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BOARDS AND COMMITTEES 
Board of Missions-A. R. Perkins, Sec'y, G. D. Prentiss, Ch'n, J. L. 
Clark, Vice-Ch'n, Virgil L. Moore, R. F. Jordan, David Davies, Ex-Officio, 
R. V. Trosper, B. N. Peak, Mrs. W. D. Pierce, R. O. Shrout, A. B. Phister, 
W. V. Cropper, Treas. 
Board of Finance-F. K. Struve, Ch'n, J. T. Cannon, Sec'y-Treas., F. 
B. Jones, W. W. Ball, Jr., C. L. Bohon, H. C. Martin, Geo. W. Vaughn, 
Thomas P. Rogers, A. E. Smith, Vice-Ch'n, W. N. Brown. 
Board of Church Extension-Price T. Smith, Ch'n, P. F. Adams, S€'c'y-
Treas., Madison Combs, R. F. Ockerman. Vice-Ch'n, L. E. King, Mrs. W. B. 
Carriott, C. P. Caudill, Al D. Hampton, John Peters, G. B. Trayner. 
Board of Christian Education-C. H. Greer, President, H. W. Whit-
aker, Vice-President, M. P. McClure, Secretary, Warner P. Davis, Treas-
urer, J. E. Savage, E. M. Fossett, Bayard McCann, E. D. Hinkle, N. 1. 
Taylor, Mrs. H. V. McChesney, P. J. Carter, F. D. Rose, and David Davies. 
Joint Committee on Ministerial Training-C. H. Greer, Chairman, 
Dennis V. Snapp, Secretary, F. B. Jones, J. P. Strother, A. R. Perkins, 
B. M. Massie, W. L. Clark. 
Board of Christian Literature-H. M. Massie, Dr. E. C. Barlow, O. B. 
Crockett, Mrs. L. D. Pickett, P. C. Eversole, E. F. Faulkner, S. R. Mann, 
Dennis V. Snapp, Mrs. Harry McCarty, J. B. Hahn. 
Commission on Budget-E. K. Arnold, W. B. Garriott, B. O. Beck, G. 
R. Tomlin, W. S. Maxwell, E. R. Kendall, J. T. Frazer, W. M. Cardwell, A. 
L. Atchison, J. E. Garnett, Miss Elsie Wright. 
American Bible Society-E. C. Watts, Chin, C. R. Thomas, G. M. 
Rainey, Vice-Ch'n, F. C. King, Sec'y, H. L. Moore. 
Board of Lay Activities-Composed of W. S. Lester, Conference Lay 
Leader, and District Lay Leaders. 
Board of Managers Historical So~iety-W. E. Arnold, Pres .. H. W. 
Whitaker, Vice-Pres., E. C. Watts, Sec'y, R. F. Johnson, O. C. Seevers, R. 
F. Ockerman, W. L. Clark, V. L. Moore, and C. L. Bohon. 
Preachers' Aid Board-W. B. Garriott, Pres.; A. R. Perkins, V. Pres.; 
W. W. Ball, Treas.; E. K. Arnold, Sec'y; A. G. Stone, G. M. Rainey, A. Gil-
liam, W. P. Davis, W. A. Wells, G. R. Tomlin, B. O. Beck, F. D. Swanson, 
P. F. Adams, W. R. Nelson, \V. E. Darrogh, Earl Savage, Baird McCann, 
J. T. Cannon, Dr. J. D. Whitaker. 
Committee on Evangelism-R. F. Jordan, V. L. Moore, and A. R. 
Perkins. 
Committee on Hospital-A. B. Phister, B. N. Peak, and V. L. Moore, 
Commission on Rural Work-J. L. Clark, R. V. Trosper, and A. R. 
Perkins. 
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Board of 'l'rustees Wesley House Property-W. S. Maxwell, A. Gilliam. 
J. L. Clark, V. L. Moore, Madison Combs, Dr. T. G. Cook, E. D. Hinkle, M. 
C. Redwine, and E. W. Savage. 
Advisory Commission on Church Indebtedness-P. T. Smith, R. F. Ock-
erman, P. F. Adams, Earl Rogers, and David Davies. 
Commission on Publishing Volume 11 History of lUethodism in Ken-
tuckY-H. W. Whitaker, A. R. Perkins, and C. A. Sweazy. 
Committee on Memoirs-Ii'. D. Rose, P. F. Adams, and C. L. Bohon. 
Commission on Publication-W. V. Cropper, A. G. Stone, and M. P. 
McClure. 
EXAMINING COMMITTEES. 
On Admission-W. B. GarrioU, A. Gilliam, R. R. Ro::;e, M. S. Clark, and 
B. O. Beck. 
Admission 011 Trial-F. B. Jone3, J. R. Whealdon, and G. W. Hoffman. 
}'irst Year-J. P. Strother, W. E. HarrLon, and P. C. Gille:;pie. 
Class of First Year-J. T. Harmon, J. H. TaEey, R. K. Lee, F. P. JoneG, 
W. K. Smith, Cornelius Hager, R. M. Green, W. A. E. Johnson, W. B. Conn, 
L. E. Mattingly, T. O. Harrison, W. W. Garriott, and W. G. Borchers, Jr. 
Second Year-A. R. Perkins, F. D. Rose, and P. C. Eversole. 
Class of Second Year-C. L. Neikirk, H. M. Wiley, and Earl Curry. 
Third Year-H. M. Massie, W. V. Cropper, and T. W. Beeler. 
Class of Third Year-H. K. Carl, N. C. Gray, W. H. Poore, George Kit-
son, L. F. Moody, J. J. Davis, C. S. Boggs, R. B. Hays, W. E. Garriott, E. B. 
Scott, and W. H. Wilson. 
J<'ourth Year-W. L. Clark, C. P. Pilow. 
Class of Fourth Year-J. T. Edwards, O. U. Kays, F. B. Baldwin, R. M. 
Baldwin, and A. J. Reid. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KEN'l'UCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate 0. T., On Trial; F. C., Full Connection; T. Trans-
fer; E., Effective; Sy., Supernumerary; Se., Superannuate.) 
Present Act- \ How and When lVe Relation Yrs. Admitted 
1 Young, G. W. .......... Se. 
/ 2 Ragan, W. B. ....... Se. 36 
3 Simpson, J. W. ...... Se. / 48 
4 Kendall, J. R. .. ..... Se. I 25 
5 Morrison, H. C. . .... / E. I 55 
6 Struve, F. K ........ E. 52 
7 Arnold, W. E. .......... Se. 1934 47 
8 Savage, J. R. ........ Se. 1935 50 
9 Wyatt, W. F. ............. Be. 1929 42 
10 West, J. L. .................. Se. 36 
11 Gardiner, J. W. .......... Be. 1928 40 
12 Strother, J. P ....... E. 47 
13 Bedinger, D. E. ........ Sy. 19 
14 Wright, Jas. E. ........ Be. 19331 44 
15 Nelson, J. R. ....... Se. I 16 Demaree, T. W. B ... Be. 1934 45 
17 Welburn, W. D. . ... Se. 1932 42 
18 Ross, P. J. . ........ IBe. 19291 38 
19 Chandler, 0. J ...... \se. ,19321 37 
20 Allen, Edward . .... Se. I 
21 Greer, C. H. . ...... 1 E. 43 
22 Clark, M. S. . ....... \se. 1936 42 
23 Mathews, J. M ...... Be. 1931 38 
24 Boswell, G. W ...... / E. 43 
25 Ragan, J. S ......... ISe. 1934 41 
26 Fisher, C. C ......... IBe. 1931 38 
27 Jones, F. B. ........ E. I 42 
28 Clark, W. L. ....... E. 41 
29 Clark, J. L. ........ E. 40 
30 Waldrip, W. N. ..... E. 40 
31 Cram, W. G. ...... E. 38 
32 Bohon, C. L. ........ E. 37 
33 Eversole, p. C. .... E. 36 
34 Maxwell, W. S. ..... E. 36 
35 Carter, J. W. ....... E. 34 
36 Harrison, W. E. .... E. 35 
37 Smith, P. T. ........ E. 35 
38 Walker, Peter ...... ISe. 1932 30 
39 Pilow, C. P ........ _ E. \ 34 
40 Griffy, E. L. ........ E. 34 
41 Arnol~, E. K. ...... E. I 33 
42 Beck, B. 0. ........ E. I 33 
43 Savage, J. E. ...... E. 1 30 
44 Jordan, R. F. . ..... ISe. 19361 30 
45 Crockett, 0. B. ·····1 E. I 29 
46 Prentiss, Geo. B. ... E. 29 
47 Hall, W. B. ........ ISe. 19321 18 
48 Bradley, S. J. . ..... 1 E. I 29 
49 Johnson, W. R. .. , .IS·e. 1930 22 
50 Moss, J. E. . ....... 1 E. 28 
51!Garriott, W. B. .... 1 E. 28 
52 Cropper, W. V. . ... 1 E. 25 
/d. T. 1868 
10' T. 1879 0. T. 1879 
0. T. 1880 
10. T. 1881 
0. T. 1883 
0. T. 1884 
0. T. 1884 
0. T. 1887 
0. T. 1888 
0. T. 1888 
0. T. 1888 
0. T. 1889 
10. T. 1889 
10. T. 1889 
10. T. 1889 
10. T. 1890 
10. T. 1891 
1
0. T. 1891 
0. T. 1892 
1
0. T. 1892 
0. T. 1893 
10. T. 1893 
10. T. 1893 
10. T. 1893 
1
0. T. 1893 
0. T. 1894 
10. T. 1895 
10. T. 1896 
10. T. 1896 
10. T. 1898 
10. T. 1899 
\
0. T. 1900 
0. T. 1900 
10. T. 1901 
\
0. T. 1901 
0. T. 1901 10. T. 1902 
1
0. 1'. 1902 
0. T. 1902 
10. T. 1903 
/0. T. 1903 
1
0. T. 1904 
0. T. 1905 
0. T. 1907 
0. T. 1907 
0. T. 1907 
0. T. 1907 
0. T. 1908 
10. T. 1908 
/
0. T. 1908 
0. T. 1909 
Ordain ed 
D(>ueull \ E Ide] 
IdeI' 
IdeI' 
ideI' 
ideI' 
Ider 
1887 
1888 
1888 
1891 
IdeI' 
ideI' 
IdeI' 
IdeI' 
1896 
Ider 
Ider 
...... / E 
...... 1 E 
...... E 
...... E 
i ...... / E Im:1 1886 I 1889 
1 ...... 1 E 
.. .... E 
1 ...... 1 E 
/. i892'/ E 
\ ...... 1 E 
...... 1 E 
I ...... E 
I. . . ... Elder 
I 
IdeI' 
I. .. ... Elder 
I 1894 I 189S 
I ..... 'jl Elder · ... ,. Elder 
...... 1 Elder 
· ..... Elder 
· " ... 1 Elder 
...... ,I Elder 
· " ... Elder 
1897 I 1899 
1897 1900 
· ..... 1 Elder 
· .... -. Elder 
...... , Elder 
" . '" Elder 
/. i903'1 Ei~~~ 
" . ... Elder 
...... I 1905 
· .•••• 1 Elder 
1904 I 1906 
.. " "I Elder 
· . . . .. Elder 
· .. ... Elder 
...... 1 Elder 
· .. ... Elder 
... '" Elder 
· i9i6'/ Ei~~~ 
.. " .. I Elder 
" . ... Elder 
· ... ,. Elder 
I ...... 1 Elder 
I ...... 1 Elder 
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\ Present 
Act- How and Whtlll ive Relation Yrs. Admitted 
53 Moore, S. L. . ....... \ E. \ 26 0. T. 1910 
54 Roberts, J. E ....... \Se. 1936 17 0. T. 1910 
55 Martin, H. C ....... \ E. 26 0. T. 1910 
56 Watts, E. C. ........ E. 25 0. T. 1910 
57 Williams, W. M. .... E. 26 0. T. 1910 
58 Adams, P. F. ...... E. 25 0. ·T. 1911 
59 Gilbert, J. W. ...... E. 25 0. T. 1911 
60 Howard, F. T. ..... E. 
[ 
25 0. T. 1911 
61 Fryman, W. P. ..... E. 25 0. T. 1911 
62 Long, P. C ......... 1 E. 
I 
25 0. T. 1911 
63 Combs, M .......... E. 25 0. T. 1911 
64 Hoffman, G. W ..... E. I 25 0. T. 1911 
65 Ishmael, E. W. . .... [ E. 
I 
24 [0. T. 1912 
66 Waggoner, Enos ... E. 24 0. T. 1912 
67 Allison, L. T. ...... [ E. 24 10' T. 1912 
68 Massie, H. M. ...... E. I 24 0. T. 1912 
69 McClintock, J. A .... ISe. 19311 18 10. T. 1912 
70lseevers, 0. C. . ..... [ E. 
I 
24 10' T. 1912 
71 DeArmond, L. C. . .. E. 22 0. T. 1914 
72lcaswell, C. H. ...... 1 E. 22 10. T. 1914 
73 Armitage, E. M. ... E. 21 10. T. 1915 
74lTomlin, G. R. ...... E. 18 10' T. 1917 
75 Rose, R. R. ........ 1 E. 16 0. T. 1917 
76 Davis, J. J. ......... E. 1 10. T. 1918 
77 Lewis, J. H. ........ E. 12 10. T. 1918 
78 Whitaker, H. W. .... E. 11 10. T. 1918 
79 Bromley, H. W. .... E. 18 10' T. 1918 
80 Johnson, Z. T ....... [ E. 12 0. T. 1918 
81 McClure, M. P.·..... E. 17 [0. T. 1919 
82 Howard, H. G ....... 1 E. 16 0. T. 1919 
83 Thomas, C. R. ..... 1 E. 17 \0. T. 1919 
84 Bonny, H. T ........ 1 E. 15 10. T. 1919 
85 Smith, A. E ......... 1 E. 16 10. T. 1920 
86 Moore, V. L. ....... E. 15 0. T, 1920 
87 Beeler, T. W ....... 1 E. 14 0. T. 1920 
88 Cardwell, W. H. .... E. 15 0. T. 1920 
89 Davis, W. P. ........ E. 15 0. T. 1921 
90 Ockerman, E. L. . ... 1 E. 15 0. T. 1921 
91lparish, J. W. . .. ···1 E. I 15 10. T. 1921 
92 Wells, W. A. ....... E. 15 10. T. 1921 
93 Mitchell, W. S. ..... E. I 14 10. T. 1921 
94 Johnson, Andrew ... 1 E. 13 10' T. 1921 
95 Ragland, S. E. . .... ISe. 19311...... T. 1922 
96 Gilliam, A .......... 1 E. 14 0. T. 1922 
97 Hopkins, W. P. ..... E. 14 10. T. 1922 
98 Hahn, J. B. ........ E. 14 10' T. 1922 
99 Kendall, J. B. . ..... 1 E. 13 0. T. 1922 
100 Gillespie, P. C ...... 1 E. 14 0. T. 1922 
101 Fosset, E. M ........ 1 E. 13 \0. T. 1923 
102 Godbey, L. C. ...... E. 14 T. 1922 
103lGOdbey, S. B. ...... E. 13 I T. 1923 
104 Garriott, L. A. ...... E. 13 10. T. 1923 
105lRose , F. D. ........ E. 12 10. T. 1923 
106 Tanner, C. C. ....... E. 13 10. T. 1923 
107lRainey, G. M. . ..... 1 E. 13 10. T. 1923 
108lPerkins, A. R. ..... E. 11 10. T. 1923 
109lStone, A. G. ........ E. 11 10. T. 1923 
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---_. 
Urtlaine:i 
Deacon: Elder 
1912 
...... 
1910 
1913 
1911 
. ..... 
1913 
I .. · .. · 
. ..... 
! ...... 
I 1913 
/ ...... 
...... 
I ...... 
. ..... 
I' isis' 
191 
Elde 
191 
191. 
4 
r 
5 
5 
G 
r 
3 
r 
r 
r 
r 
5 
r 
6 
r 
r 
r 
r 
8 
191 
ElIde 
191. 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
191 
Elde 
191 
Elde 
Elde 
Elde 
Elde 
191 
I ...... 1 Elder 
I .... ,. Elder 
I 1920 1922 
I ...... Elder 
/. iS2s' Ei~;~ 
1922 1930 
1920 1922 
1920 1922 
1921 1923 
1922 Elder 
I 1919 I 1923 
I
I 1923 1925 
1922 1924 
1923 1926 
1924 1926 
1923 1925 
1922 1925 
1923 1925 
1923 1926 
1923 1925 
1924 1926 
1923 
1924 
1924 
1925 
1923 
1925 
Elder 
Elder 
1927 
1926 
1926 
1927 
1927 
1927 
1922 
Elder 
1924 1927 
...... \ 1927 
1925. 1927 
1 ...... 1 Elder 
I 1925 I 1927 1926 1928 
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Present Act- \ Ordained ive How and When 
Relation Yrs. Admitted Deacon\ Elder 
110 Root, J. G. .................. E. 12 10. T. 1924 1926 1928 
111 Ockerman, R. F. ... E. 12 \0. T. 1924 1926 1928 
112 Sweazy, C. A. ............ E. 12 O. T. 1924 1926 1928 
113 Huston, R. D. ............ E. 12 O. T. 1924 1926 1928 
114 Potts, K. O. ................ E. 12 O. T. 1924 1926 1928 
115 Callis, O. H. ........ E. 11 T. 1925 ............ Elder 
116 Simmerman, O. M ... E. 11 O. T. 1925 1927 1929 
117 Dearing, C. G. ............ E. 11 O. T. 1925 1927 I 1929 
118 Richardson, M. .......... E. 11 O. T. 1925 1927 1929 
119 Traynor, G. B. .......... E. 10 O. T. 1925 1928 1931 
120 Johnson, R. F ....... E. 8 O. T. 1926 1930 1932 
121 Reid, A. J . ................ .. E. 10 O. T. 1926 1928 1930 
122 MyerS', R. L. . ....... E. 10 O. T. 1926 1917 1931 
123 Mann, S. R . .............. .. E. 10 O. T. 1926 1928 1932 
124 Houghlin, A. D. IO"" .. E. 9 O. T. 1927 1929 1931 
125 Johnson, E. C. .. ........ E. 9 O. T. 1927 1929 1921 
126 Green, J. S . .............. .. E. 9 O. T. 1927 1929 1932 
127 Whealdon, J. R. ........ E. 9 O. T. 1927 1929 1931 
128 Swanson, F. D. .......... E. 8 O. T. 1927 1930 1931 
129 Coop,er, C. L . ............ .. E. 7 O. T. 1928 1931 1934 
130 Pettus, W. F ........ E. 6 O. T. 1928 1932 1934 
131 R"berts, T. P. ............ E. 5 O. T. 1928 1933 1935 
132 Scudder, I. J ........ E. 7 O. T. 1929 1931 1933 
133 Lee, Oakley ................ E. 7 O. T. 1929 1931 1933 
134 Adams, S. E. .............. E. 7 \0. T. 1929 1932 1934 
135 King, F. C. .................. E. 6 O. T. 1930 1932 1934 
136 Fil!.ch, J. H. ................ E. 6 0.' T. 1930 1932 1934 
137 Grant, C. W. .............. E. 6 O. T. 1930 1932 1931 
138 Baldwin, R. M. .......... E. 5 O. T. 1931 1933 .. .......... 
139 Moore, H. L. .............. E. 5 O. T. 1931 1933 1935 
140 Gilmore, Smith ..... 1 E. 5 O. T. 1931 1933 1935 
141 Howard, J. S. . ..... E'. 5 O. T. 1931 1933 1935 
142 Rogers, L. M. . ...... E. 4 O. T. 1932 1934 1936 
143 Strothers, W. B. ........ E. 4 O. T. 1932 1934 1936 
144 Graden, G. E. . ...... E, 4 O. T. 1927 1934 1936 
145 Maxwell, S" A. .......... E. 4 O. T. 1932 .. .......... 1936 
146 Hays, R. B. ................ E. 3 10. T. 1933 1935 .. .......... 
147 Edwards, J. T. .......... E. 3 \0. T. 1933 1935 .. .......... 
148 Garriot, W. E. ............ E. 3 O. T. 1933 1935 .. .......... 
149 Kays, O. U. ................ E. 3 10. T. 1933 1935 .. ...... " .. 
150 Baldwin, F. B ....... E. 3 \0. T. 1933 
\
1935
1 ...... 151 Scott, E. B. ................ E. 3 O. T. 1933 1935  _ 
152 Wilson, W. H. ........ .. E. 3 10. T. 1933 1935 ...... 
153 Carl, H. K. .................. E. 2 O. T. 1934 1936 .. .......... 
154 Gray, N. C. .................. E. 2 O. T. 1934 1936 .. .......... 
155 Kitson, G. G. .............. E. 2 O. T. 1934 1936 .. .......... 
156 Moody, L. F. .............. E. 2 O. T. 1934 1936 .. .......... 
157 Poore, W. H. .............. E. 2 O. T. 1934 1936 .. .......... 
158 Boggs, C. S. ................ E. 2 O. T. 1934 1936 
159 Brown, R. T. .............. E. .. .......... T. 1936 1 ...... 1 Elder 
--~ 
Note--The years of active service are the years from the date of ad-
mission on trial to the date of superannuation less the years within this 
period when located, supernumery, superannuated, or appointed to stu-
dent work without pastoral assignment; provided, however, that only 
two years shall be allowed for time On Trial. 
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DIRECTORY KENTUCKY CONFERENCE. 
Name 
Adams, P. F. 
Adams, S. E ......... . 
Allen, Edward ...... . 
Allison, L. T. . ....... . 
Arnold, W. E .........• 
Arnold, E. K. ........ . 
Armitage, E. M. . .... . 
Baldwin, R. M. . ...... . 
Baldwin, F. B. ........ . 
Beck, B. O ........... . 
Beeler, T. W .........• 
Bedinger, D. E. . .... . 
Boggs, C. S .......... . 
Bohon, C.L ........•.. 
Bonny, H. T ......•... 
Boswell, G. W ........ . 
Bradley, S. J ........•. 
Bromley, H. W ...... . 
Brown, R. T ......... . 
Borchers, W. G., Jr ..•. 
Callis, O. H. . ....... . 
Cardwell, W. H .•.•.•• 
Carl, H. K ......•...•• 
Caswell, C. H. . ....••• 
Chandler, O. J ....... . 
Clark, M. S .....•...•• 
Clark, W. L .....••••• 
Clark, J. L. . ....••••• 
Combs, Madison .•...• 
Conn, W. B ......•.••• 
Cooper, C. L. . ...•...• 
Cram, W. G ......••••• 
Crockett, O. B. . •••••• 
Cropper, W. V. . ....•.• 
Carter, J. W. . .•..•••• 
Curry, Earl ........•• 
Davis, W. P .........•• 
Address Appointment 
Jackson, Ky .......... [JaCkSOn 
Sharpsburg, Ky. ...... Sharpsburg and B. 
Wilmore, Ky. ......... Superannuate 
Mt. Carmel, Ky ....... Mt. Carmel 
Winchester, Ky. ...... Superannuate 
Erlanger, Ky. ........ Erlanger 
Worthville, Ky. ....... Worthville 
Walton, Ky., R. R..... Hughes Chapel 
Campton, Ky ......... Campton 
Shelbyville, Ky. ...... Shelbyville 
Lynch, Ky. ......... . Lynch 
Walton, Ky. .......... Supernumerary 
Mt. Sterling, Ky ...... Grassy Lick and C. 
Burnside, Ky. . ...... . 
Winchester, Ky. . .... . 
Alexandria, Ky ...... . 
Tilton, Ky ........... . 
Cynthiana, Ky ....... . 
Cynthiana, Ky ....... . 
Emory University, Ga. 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Williamstown, Ky. . .. . 
Foster, Ky., R .• R. .... . 
Cynthiana, Ky ....... . 
Asheville, N. C., R. 4 .. 
Shelbyville, Ky. . .... . 
Danville, Ky. . ....... . 
LaGrange, Ky ....... . 
Carrollton, Ky. . ..... . 
Hindman, Ky. . ...... . 
Owingsville, Ky. . .... . 
Nashville, Tenn ...... . 
FL Thomas, Ky ....... . 
Lexington, Ky ....... . 
Wilmore, Ky ......... . 
Whitesburg, Ky. . .... . 
Carlisle, Ky. . ........ . 
Burnside 
Mt. Zion 
Alexandria 
Tilton 
Evangelist 
Cynthiana 
Student Emory Dni. 
Evangelist 
Dry Ridge and S. 
Pine Grove 
Cynthiana 
Superann ua te 
Superann ua te 
Danville District 
Shelbyville District 
Carrollton 
Hindman 
Owingsville 
Miss. s.ecretary 
Covington District 
Lexington District 
Evangelist 
Whitesburg 
Carlisle District 
9 
Davis, J. J ........... . Lusambo . ............ Belgian Congo, Africa 
Dearing, C. G. . ......• 
Demaree, T. W. B ..... 
DeArmond, L. C. . .•..• 
Edwards, J. T. . ...•.• 
Eversole, P. C. . ....•• 
Finch, J. H ......•....• 
Fisher, C. C. . ...•...• 
Fossett, E. M. . .......• 
Germantown, Ky. ..... Germantown 
California . .......... Superannuate 
Port Royal, Ky. ...... Port Royal 
Burgin, Ky. ........... Burgin 
Eminence, Ky. ........ Eminence 
Simpsonville, Ky. ..... Simpsonville 
Norton, Va. ........... Superannuate 
Georgetown, Ky. ...... Georgetown 
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Name j Address Appointment 
Fryman, W. P. Danville, Ky. ......... Danville 
Gardiner, J. W. .....•. Georgetown, Ky. ...... Superannuate 
Garriott, W. B ........ LaGrange, Ky ......... LaGrange 
Garriott, L. A. ......•. Moorefield, Ky. ....... Moorefield 
Garriott, W. E. ........ Woodlawn, Ky. ....... Woodlawn 
Garriott, W. W. ....... Lothair, Ky. .......... Lothair 
Gilbert, J. W. ........• Corinth, Ky., R. R. .... New Columbus 
Cilliam, A. .........•• Paris, Ky. ............ Paris 
Gillespie, P. C. .....•. Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg 
Gilmore, Smith ......• Moreland, Ky ......... Moreland 
Godbey, S. B. ......••. Visalia, Ky. ........... Visalia 
Godbey, L. C. ......... Sardis, Ky. ........... Sardis and S. 
Graden, G. E ......•..• 
Grant, C. W .........• 
California, Ky. ........ California 
Crestwood, Ky. ....... Crestwood 
Gray, N. C ...........• 
Green, J. S .........•. 
Corinth, Ky. .......... Corinth 
Lancaster, Ky. . ..... . 
Green, R. M ......... . Corbin, Ky .......... . 
Creer, C. H .......... . Millersburg, Ky. . .... . 
Griffy, E. L .......... . Falmouth, Ky ........ . 
Hager, Cornelius ..... . Burlington, Ky. . .... . 
Hall, W. B .......... . Millersburg, Ky. . .... . 
Hahn, J. B .......... . Chaplin, Ky. . ....... . 
Harrison, W. E ....... Cynthiana, Ky ....... . 
Harrison, T. Olsen .... Winchester, Ky. . .... . 
• Harmon, J. T. ........• Neon, Ky. . .......... . 
Hays, R. B. ......••..• Emory University, Ga. 
Hoffman, G. W. ....... Pleasureville, Ky. . .. . 
Hopkins, W. P ........ Campbellsburg, Ky ... . 
Houglin, A. D. ........ Brooksville, Ky. . .... . 
Howard, F. T. ......... Salvisa, Ky. . ........ . 
Lancaster 
South Corbin 
Millersburg 
Falmouth 
Burlington 
Superannuate 
Chaplin 
Mt. Hope and Mt. G. 
Woodford Ct . 
Neon 
Student Emory UnL 
Pleasureville 
Evangelist 
Brooksville 
Salvisa 
Howard, H. G. ...••.•• Ravenna, Ky. ......... Ravenna 
Huston, R. D. .......•• ....................... Evangelist 
Hicks, J. K. ........•• Ghent, Ky. ........... Ghent 
Ishmael, E. W. .......• Richmond, Ky. ....... College Hill 
Johnson, Andrew ....• Wilmore, Ky .......... Evangelist 
Jchnson, W. R .......• LaGrange, Ky. ....... Superannuate 
Johnson, E. C .......•• Mackville, Ky ......... Mackville 
Johnson, Z. T ....•...• Wilmore, Ky. . ....... Vice.-Pres. Asbury CuI 
Jones, F. B. ......•••• Stanford, Ky. ......... Stanford 
Jones, F. P .......•••• Hutchison, Ky ........ Hutchison 
Jordan, R. F .....••••• Augusta, Ky .......... Superannuate 
Kays, Onie ......••.•• Coalgood, Ky .......... Mary Helen 
Kendall, J. R. .....•.• Falmouth, Ky. ........ Superannuate 
King, F. C. ......••.•• Hazard, Ky. .......... Hazard 
Kitson, Geo. .....•...• Combs, Ky. ........... Combs and Vicco 
Kleiser, R. H .....•.... Ft. Thomas, Ky ....... Highlands 
Lee, R. K. ........... Wilmore, Ky. ......... Bryantsville 
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Name Address Appointment 
Lee, Oakley .......... Emory University, G.t.. Student Emory UnL 
Lewis, J. H. .......... Perryville, Ky. ........ Perryville 
Long, P. C. ........... Carlisle, Ky., R. R. ... Salt Well 
Mann, S. R. ........... Mt. Olivet, Ky. ........ Mt. Olivet 
Martin, H. C. ......... Covington, Ky. ....... St. Lukes 
Massie, H. M. ......... :\IIaysville, Ky. ........ First Church 
Mathews, J. M. ........ Chaplin, Ky. .......... Superannuate 
:Vlattingly, L. E. ....... Emory University, Ga.. Student Emory UnL 
Maxwell, W. S. ....... Versailles, Ky ......... Versailles 
Maxwell, S. A ........ Jenkins, Ky ........... Jenkins 
McClure, M. P. ....... Lexington, Ky. ........ Epworth 
McClintock, J. A ...... Richmond, Ky. ....... Superannuate 
Mitchell, W. S. ....... Campbellsburg, Ky. ... Campbellsburg 
Moore, V. L. .......... Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
Moore, S. L .......•... Cynthiana, Ky., R. R... Oddville 
Moore, H. L ......••.• Morehead, Ky ......... Morehead 
Morrison, H. C. ....... Wilmore, Ky. ......... Pres. Asbury Col. 
Mess, J. E ...........• Lexington, Ky ......... Park Church 
Moody, L. F. .......•. Gratz, Ky. ........... Owenton 
Meyers, R. L. ......... Prospect, Ky. ......... Shiloh 
l\'elson, J. R. ....•....• I\.lexandria, Ky., R. R. . Superannuate 
~eikirk, C. L ......•.. West Liberty, Ky ...... West Liberty 
Ockerman, E. L. ..•.•• Chaplin, Ky. ......... Evangelist 
Ockerman, R. F. .....• Middlesboro, Ky. ...... Middlesboro 
Parish, J. W. ....•.••. Vanceburg, Ky. ....... Vanceburg 
Perkins, A. R. ..•••.•• Somerset, Ky. ........ Somerset 
Pettus, W. F. .....•••• Ft. Mitchell, Ky. ...... !t't. Mitchell 
Pilow, C. P. .....••••• Bedford, Ky. ......... Bedford 
Potts, K. O. .....•••.• Milton, Ky. ..........• Milton 
Poore, W. H. .....•.•• West Irvine, Ky ....... West Irvine 
Prentiss, G. D. .....•• Richmond, Ky. ....... Richmond 
Ragan, J. S. .....••••• Lexington, Ky. ........ Superannuate 
Ragan, W. B. .....•••• Nicholasville, Ky. ..... Superannuate 
Ragland, S. E ...••••• Bowling Gr., Ky., R. 4. Superannuate 
Rainy, G. M. ...•••••• Corbin, Ky. .......... Corbin 
Reid, A. J. .......•••• Africa . .............. Missionary 
Roberts, J. E. ....••••• Walton, Ky. .........• Superannuate 
Roberts, T. P. ..•.••••• Wilmore, Ky. ......... Evangelist 
Rogers, L. M. ....•.••• Luretha, Ky. ......... Ferguson 
Rose, F. D. ....••.•••• Winchester, Ky. ...... First Church 
Rose, R. R. ....••.•••• Walton, Ky. .......... Walton and F. 
Root, J. G. ........•.. Yancey, Ky. .......... Yancey 
Rcss, P. J. .........••• Anchorage, Ky. ....... Superannuate 
Savage, J. R. ......... Louisville, Ky. 138 Hite 
A venue . ........... Superannuate 
Savage, J. E. ......... Mt. Sterling, Ky. ...... Mt. Sterling 
Scott, E. B. .........•. Wilmore, Ky .......... Herrington and O. 
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Name Address Appointment 
Scudder, I. J. Maysville, Ky. ........ Central Church 
Seevers, O. O. .......•• Irvine, Ky. ........... Irvine 
Simmerman, O. M. .., Berry, Ky., R. R....... Benson and C. 
Smith, A. E. ...•.•••.• Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield 
Smith, P. T. ......•••• London, Ky. .......... London 
Smith, W. K. ......•.• Emory University, Ga.. Student Emory DnL 
Simpson, J. W. ......• Maysville, Ky. ........ Superannuate 
Stone, A. G. ......••.. Frankfort, Ky. ........ Frankfort 
Strother, J. P. ........ Williamstown, Ky. .... Williamstown 
Strother, W. B. ....... Winchester, Ky. ...... Dean of Men, K. W. C. 
Sweazy, C. A. ........ Carlisle, Ky. ......... Carlisle 
Struve, F. K. ......... Warsaw, Ky. ......... Warsaw 
Swanson, F. D. ...••.• Taylorsville, Ky. ...... Taylorsville 
Talley, J. H. ......•.• Butler, Ky. ........... Butler 
Tanner, C. C. .•...••• Hillsboro, Ky. ........ Hillsboro 
Thomas, C. R. ........ Eminence, Ky. ....... Eminence 
Tomlin, G. R ........•. Harrodsburg, Ky ...... Harrodsburg 
Traynor, G. B. ...••••• Newport, Ky .......... Newport 
Waggoner, Enos ...... Lancaster, Ky., R. R. .. McKendree 
Walker, Peter ........ Umatilla, Fla. ........ Superannuate 
Watts, E. C ...••..•••• Lawrenceburg, Ky .... Lawrenceburg 
Waldrip, M. N .....••.. Covington, Ky. ....... Scott Btreet 
Welburn, W. D ....••.• Bradfordsville, Ky. ... Superannuate 
Wells, W. A. ...•..•..• Nicholasville, Ky. .... Nicholasville 
Williams, L. E. ...... • Lexington, Ky. ....... Evangelist 
Williams, W. M. ...••• Helena, Ky. .......... Helena 
Wilson, W ... H. ...••••.• Emory University, Ga.. Student Emory UnL 
Wiley, H. M. ....••••• Polsgrove, Ky. ........ Polsgrove 
West, J. L. .......•••• Mt. Sterling, Ky. ...... Superannuate 
Whealdon, J. R ...•... Shelbyville, Ky. ...... Shelby Ct. 
Whitaker, H. W. ..•..• Lexington, Ky. ....... First Church 
Wright, Jas. E. ...••.. Campbellsburg, Ky .... Superannuate 
Wyatt, W. F ......•... Wilmore, Ky ......... Superannuate 
Young, G. W .......... Louisville, Ky ......... Superannuate 
CHRONOLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL 
Name Class When Admitted 
J. T. Harmon . ................ First Year .. ...................... 1936 
J. H. Talley .. ................. First Year .. ...................... 1936 
R. K. Lee ........................ .. First Year ........................ 1936 
F. P. Jones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. First Year ........................ 1936 
W.K. Smith .................. .. First Year .. ...................... 1936 
Cornelius Hager .......... .. First Year ....................... 1936 
R. M. Green .................... .. First Year ........................ 1936 
W. A. E. Johnson ........ .. First Year .. ...................... 1936 
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Name 
W. B. Conn ......... . 
L. E. Mattingly ...... . 
T. O. Harrison ...... . 
W. W. Garriott ...... . 
W. G. Borchers, Jr. . .. 
C. L. Neikirk ........ . 
H. M. Wiley ......... . 
Earl Curry ......... ,. 
Class 
First Year 
First Year 
First Year 
First Year 
First Year 
Becond Year 
Second Year 
Second Year 
......... 
......... 
......... 
When Admitted 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1935 
lS35 
1935 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES 
Name 
Adamson, Earl 
Anderson, R. L. 
Address Appointment 
Somerset . ........... Pulaski 
Wilmore . ............ Mitchellsburg 
Crain, O. S. ........... Wilmore . ........... Preachersville 
Gaunce, G. C. ........ Clay City ............ Clay City 
Hart, Robert ......... Seco . . .............. Beco and M. 
Johnson, Louis ....... Winchester . . . . . . . .. Trimble Ct. 
Litchfield, A. D. ...... Winchester . ......... Oxford 
Moore, Harmon ...... Winchester .......... North Main 
Mosley, F. E. ......... Wilmore . ............ Berry and C. 
Osborne, A. L. ........ ....................... Meadow Creek 
Osbourne, Paul ....... Frenchburg . ........ Frenchburg 
Puntney, A. T. ........ Wilmore . ............ Spears and R. 
Rule, C. H. ........... Tollesboro . .......... Tollesboro 
LAY DELEGATES 
1~ 
Carlisle Distriet-W. A. Hinton, Miss Hattie Norris, C. P. Caudill, J. R. 
Peters, Roy Galloway, Miss Lucy Miller, Chas. Rankin, R. L. Curtis, Earl 
Adamson. 
Covington District-J. L. Reese, Mrs. G. E. Graden, Mrs. F. K. Struve, 
Mrs. F. C. King, Mrs. R. O. Hughes, W. R. Fields, W. H. Putman, J. S. Mar-
tin, Tandy Penn, and Mrs. E. M. Fossett. 
Danville District-J. H. Gibson, Mrs. Lucy Spillman, J. S. Neikirk, 
Mrs. Ludy Day Pickett, V. D. Roberts, W. N. Brown, W. B. Gregg, N. 1. 
Taylor, G. B. Lowrey, W. S. McGuire. 
Lexington District-A. B. Bayless, Jr., T. G. Cook, Mrs. J. D. Whiteaker, 
J. T. Morgan, S. M. Childers, J. S. Frazer, Hugh Needham, Hugh Riddle, 
Bart N. Peak, W. T. Wood. 
Shelbyville District-Wade Hampton, C. P. Clark, L. S. Holt, Miss Ella 
Hampton, J. Sam Smith, W. S. S~w~lI, W, C. Lyons, Mrs. M. S. Clark, Evan 
Harrod, Roud O'Nan. 
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LOCAL PREACHERS 
Covington District 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. C. M. Whitaker, 
L.D. . ......... Berry, Ky. ............ Berry and Carter's 
2. Dr. W. T. Reid ... . 
L.D. ........... 119 Auburn Place, 
Cincinnati, O. St. Luke's 
3. H. C. Thomas.... Newport, Ky. ......... Taylor Street 
4. J. T. Jacobs ...... , Georgetown, Ky., 
Route No.2.......... Mt. Hope and Mt. Gilead 
5. Geo. W. Ammer-
man . ......... Williamstown, Ky. .... Williamstown 
6. Lawrence Gray .. Newport, Ky .......... Taylor Street 
7. T. R. Boyers ...... Ben's Run, W. Va ...... Berry and Carter's 
8. Edward Brown ... Boyd, Ky. ............ Corinth 
9. Cleon Whitaker .. 214 Southern Ave., 
Cincinnati, Ohio ...... St. Luke's 
10. O. G. Whitson Sadieville, Ky. ....... Hinton Charge 
11. John L. Reese 36 W. 28th St., 
Covington, Ky. ........ St. Luke's 
12. Carlton Harris ... 273 Earnshaw Ave., 
Cincinnati, Ohio ...... St. Luke's 
13. Colvin I. Sweitzer Corinth, Ky. .......... New Columbus 
14. Earl Curry ....... Berry, Ky. ............ Berry and Carter's 
15. Earl Heinback .... Petersburg, Ky. ...... Burlington 
16. Valis Hill ........ Berry, Ky., R. No. 1.. Benson and Curry 
17. Charles Hollar ... Cynthiana, Ky ........ Cynthiana 
18. Louis Johnson ... Fort Thomas ......... Highland 
19. Edward Tullis .... Winchester, Ky ....... Winchester 
Danville District 
R. F. Johnson, L. E. Green V. Todd, L. E. J, R. Parker, L. E. 
G. A. Young, L. D. Dr. A. T. Putney, L. E. W. J. Harney, L. D. 
H. M. Boyd, L. D. 
No. Name No. Name 
1. C., A. Burnside 9. J. C. Powers 
2. W. H. Rayburn 10. J. W. Campbell 
3. A. L. Osborne 11. B. H. Powers 
4. W. T. Haynes 12. R. F. Johnson 
5. U. G. Kays 13. J. A. Ryneirson 
6. John C. Vanars- 14. Dennis Allen 
dalle 15. Joe Holtzclaw 
7. S. T. Akers 16. J. E. Tyler 
8. R. L. Logsdon 17. B. G. Todd 
No. Name 
18. G. D. Hamilton 
19. James Hamilton 
20. Wilbur R. Cobb 
21. Russell Marion 
22. H. B. Beeler 
23. Chas. Hogge 
24. P. C. Newell 
25. E. C. Gover 
26. M. L. McGraw 
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No. Name No. Name No. Name 
39. Carter Allison 51. Jones Campbell 27. Al bert Reid 
28. L. R. Enlow 40. Dow Kilpatrick 52. Leonard Walcott 
H. Kellermyer 41. E. C. Cole 53. Elmer Morgan 29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Beverley Clark 42. C. J. Tuggle 54. Drew Walcott 
Hendrix Townsley 43. 
L. Modscheidler 44. 
Robert Anderson 
C. L. Hawkins 
55. James Ellsworth 
Tucker 
J. P. Goorley 
O. V. Osepoff 
Bruton F. White 
J. D. Prickett 
45. T. L. Terry 56. George A. Powell 
46. M. O. Burkholder 57. Russell A. Lenox 
47. Elton Jones 58. Robert E. Wetzel 
48. Meredith D. De- 59. Kenneth Birney 
37. Alfred Moore Haven 60. Walter Dean 
38. Windell A. Robin- 49. G. W. Walters 61. Benjamin Whaley 
son 50. Quince Allen 62. Ralph Yarbough 
Lexington District 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Cecil, C. P. Hindman. . . . . . . . . .. Hindman 
2. Crow, W. B ...... Hazard ............. Hazard, Ky. 
3. Henry, H. L ...... West Liberty ......... Index, Ky. 
4. Lee, L. ........... Domino . . . . . . . . . . .. Domino, Ky. 
5. 
6. 
Francis, Lee .... . 
May, David ...... . 
7. Robertson, H. C .. . 
8. Shimfessel, C. . .. . 
9. Ware, J. B., L.D .. . 
No. Name 
Domino ................................... . 
Nicholasville . . . . . . .. Nicholasville, Ky. 
Domino . . . . . . . . . . .. Lennut, Ky. 
Mt. Zion ........... , Winchester, Ky., R. 3 
Grassy Lick and Ca-
margo . . . . . . . . . . .. Mt. Sterling, Ky., R. 6 
Shelbyville District 
Address Quarterly Conference 
1. Bentley, Delbert.. Mt. Eden, Ky. ......... Lawrenceburg 
2. Cassady, Dr. R. B. LaGrange .......... LaGrange 
3. Davis, H. Copely Leland, Idaho ........ Taylorsville 
4. Driskell, I. H. .... Milton, Ky. ........... Milton 
5. Grant, J. Lawrence Eminence, Ky ......... Eminence 
6. Jenkins, Roscoe .. Carrollton, Ky ........ Milton 
7. Reynolds, G. R. ... Shelbyville, Ky., R. F. 
D. . . . . . . . . . . . . . . .. Shelby Ct. 
8. Sewell, W. F. .... Bethlehem, Ky. ....... Eminence 
9. Spillman, J. W. ... 541 Bell St., Indian-
apolis, Ind. ......... Bedford 
10. Taylor, Dan ...... Milton, Ky. ........... Milton 
11. Dorsey, Harold .. , Shelbyville, R. R. ..... Shelby Ct. 
12. Jenkins, Mose .... ....................... . ..................... . 
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MEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths 
Samuel Dement .............. 1821 
2 Philip Kennerly ............. 1822 
3 George Brown ............... 1823 
4 David Gray ................. 1823 
5 J. P. Finley ................. 1825 
6 Martin Flint ................ 1825 
7 William Young .............. 1825 
8 J. R. Keach .................. 1826 
9 Obediab Harber ........•..•• 1827 
10 Daniel Black ................. 1827 
11 Nf'lson Dills ................. 1827 
12 John Fisl{ ................... 1827 
13 Thomas Atterberry .......... 1829 
14 T. J. Holloman .............. 1829 
15 Leroy Cole .................. 1830 
16 Grf'enup Kelley .............. 1830 
17 Franklin DavIs ........•••... 1833 
18 Marcus Lindsey ......•....•. 1833 
19 T. P. Vance ................. 1833 
20 Barnabas McHenry .. ' ........ 1833 
21 J. Power ................•... 1833 
22 W. P. McKnight ........•... 1834 
23 Benjamin Ogden ........•... 1834 
24 Samuel Harrison ...........• 1834 
25 Francis Landrum ........... 1835 
26 William Adams .............. 1835 
27 M. M. Cosby ................. 1835 
28 John Littlejohn ............. 1836 
29 H. S. Duke .................. 1836 
30 William Phillips ........•... 1836 
31 Hooper Evans ............... 1837 
32 T. H. Gibbons ............... 1838 
33 A. D. !<'ox ......•........•... 1838 
34 George ~l'cNelly .....•..•..... 1840 
35 Fl. M. Bosley ................. 1840 
36 Absalom Hunt ............... 1841 
37 H. N. Vandyke .............. 1841 
38 Alexander Robinson ......... 1842 
39 P. O. Meeks ................. 1842 
40 Edwin Roberts .............. 1842 
-U Richard Corwine ............ 1843 
42 .J ohn Denham ............... 1843 
43 Elihu Green ................. 1843 
!4 Garrett Davis ............... 1844 
45 J. B. Baskett ................ 1844 
46 J. W. Riggin ................ 1845 
47 Stephen Harber ..•.......•..• 1845 
48 Gilby Kelley .' .............. 1846 
49 Jas. D. Holding .....••..•..• 1846 
50 Josiah Whitaker ............. 1850 
51 S. A. Latta .................. 1852 
52 Moses Levi .................. 1853 
5.'l Wi1liam Gun ................ 1~5.'l 
54 James Lawrence ............. 1853 
Names Deaths 
55 P. W. Gruelle ............... 1855 
56 William Burke .............. 1856 
57 H. J. Dungan ............... 1856 
58 B. T. Crouch .....••.....•... 1859 
59 W. M. Vise .................. 1859 
60 John James ................. 1860 
61 John Tevis .................. 1861 
62 G. L. Gould ................. 1862 
63 J. M. Johnson ............... 1863 
64 William Atherton .......•... 1864 
65 Samuel Kelley ............... 1864 
66 J. L. Bayless ................ 1864 
67 J. H. Brooking .............. 1865 
68 Thomas Hall ................. 1866 
69 W. G. Johns ........... ' ..... 1866 
70 G. W. Maley ................. 186fl 
71 J. H. Hall ................... 1870 
72 Peter Taylor ................. 1871. 
73 W. H. Parker ............... 1871 
74 Anselm Minor ............... 1873 
75 T. R. Malone ............... . 18n 
76 L. C. Danley ................. 1873 
77 John Sandusky .............. 1875 
78 William Bickers ............. 1875 
79 Isaac Collard ................ 1875 
~o V. C. Cummings ......•...... 1875 
81 G. W. Smith ................ 1877 
82 James Holmes ............... 1877 
83 Jeremiah Strother ........... 1878 
84 W. B. Landrum .............. 1879 
85 W. C. Atmore .........•...... 1880' 
86 S. L. Robertson ............. 1880 
87 .J. E. Letton ................. 1880 
88 R. B. Owens ................. 1881 
89 W. H. Quisenberry .......... 1881 
90 '.r. P. C. Shelman ............ 181:.:1 
01 E. P. Buckner ............... 1883 
02 D. D. Duty .................. 1884 
93 W. E. Gibson ...............• 1884 
94 C. W. Miller ................. 188.') 
H5 J. C. Crow .................. 1885 
96 Ellmnnh Johnson .......... ' .. 1885 
1)7 G. W. Merritt ............... 1885 
98 E. B. Head ............••.••. 1886 
99 '1'. F. Vanmeter .............. 1887 
100 O. Long .....•..•..•......... 1887 
lor D. G. B. Demaree ............ 1888 
102 W. McD. Abbott ......•.....• 1888 
103 B. F. Bristow ................ 1888 
HH J. C. Hardy .................. 1888 
105 B. T. Kavanaugh ..•....•..•. 1888 
106 W. D. Power ................ 1~ 
107 D. T. Hudson ............... 1889 
108 Stephen Noland ............. 1800 
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109 J. A. Henderson .•••.....•. . 1891 l6, G N . Buffington ..••••.••.• 1917 
110 '1'. N. Ralston .........•... . 1891 ltiR V\ .• A . Penn .....•.....•..•.. 1918 
111 H. H. Kavanaugb ..••.••..• 1892 J(j9 W. F'. Taylor ..•.•••.•..•.• 1918 
112 W. B. Kavanaugb .......... 1892 liO J. R. Peeples ........•.....• 1918 
113 R. Deering ..•..•..•..•••.•• 1892 17L M P. Morgan •.......•..•.. 1919 
114 O. F. Duvall ............... 1892 1~'l ,- E. E. Holmes ............... 1919 
115 D. H. Merriman .....•..•.• . 1892 173 '1' . W. Barker .......•..•••.• 1919 
110 B. F. Sedwick .....•••.•..• • 1893 17-1 G . W. Crutchfield ....•••...• 1920 
117 W. H. Anderson .....•...... 1893 175 W. F. Vaugban ....•••••••.• 1920 
118 R. Lancaster ..•..••.•..•.•• 1893 176 W. B. Godbey ..•••••••.•..• 1920 
119 H. ,M. Linney ........••..•.. 1895 1i7 J. R. Word •......•..•.....• 1920 
120 T. J. McIntyre .....•.••.• . 1896 178 F. T . McIntire ...••...••.•.. 1921 
121 W. '1'. Poynter ............. 1896 179 C. W. Williams ••.•••.•.•..• 1921 
122 Charles Taylor ............. 1897 180 . J. H . Williams •........••.• 1922 
123 D. Welburn ..•..•......•..• 1897 181 W. T. Eklar ............•.... 1922 
124 T. J. Dodd . .......•........ 1899 1R2 .Tosiah Godbey .............. 1924 
125 W. J. Snh'el€<y . ..•.....•..•. 1899 1Ra M. W. Hiner .....•.••...•.. 1924 
126 C. E. Bosl\' ell ....•...••••..• 1899 Is4 C. A. Bromley ......... .... 1924 
1'l-
-, E. H. Godbey ........••.•..• 1899 1R5 .r. M. Johnson ....•..•...... 1925 
12S E. A. McClure . ............. 1899 lR6 E. G. B. 1\1:ann ................ 1925 
129 H. P. Walker ..•....••.•.•. 1900 187 A. J. Bennett ................ 1925 
130 S. W. Speer . ................ 1900 lR8 D. W. Robertson ............ 1925 
131 S. S. Deering ..•..•.•••.•... 1901 lR9 E. K. Pike ................•.. 1925 
132 W. H. Winter . .......•...... 1901 lll0 . J. D . lledd ........•........• 1926 
133 J. J. Johnston • ............ 1901 1!H E. J. Terrell ...••.•••.••..•• 1926 
134 George B. Poage .•.••••.•... 1901 lll2 .J. 1\1. Bakel' ....•..•..•..•.•• 1926 
135 George E. Rapp .....••.•... 1902 193 C. F. Oney .............••..• 1926 
136 Joseph Rand ..•.••••••••.•. 1903 Ill4 A. Redd .....••.....•..•.••• 192'1 
137 Robert Hiner ..•......••.... 1903 195 R. M. Lee ...........•.•...• 1927 
138 G. G. Ragan ............•..• 1903 Hl6 J. M. Fuqua ................ 1927 
139 D. P. Ware ....•.•..••..•... 1905 197 George Frob ........•..•..••. 1928 
140 George S. Savage • ......•... 1905 lflR F. A. Savage ................ 1928 
141 Morris Evans •.•.•.••...•.•. 1905 HI!) W. W. Spates ....•..•.••..• 1930 
142 W. W. ChamberlaIn ..••..... 1904 200 W. W. Green ................ 1930 
14::\ W. H. H. Ditzler ..••••..... 1905 201 C. M. Humphrey ...........• 1930 
144 V. B. Daughetee ............ 1906 202 E. L. Southgate ......••••..• 1931 
145 D. B. Cooper .•••••.••.•••• • 19011 203 W. T. Rowland .••........• 1931 
146 W. T. Benton • ••••••••••.••• 1907 204 J. W. Hughes ....•.•••.•••. 1932 
H7 B. E. Lancaster .....••...•.. 1907 205 T. F. Taliaferro ............ 1932 
H8 . J. N. Ison ..•.•......•.•..•. 1907 206 Wilber H . Frye ...........• 1932 
149 T. J. Godbey .....•.••••••. 1908 207 .J. A. Sawyer ....•..•..•.... 1932 
150 R. H. Hobbs ................ 1908 208 .J. W. Crates ............•.. 1933 
151 F. M. Hill .........•...•.••.• 1908 209 B. F. Cosby ....•.....••.•.. 1933 
1~'l 0", J. C. Minor ................. 1909 210 S. H. Pollitt ............•..• 1933 
153 E'. C. Savage •.•.••••••••.••• 1909 211 Julius E. Wright .......... 1933 
154 P. H. Hoffman ..••.••.••••. 1910 212 F. D. Pal meter .........•... 1933 
155 John Reeves ..•...•.....•..• 1911 213 J. W. Harris . .............• 1933 
156 I". W. Noland •....•.•••••.. 1912 214 J. J. Dickey ...•............ 1934 
157 T. B. Cook .................. 1912 215 A. P. .Tones ...........•..•.• 1934 
158 H. C. Wright ........•...... 1914 216 M. T. Chandler ............. 1934 
15~ E. H. Pearce ..•..•...••.•••. 1914 217 G. W. Banks ..•..•........• 1934 
16(, W. D. Gibbs ...•••.......••. 1915 218 T. W. Watts ..............• 1934 
161 C. J. Nugent ...•••.•.••.••.. 1915 219 C. A. Tague .••............. 193<1 
162 J. S. Sims •..•.•••..•••••.•• 1915 220 R. B. Baird ................. 1934 
163 C. F. Evans •.•.••..••.•••••. 1917 221 S. W. Dean .....•...•...•..• 1935 
164 .J. O. A. Vaught ••.••.•.•••. 1917 222 R. N. Bush .................. 1935 
165 ·W. f:. Grinstead ...........• 1917 223 U. G. Foote .....•..•...•....• 1936 
166 J. R. Deering •.••.•••••••••. 1917 
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( Enoch George 
If:31. Sept. 18-25 - _ .. - . Lexington . . .•.... ~ R. R. Roberts .• Wm. Adams. 
~ Wm. McKendree 
1822. Sept. 25-0ct. 2 ... Lexington ·········l Enoch George .. Wm. Adams. 
( Enoch George ., 
1823, Sept. 24-0ct. 1 ... Maysville . ········l R. R. Roberts .• Wm. Adams. 
1824, Sept. 23-28 ...... Shelbyville . • ..•.. R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1825, Sept. 22-28 ...... Russellville . . ••..• R. R. Roberts .... R. D. Neale. 
( R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 ....... Louisville • . ...... ~ Joshua Soule .•• Wm. Adams 
l 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles • . .••... R. R. Roberts ...•• Wm. Adams 
1828, Oct. 28-31 ....... Shelbyville . • ..•.. J osnua Soule .•.•• Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 .....•. Lexington . . ...... R. R. Roberts ••.•• Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ....... Russellville ....... Joshua Soule •••••• Wm. Adams 
{ 
R. R. Roberts .. 
If~31, Oct. 13-20 ....... Louisville . ........ Elijah Hedding. Wm. Adams 
1~32. Oct. ]7-23 ....... Harrodsburg ..•.. .T. Emory .......... Wm. Adams. 
1f;:I3. Sept. 1l-1R ...... Greensburg ....... R. R. Roberts .•... Wm. Adams. 
11'34. Sept. 10-18 ...... Mt. Sterling •..•..•. Joshua Soule ..... Wm. Adams. 
1k35. Sept. 16-23 ...... Shelbyville . . ...... 1 ames O. Andrew .. Wm. Phillips. 
lk36. Oct. 19-27 ....... Louisville ......... Joshua Soule ...... Geo. McNelley. 
1837. Oct. 18-25 ....... Frankfort . . ...... R. R. Roberts ..... Geo. McNelley. 
18-~8. Oct. 17-24 ....... Danville .......... B. Waugh ......... Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 ....... Russellv1lle ....... Toshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1840. Oct. 14-21 ....... Bardstown ........ Thos. A. Morris ... '1'. N. Ralston. 
1841, Sept. 15·23 ...... Maysville ......•.• .T. Stamper ........ T. N. Ralston. 
1842, Sept. 14-23 ...... Lexington ........ n. Waugh ......... T. N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 ...... Louisville . . .....• Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844. Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond Janes .... T. N. Ralston. 
1845. Sept. 10-19 ...... FrankfQrt ......... Tames O. Andrew • T. N. Ralston. 
1846. Sept. 23-0ct. 1 ... Covington .......•. Toshua Soule ...... '1', N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ....... Harrodsburg . . ... R. Paine ........•• T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsbur~ •... Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ...... Shelbyville . • ..•.. ''ITlll. Capers ......• T. N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8, ......... Cyntbiana . . ...•... Tames O. Andrew .. Geo. W. Smiley. 
1851, Oct. 1-8· ......... Mt. Sterling ...•••• R. Paine .......... Geo. W. Smiley. 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond . . ..••.• James O. An~rew .r. D. H. Corwlne. 
1853, Sept. 14-22 ...... Versailles ......... Wm. Capers ..•.. :D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysville ........•. Tohn Early ..•..••. D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ...... Danville . . ........ R. Paine ........•• D. Stevenson 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ....... Jolm Early ....... D. Stevenson 
1857, Sept. 23-29 ...... Lexington . . ..••.. Gpo. F. Pierce .•••. D. Stevenson 
1858, Sept. 1-9 ........ Millersburg ...... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown • . .... .Tames O. Andrew •• D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport .......... .Tobn E'arly .....•• T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris ............• H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 ...... Flemingsburg . . .. W. B. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter, 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville . . ..... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville . . ....... J. C. Harrison ..•. D. Stevenson. 
1865, Sept. 6-14 ....... Covington ........ H. H. Kavanaugh .. D. Rtevenson. 
1866, Oct. 3-9 ......... Winchester • . ..... D. S. Doggett ..... Gf'o. S. Savage 
1867, Sept. 18-24 ...... Lexington ....... Gf'o. F. Pierce ...•. Geo. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ....... Frankfort .•....• Gf'o. F. Pierce ..... T. F. Vanmetf'r 
1869, Sept. 1-7 ......... Cynthiana ....... H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmf'ter 
1870, Sept. 14-20 ...... Covington ....... n. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0('t. a ... Paris ............. \\T. l\f. Wightman .. T. F. Vanmeter 
1872, Sept. 4-10 ....... Hnrrodsburg ..... H. H. Kavllnaugh .. T. F. Vanmetf'r 
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1873, Sept. 3·9 ..•..... Lexington . . ...... H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
18701, Sept. 16·22 ...... Mt. Sterling ...... W. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ...... Maysville • . ...... E. M. Marvin ...... T. F. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ..•... Nicholasville ..... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1877, Sept. 7·12 ....... 'Vinchester ....... R. Paine .........• T. lJ'. Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ..•... Shelbyville . . ..... Geo. F. Pierce ..•.. T. F. Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ...... Richmond ........ D. S. Doggett .... T. F. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ..•... Lexington ........ H. N. McTyeire ..• T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ...•.•. Dam-ille ........... J. C. Keener ..••.• '1'. F. Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ....... Carlisle . . ........ H. N. McTyeire ... T. F, Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 ..•... Cynthiana _ ...... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 ...... Mt. Sterling ....... H. N. McTyeire .... T. F. Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 ....... Versailles . . ...... A. W. Wilson •.... T. F. Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 ..•.... Winchester . . ..... E. R. Hendrix .... T. F. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 •..... Covington ........ J. C. Granberry ... J. H. Young. 
1&88, Sept. 12-17 ..•..• Nicholasville • . ... H. N. McTyeire ... J. H. Young. 
1889, Sept. 11-16 ....... Paris . . .......... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1~!)O, Sept. 10-16 ...... Lexington ......•. R. K. Hargrove ... J. Reeves. 
18UI, Sept. 2-7 ........ Harrodsburg . . ... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1892, Sept. 7-12 ....... Middlesboro ...... J. C. Keener ...... J. Reeves. 
18V3, Sept. 13-19 ...... Maysville • . ....... C. B. Galloway ..•. J. Reeves. 
1894, Sept. 12-18 ...... Frankfort . . ...... W. W. Duncan .... J. Reeves. 
1895, Sept. 18-24 ...... Winchester . . ..... A. G. Haygood .... J. Reeves. 
1896, Sept. 16-21 ...... Somerset . . ....... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
18!)7, Sept. 15-20 ...... Mt. Sterling ....... A. W. Wilson ..... F. S. Pollltt. 
Ig!)8, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg . . .. J. C. Granberry ... F. S. Pollitt. 
I"!)!), Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle . . ......... Joseph S. Key .... F. S. Pollitt. 
1!100, Sept. 19-24 ...... Nicholasville . . ... E. R. H(>ndrix ..•. F. S. Pollltt. 
1901, Oct. 2-7 ......... Shelbyville . . ..... R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
lfI02, Sept. 3-9 ..•...... London . . ......... H. C. Morrison .... F. S. pomtt. 
1lI03, Sept. 2-7 .....•.. Cynthiana ....... E. R. Hendrix ...•. W. E. ArnOld. 
1904, Aug. 31-Sept. 5 ..• Lexington ........ A. Coke Smith .... W. E. Arnold. 
1900, ~cpt. 6-12 ....... Covington • . ...... W. A. Candler .... J. L. Clark. 
1906, Sept. 12-17 ...... Wincbester .•..... E. R. Hendrix .... J. L. Clark. 
11:107, Sept. 11-16 ...... Frankfort . . ...... H. C. Morrison ..•. J. L. Clark. 
1908, Sept. 9-13 ....... Middlesboro .....• E. R. Hendrix ..... J. L. Clark. 
HlO!), Sept. 22-27 ..•... Parilil . . ..........• E. E. Hoss ..•..•.. J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 .. o. '0 Harrodsburg 0 ••••• John C. Kilgo ..•.. J. L. Clark. 
1911. Sept. 13-18 ...... Richmond . . ...... W. A. Candler ..... W. E. Arnold. 
1!)1:::!. Sept. 4-9 ........ Danville .......•.. J. H. l\fcC:oy ...•.• W. E. Arnold. 
1913, Sept. 17-22 ..•... Somerset ........• E. R. Hendrix .... W. E. Arnold. 
1914, Sept. 2-7 ......... Wilmore • . .....•• John C. Kilgo .... W. E. Arnold. 
1915. Sept. 1-6 ....... Millersburg . . ..... James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1!)16. Sept. 20-25 ...... NichOlasville . . ...• Tames Atkins ..... W. E. ArnOld. 
1!117, Sept. 5·10 ....... Lexington .•....•. James Atkins ..... W. E. ArnOld. 
H118, Sept. 4-9 ........ Cynthiana . • ...... Collins Denny ....• W. E. Arnold. 
1919, Sept. 3-7 ........ Shelbyville . . ..... Collins Denny ..... W. E. Arn0ld. 
1920, Sept. 1-6 ........ Lexington . . ...••. Collins Denny ...• W. E. Arnold. 
1921, Sept. 7-11 ....... Somerset ......... Collins Denny ..•... Jas. E. Savage. 
1922. Aug. SO-Sept. 3 .. Harrodsburg . '" .P. ". IV. Darlingtoll. J. L. Clark. 
1923. Sept. 5-10 ....... Winchester . . ..... rT. 'T. '\'. Darlim,('tl)ll. J. L. Clark. 
1924. Sept. 3-8 ........ l\rt. ~t!'rling ...... IT. V. W. Darlington . .T. r~. ·~Iarlt. 
1925. Sept. 2-7 ........ Covlngton ........ U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 ......... Winchester . . ..... James E. Dickey ... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-12 ........ London .............. Tames E. Dickey .... J. L. Clark. 
1928. Sept. 5-10 ........ Richmond ......... U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1929, Sept. 4-9 ..•..•.• Winchester •.. 0 •• u. V. W. Darlington,J'. L. Clark. 
(K. ·Y •• College) 
1930, March 15 ..•.•...• Lexington .....••..•• W. F. McMurry .... J. L. Clark. 
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IP30, Sept. 24-28 ........ Carlisle ........•..... W. F. Murry ....... J. L. Clark. 
I Adjourned Session.) 
1931, Sept. 2-6 ........ Winchester . . .... W. F. l\fcMurn' ..... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1932, Aug. 31·Sept. 4 ... Lexington • . ..... W. F. McMurry .... J. L. Clark. 
(First Church) 
1!l33, Aug. 30-Sept. 3 ... Wilmore .......... W. F. McMurry ..... J. L. Clark. 
1934, Aug. 2fl-Sept. 2 .. Winchester . . ..... U. V. W. Darlington J. L. Clark. 
(Ky. W. College) 
1935. Sept. 4-8 ......... Harrodsburg ...... u. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1936, Sept. 2-6 ......... Richmond ........ U. V. W. DarlingtonJ. L. Clark 
Minutes of the Kentucky Annual Conference 
Methodist Episcopal Church, South 
}<'JRS'I' nAY-WEDNESDAY 
Richmond, Kentucky, September 2, 1936. 
The Kentucky Conference of the Methodist EpLcopal Church, South, 
met in its 116 annual session at Richmond, Kentucky, at 8: 00 p. m., Sep-
tember 2, 1936, after a meeting of the Preacher's Aid Society. Bishop U. 
V. W. Darlington was in the chair. 
Roll Call-The Secretary of the last Conference called the roll and the 
following were present: P. F. Adams, S .. E. Adams, Ed. Allen. L. T. Allison, 
W. E. Arnold, E. K. Arnold, E. M. Armitage, F. B. Baldwin, T. W. Beeler, 
D. E. Bedinger, H. T. Bonny, G. W. Boswell, S. J. Bradley, O. H. Callis, W. 
H. Cardwell, C. H. Caswell, M. S. Clark, W. L. Clark, J. L. Clark, Chas. 
Chochran, C. L. Cooper, W. G. Cram, O. B. Crockett, W. V. Cropper, W. P. 
Davis, C. G. Dearing, L. C. DeArmond, J. T. Edwards, P. C. Eversole, J. H. 
Finch, C. C. Fisher, E. M. Fossett, W. P. Fryman, J. W. Gardiner, W. B. 
Garriott, L. A. Garriott, W. E. Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. 
Gillispie, S. Gilmore, S. B. Godbey, L. C. Godbey, G. E. Graden, C. W. Crant, 
J. S. Green, .C. H. Greer, E. L. Griffy, J. B. Hahn, W. E. Harrison, G. W. 
Hoffman, W. P. Hopkins, A. D. Houglin, F. T. Howard, J. S. Howard, J. K. 
Hicks, E. W. Ishmael, E. C. Johnson, Z. T. Johnson, F. B. Jones, R. F. 
Jordan, Onie Kays, J. R. Kendall, F. C. King, R. H. Kleiser, J. H. Lewis, 
P. C. Long, S. R. Mann, H. C. Martin, W. S. Maxwell, S. A. Maxwell, M. P. 
McClure, W. S. Mitchell, V. L. Moore, S. L. Moore, H. L. Moore, H. C. 
Morrison, J. E. Moss, R. L. Meyers, E. L. Ockerman, R. F. Ockerman, J. 
W. Parish, A. R. Perkins, W. F. Pettus, C. P. Pilow, K. O. Potts, G. D. 
Prentiss, J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, G. M. Rainey, C. B. 
Rayburn, J. E. Roberts, T. P. Roberts, L. M. Rogers, F. D. Rose, R. R. 
Rose, J. G. Root, P. J. Ross, J. R. Savage, J. E. Savage, E. B. Scott, I. J. 
Scuder, O. C. Seevers, J. W. Simpson, O. M. Simmerman, A. E. Smith, P. T. 
Smith, A. G. Stone, J. P. Strother, W. B. Strother, C. A. Sweazy, F. K. 
Struve, F. D. Swanson, C. C. Tanner, C. R. Thomas, G. R. Tomlin, G. B. 
Traynor, E. Waggoner, E. C. Watts, M. N. Waldrip, W. A. Wells, L. E. 
Williams, M. M. Williams, J. R. Whealdon, W. H. Whitaker, J. E. Wright, 
W. F. Wyatt, R. J. Yoak. 
Probationers-C. S. Boggs, H. K. Carl, J. J. Davis, N. C. Gray, Geo. 
Kitson, L. F. Moody, W. H. Poor, H. M. Wiley. 
Lay Delegates-Carlisle District: W. A. Hinton, Miss Hattie Norris, 
C. P. Caudill, J. R. Peters, Miss Lucy Miller, Chas. Rankin, R. L. Curtj~, 
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Earl Adamson. Covington District: Mrs. G. E. Graden, Mrs. F. K. Struve, 
Mrs. F. C. King, Mrs. R. C. Hughes, W. H. Putman, J. S. Martin, Tandy 
Penn. Danville District: Mrs. Lucy Spilman, J. S. Neikirk, Mrs. L. D. 
Pickett, W. S. McGuire. Lexington District: Mrs. J. D. Whiteaker, J. T. 
Morgan, S. M. Childers, Hugh Needham, H-igh Riddle, W. T. Wood. Shelby-
ville District: Wade Hampton, C. P. Clark, L. S. Holt, Miss Ella Hampton, 
Rev. W.· S. Sewell, W. C. Lyons, Mrs. M. S. Clark, Evan Harrod. 
Secretaries Elected-On nomination J. L. Clark was elected Secretary 
and M. P. McClure Assistant Secretary. 
Time of Sessiolls--On motion, the Conference voted to meet at 9: 00 
a. m., and to adjourn at 12 noon. 
Bar of Conferenc('-On motion, the main auditorium was made the 
bar of the Conference. 
Committees-The following committees were elected on nomina-
tion of the Presiding Elders: 
Public Worship-W. L. Clark, P. C. Gillespie, C. C. Wallace. 
Conference RelaUt'ns-J. E. Moss, A. G. Stone, C. A. Sweazy, H. C. 
Martin, P. F. Adams, E. L. Griffy, R. F. Ockerman. 
District Conference Uecords-G. E. Graden, W. A. Hinton, J. T. Ed-
wards, W. T. Wood, W. S. Mitchell. 
Orphans' Home-J. P. Strother, Miss Hattie Norris, W. A. Wells, J. 
L. Reese, H. G. Howard, W. B. Gregg, M. P. McClure, S. M. Childers, Miss 
Ella Hampton, K. O. Potts. 
M:emoirs-J. R. Savage, F. K. Struve, O. B. Crockett, W. L. Clark, F. 
D. Rose. 
Resolutions-R. J. Yoak, B. N. Peak, S. A. Myers, J. Sam Smith. 
Public Press-J. E. Savage, A. R. Perkins. 
Temperance and Other .Moral Questions-R. J. Yoak, Mrs. L. D. Pick-
ett, A. G. Stone, H. W. Bromley, H. W. Whitaker. 
Publishing House-The Secretary read the annual report of the agents 
of the Publishing House and the report was filed with the Secretary. 
Communications--Communications were received from the following 
boards: Lay Activities, Finance, Church Extension, Christian Education, 
Missions. They were referred to their respective Conference boards. 
Introductions-W. F. Quillian, General Secretary of the General Board 
of Christian Education, and H. P. Myers, Secretary of the Department of 
Education and Promotion of the General Board of Missions, were intro-
duced. 
MemoirS-On motion, the names of U. G. Foote and R. N. Bush, travel-
ing preachers, and of T. D. WaIters, a local preacher serving as supply, 
were referred to the Committee on Memoirs. 
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Welcome Adluesscs-J. T. Dorris, Chairman of the Richmond Board of 
Stewards, presented the Bishop with a gavel made from a tree in Syca-
more Hollow at Boonesboro. H. O. Portor, representing the Mayor of 
Richmond, and John Samuels, Secretary of the local Chamber of Com-
merce, welcomed the Conference to Richmond. M. N. Waldrip responded 
on behalf of the Conference. 
Adjonrnmput-- Announcements were made, the Doxology was sung, 
and the Benediction was pronounced by W. F. Quillian. 
SECOND D.\. Y-TlIURSDAY 
Richmond, Kentucky, September 3, 1936. 
After devotional services conducted by H. C. Morrison, the Confer-
ence met at 9: 00 a. m. with Bishop Darlington in the chair. The Bishop 
read and commented upon a portion of the 20th Chapter of John's Gospel 
and led the Conference in prayer. "Come Thou Fount of Every Blessing," 
was sung. 
~Iinutes AI)prov('d -The Minutes of last night's session were read 
and approved. 
Roll Call-The list of absentees of yesterday's session was called and 
the following were present: R. M. Baldwin, B. O. Beck, C. L. Bohon, M. 
Combs, W. B. Hall, H. G. Howard, R. D. Huston, J. B. Kendall, H. M. Mas-
sie, M. H. Richardson, W. D. Welburn. 
Probationers-C. L. Neikirk. 
Lay Delegates-.J. L. Reese, J. H. Gibson, W. N. Brown, N. I. Taylor, T. 
G. Cook, B. N. Peak, J. S. Smith. 
Substitutions-The following substitutions of lay delegates were 
made: Carlisle District, Roy Galloway for W. R. Nelson. Covington Dis-
trict, Mrs. E. M. Fossett for V. C. Redd. Danville District, V. D. Roberts 
for S. A. Marrs. Lexington District, A. B. Bayless, .Jr., for E. W. Savage; 
J. S. Frazier for G. T. Alexander. Shelbyville District, Roud O'Nan for L. 
C. McIntire. 
Statistical Secretaries--On nomination, C. L. Cooper was elected 
Statistical Secretary with S. E. Adams, H. K. Carl, G. E. Graden, N. C. 
Gray, E. C. Johnson, George Kitson, L. F. Moody, W. F. Pettus and L. W. 
Rogers as assistants. 
Order of Day-On motion, eleven o'clock today was made the order 
of the day to hear L. M. Stuckey speak in behalf of the benevolences. 
Jtemaiu on Trial-Question No.3, ",Who remain on trial?" was called. 
The names of C. L. Neikirk and H. M. Wiley were called. They reported 
their work, their characters were approved and having passed approved 
examinations were advanced to the Class of the Second Year. 
Question No.2, "Who else is in the Class of First Year?" was called. 
The name of W. G. Borchers, Jr., was called. His character was approved 
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but not having passed approved examination, he was continued in the 
Class of the First Year. 
Full Connection-Question No.6, "Who are admitted into full con-
nection?" was called. The names of H. K. Carl, N. C. Gray, W. H. Poore, 
George Kitson, and L. F. Moody were called. They reported their work, 
their characters were approved, having passed approved examinations and 
being recommended by the Committee on Admissions, they were advanced 
to the Class of the Third Year. 
Deacons Elected-Question No. 17, "What traveling preachers and 
what local preachers have been elected deacons?" was cal~ed. H. K. 
Carl, N. C. Gray, W. H. Poore, George Kitson and L. F. Moody, traveling 
preachers, were elected deacons. 
Emory University -H. H. Harris, representing Emory University, was 
introduced and spoke in the interest of the work of the University. 
Passage of Character-The names of W. P. Davis, O. B. Crockett, W. 
L. Clark, W. V. Cropper and M. S. Clark, Presiding Elders, were called, 
they reported their work and their characters were approved. 
Superanlluate Relation-The name of M. S. Clark was referred, at his 
own request, to the Committee on Conference Relations for the superan-
nuate relation. 
Publishing House-Mr. Register, representative of the Publishing 
House, made a statement concerning the book display and presented the 
Treasurer of the Board of Finance with a check for distribution to the 
Conference claimants. 
Order of the Day-The hour for the order of the day having ar-
rived, "Thou My Everlasting Portion," was sung. The Bishop led the 
Conference in prayer. L. N. Stucky was introduced and addressed the 
Conference on the importance of paying the benevolences in full. 
Adjournment--Announcemets were made, the doxology was sung and 
the benediction was pronounced by J. R. Savage. 
THIRD DAY-}'RIDAY 
Richmond, Kentucky, September 4, 1936. 
After devotional services conducted by H. C. Morrison, the Confer-
ence met at 9: 00 a. m., with Bishop Darlington in the chair. "Am I a 
Soldier of the Cross" was sung. J. P. Strother and the Bishop led the 
Conference in prayer. 
Minutes Approved--The minutes of the previous session were read 
and approved. 
Substitntions--Lay Delegates: Covington District, W. R. Fields for 
J. W. Bennett. 
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Introductions· -B. W. Napier, of the Louisville Conference, was intro-
duced. 
Passage of Charaeter--Question No. 22 was remused. The name of J. 
J. Davis, a missionary in Africa, was called, and his character was ap-
proved. As a missionary, he has been unable to attend the sessions of the 
Conference to report on his work in the Conference Course. The various 
Committees on Examination reported that he had been before them and 
had passed approved examinations and he was passed from class to class 
in due order by vote of the Conference. 
Saturday Session -On motion, the Conference voted to hold a business 
session Saturday afternoon at 2 o'clock. 
Order of Day-On motion, the Conference fixed 2 p. m. Saturday as 
the order of the day to hold the Memorial Service. On motion, the Conf~r­
ence voted to make 11 a. m. today the order of the day to hear J. F. Baggett 
speak on Prohibitions and Other Moral Problems. 
A UESOLUTION 
Be it resolved by the Kentucky Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Church, South, now in session at Richmond, Kentucky, 
That this Conference, representing a large and influential voting 
citizenship, calls upon Governor Chandler and the Kentucky Legislature 
to prevent the nullification or any modification of the 1936 Local Option 
Law, which passed the Senate by 33 to 1, and the House by 79 to 9; 
That this Conference unqualifiedly condemns the action of the Ken-
tucky State Tax Commission for its distribution of liquor licenses every-
where throughout the state to filling stations, soda fountains, drug stores, 
restaurants, hotels, dispensaries, and other liquor joints within the borders 
of every well-known dry county in Kentucky, sixty-nine of which by an 
overwhelming total majority on November 5, 1935, voted against the repeal 
of Kentucky's Prohibition Amendment; 
That said action of the State Tax Commission is considered by this 
Conference an affront to the Church of God and an outrage upon a law-
abiding citizenship; 
That we call upon the Governor and the Tax Commission to remedy 
this injustice by the withdrawal of all such licenses from everyone of 
these counties which voted to retain the Constitutional Amendment pro-
hibiting the manufacture, transportation, and sale of intoxicating liquors 
within their borders; and . 
That we earnestly invite similar action by our sister denominations 
within the state. 
The resolution was adopted. 
Sup(>rannuate Relations-The name of R. F. Jordan was called, his 
character was approved, and, at his own request, his name was referred 
to the Committee on Conference Relations for the superannuate relation. 
History of ~reth(l4lism in K(>ntncky-·W. E. Arnold, Conference Histor-
ian, made a report on the publication of Volume I of the History of Meth-
odism in Kentucky and relieved the Conference of all financial responsi-
bility for the publication of Volume I. 
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H. W. Whitaker read the report of the Committee on Formulation of 
Plans for Publication of Volume II. On motion, the action of the commit-
tee was Jpade the action of the Conference as follows: 
VOLUME II-HISTORY OF METHODISM 
The committee appointed by Bishop Darlington to formulate a plan 
by which Volume II of "A History of Methodism in Kentucky," by Dr. W. 
E. Arnold, may be published and distributed, beg to report: 
(1) We are gratified to know that Volume I of this History has been 
most favorably received and is a most satisfactory history of the period 
it covers. The sales of this book to date have practically covered the 
cost of publication and distribution. While there is yet a small balance 
to be paid and while the author has not received any remuneration for 
adruous labors, he absolves the Conference from all finincial obligation 
in connection with this volume. 
(2) The period to be covered by Volume II of this History is a most 
interesting and important period. Dr. Arnold informs us that the manu-
script of this volume is almost complete and can be in the printer's 
hands in a very short time. He proposes to complete the manuscript 
contract for its printing, read the proof and supervise the work of putting 
the book through the press. This volume will be uniform with the first, 
and if an edition of as many as 1500 copies can be issued, the book can 
be sold at one dollar per copy plus a small amount for postage. 
But owing to unfortunate circumstances Dr. Arnold will not be in 
position this year to manage the sale of this volume, and in order to 
assure its publication the Conference must assume the responsibility for 
this work, we recommend: 
First-That the Conference assume the financial responsibility for 
tne publication and distribution of an edition of 1500 copies of the book. 
The book to be sold at $1.00 per copy, plus the cost of postage. 
Second-That with the definite understanding that Dr. Arnold is to 
do the work he proposes to do, and that the book is to be delivered to 
subscribers at $1.00 plus postage, we recommend that the roll of the 
Conference be now called and let each person say how many copies he 
or she will take, to be paid for when books are ready for delivery. 
Third-We recommend further that a Publishing Commission of 
three, a Chairman, a Secretary and a Treasurer, be appointed to have 
charge of all matters connected with the sale and distribution of the book. 
Fourth-That in each District, one or more energetic and otherwise 
suitable person or persons be appOinted, who shall, in conjunction with 
the P. E. to take charge of the sale of the book in that District, report-
ing to the Publishing Commission the number of books sold and turning 
over to the Treasurer the amounts collected for same. ' 
Fifth-That we express our sincere appreciation to Dr. Arnold for 
this efficient and monumental service which he has rendered to the 
Conference; and we look forward with much anticipation to this comple-
tion of this great work which will mean so much in informing and inspir·· 
ing our people for generations to come. 
O. B. CROCKETT, Chairman. 
HOWARD W. WHITAKER, Secretary. 
Orphans' Home-The report of the Orphans' Home Committee was 
read. A group of the children from the Home rendered a musical program 
and a collection amounting to $1,556.88 was taken for the Home. In ad-
dition to this money, a carload of coal was donated by the Church at Mary 
Helen and a load of potatoes was donated by David Davies. The report 
was adopted. 
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REPORT OF ORPHANS' HOME COMMIT1.'EE 
The Committee met September 2 at 2: 00 p. m. 
The Auditor's, A. J. Lynn & Company, report was read and we quote 
as follows from the Auditor's report: 
"The financial books and records reflect to us the splendid manage-
ment of the Institution, which in turn reflects credit to each individual 
connected therewith." 
We quote also from the report of Mr. R. C. Tway, President of t~e 
Orphans' Home Board of Trustees: "Last year we cared for 112 children, 
averaging 105 duing the year. Our per capita this year is a fraction less 
than fifty-cents per day per child, however, if we keep the 113 through 
the entire year it will increase our expenses more than $1300.00 for the 
next year. We have admitted 22 new children during this year, placed 
six and now have 107 in the Home." From the report of Mrs. Jessie 
Ray Williams we quote as follows: "The last three years we have de·· 
creased our per capita $10.00 and been able to decrease the clothing bill 
very much owing to the churches, Sunday schools and individuals taking 
children to 'clothe." 
Your Committee highly commends the tireless and efficient manage-
ment of the Home by Mrs. Jessie Ray Williams and would include with 
her the other members of her working force. 
The following resolution was passed by our Committee: 
"In consideration of the increased number of orphans in the Home, 
the increase of food prices due to the drouth in Kentucky, and antiCipated 
shortage of food donations for the following year, this Committee urges 
and requests that each pastor and Sunday school superintendent make 
a special appeal for funds for the Orphans' Home by announcing on the 
fourth Sundays prior to fifth Sundays collections on said fifth Sundays 
and if possible secure a greater donation than ever before." 
The Board also requests that each Presiding Elder make immediate 
appointment of a layman and a laywoman to promote the interest of the 
Orphans' Home for the year 1936-37. 
Respectfully submitted, 
J. P. STROTHER, Chairman. 
V. A. ROBERTS, Secretary. 
Christian Educatioll-Report No.1 of the Board of Christian Educa-
tion was read. W. F. Quillian, General Secretary of the General Board of 
Christian Education, and R. V. Bennett, President of Kentucky Wesleyan 
College, addressed the Conference. The report was adopted. 
REPORT OF BOARD OF CHRISTIAN EDUCATION-NO. 1 
President Bennett reports a successful year at Kentucky Wesleyan 
College with a total enrollment of 340. The faculty is very capable and 
devoted to the interest of the College. 
The outlook for the opening on September 8 is most encouraging. 
All the rooms in the girls' dormitory except two are taken and it seems 
certain that the boy's dormitory will not be sufficient. 
The enrollment at Lindsey Wilson Junior College was below that 
of the preceding year owing to the fact that many teachers wished to 
complete their work before the state raised standards. President White 
is hopeful for a good opening and a successful year. 
Adjustments of our obligations by agreement with our Winchester 
creditors will reduce the obligations of the Joint Board of Education by 
more than fifteen thousand dollats, thus greatly reducing our burden. 
Work along this line will continue and we hope for further progress. 
The Debt Raising Campaign ordered by the Two Conferences last 
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year has found a very fine response. In spite of a very hard winter and 
a disastrous drouth, Dr. Bennett has secured pledges of almost $13,000.00, 
much of which is on the five year plan. More than $5,000.00 has been 
collected on these pledges. 
Recommendations 
1. We recommend that College Day be observed on the Second Sun-
day in November and continue on circuits from that day until all churches 
have been reached. 
2. That promotion of College Day be placed under the direction of 
the Executive Committee of the Joint Board of Education and urge that 
it be vigorously promoted. 
3. That the Debt Raising Campaign be continued under the leader-
ship of Dr. R. V. Bennett, but recognizing the fact that the task is 
humanly impossible for anyone man, recommend that the Joint Board 
of Education arrange to give him assistance in the field as soon as 
conditions warrant. We confidently believe that the plan we are working 
will ultimately wipe out our debt and put our Colleges on a sound basis. 
4. With the wholehearted co-operation of Presiding Elders, pastor;; 
and people we will place these institutions at the forefront in Christian 
Education. 
C. H. GREER, Chairman. 
Mrs. J. C. Bosworth, Jr., daughter of Bishop Darlington, sang "The 
Home of the Soul." 
Prohihition-J. F. Baggett, Tennessee Conference, and H. W. Bromley 
addressed the Conference in interest of Prohibition and other moral ques--
tions. 
Introductions-O. W. Robinson, W. D. Turkington, F. H. Larrabee, 
Newton King, and T. W. Potter, ministers of the M. E. Church, were in-
troduced. 
Adjournment-On motion, the Conference voted that when we ad-
journ, we adjourn to meet at 2: 30 p. m. today. 
Announcements were made and the benediction waiO pronounced by 
H. W. Whitaker. 
THIRD DA Y--AI<'TERNOON SESSION 
Richmond, Kentucky, September 4, 1936. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 2: 30 p. m., with 
Bishop Darlington in the chair. "0 For a Thousand Tongues to Sing" was 
sung. Virgil Elgin, of the Louisville Conference, led the Conference in 
prayer. 
Minutes Approved-The minutes of the morning session were read 
and approved. 
Historical Society-The Conference recessed for a meeting of the Con-
ference Historical Society. 
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Deacons of One Year-Question No. 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. J. T. Edwards, Onie Kays, C. B. Cochran and F. B. 
Baldwin reported their work, their characters were approved and having 
passed approved examination were advanced to the Class of the Fourth 
Year. 
Question No.7, "Who else is in the Class of the Third Year?" was 
called. R. B. Hays, W. E. Garriott and E. B. Scott reported their work, 
their characters were approved, not having passed approved examina-
tion were continued in the Class of the Third Year. 
Transferred to Other eonferences--Question No. 13, "Who are trans-
ferred to other Conferences?" was called. C. B. Cochran in Class of Fourth 
Year was transferred to North Georgia Conference. 
Elders Elected-Question No. 19, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. Leslie McCormick 
Rogers, William Bruce Strother, George Edward Graden, and Samuel 
Arthur Maxwell, traveling preachers, reported their work, their charac-
ters were approved and having passed approved examination were elected 
elders. 
Question No. 16, "Who else is in the Class of the Fourth Year?" was 
called. F. B. Baldwin and A. J. ~eid reportp-d their work, their characters 
wen' approved but not having passed approved examination were con-
tinued in the Class of the Third Year. 
Full Connectioll-·Question No. 6 was resumed. C. S. Boggs reported 
his work, his character was approved, having passed approved examina-
tion and being recommended by t.he Committee on Admissions, he was 
advanced to the Class of the Third Year. 
Deacons Elected-Question No. 17 was resumed. C. S. Boggs, a travel-
ing preacher, was elected deacon. 
Admitted on Trial-Question No.1, "Who are admitted on trial?" was 
called. James True Harmon, James Holloway Talley, Russell Koger Lee, 
Fred Pruitt Jones, Wilbur Kirkwood Smith, Cornelius Hager, Robert Mil-
tOB Green, Worth Barker Conn, Lewis Edward Mattingly, Thomas Olsen 
Harrison and Walter Worthington Garriott, having been recommended by 
their respective District Conferences, after having passed approved exami-
nation and being recommended by the Committee on Admissions were ad-
mitted on trial by vote of the Conference. 
William Arthur Elmer Johnson having been recommended by District 
Conference, after having passed approved examination and being recom-
mended by the Committee on Admissions but not having the necessary 
educational requirements was admitted on trial into the Conference by a 
two-thirds vote of the Conference after his presiding elder had presented 
in writing the statement regarding the situation as required by the Dis-
cipline. 
Full Connection-Question No.6 was resumed. J. J. Davis having 
passed approved examination and being recommended by the Committee 
on Admissions was admitted into full connection. 
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Conference Relations--The name of D. E. Bedinger was called, his 
character was approved and his name was referred to the Committee on 
Conference Relations for the supernumerary relation. 
The names of J. E. Roberts, Edward Allen, W. E. Arnold, O. J. Chand-
ler, C. C. Fisher, J. W. Gardner, W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, 
J. M. Matthews, J. H. McClintock, J. R. Nelson, J. S. Ragan, W. B. Ragan, 
S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, G. W. Young, Peter Walker, J. L. 
West, W. D. Welburn, W. F. Wyatt, Jas. E. Wright, T. W. B. Demaree, J. R. 
Savage, were called, their characters were approved and their names were 
referred to the Committee on Conference Relations for the superannuate 
relation. 
Introductions-Mr. Cameron of the American Bible Society was in-
troduced. 
Adjournment-Announcements were made, the Doxology was sung 
and the benediction was pronounced by C. H. Greer. 
:J<'OURTH DAY-SATURDAY 
Richmond, Kentucky, September 5, 1936. 
After devotional services conducted by H. C. Morrison, the Confer-
ference met at 9: 00 a. m., with Bishop Darlington in the chair. "Nearer My 
God to Thee" was sung. The Bishop led the Conference in prayer. 
Minutes Approved-The Minutes of the previous session were read 
and approved. 
Woman~s Missionary Society-Miss Elsie Wright, Secretary of the 
Kentucky Conference Woman's Missionary Society, reported the work of 
that organization. 
Conference Young People's Organizatioll-Ed Tullis, President of the 
Conference Young People's Organization, reported the work of that or-
ganization. 
History of Methodism in Kentucky-On nomination, H. W. Whitaker, 
A. R. Perkins and C. A. Sweazy were elected the Commission on Publica-
tion of Volume II of the "History of Methodism in Kentucky" as provided 
for by a report previously adopted. 
Minute Questions-Question No.4, "Who else is in the Class of the 
Second Year?" was called. None. 
Question No.5, "Who was discontinued?" was called. None. 
Question No.7, "Who else is in the Clas's of the Third Year?" was 
called. W. H. Wilson reported his work, his chacter was approved, but not 
having passed approved examination, was continued in the Class of the 
Third Year. 
Question No.8, "Who are re-admitted?" was called. None. 
Question No. 10, "Who are received from other churches as traveling 
preachers?" was called. None. 
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Question No. 11, "Who are located this year?" was called. None. 
Question No. 12, "Who have withdrawn or been expelled?" was called. 
None. 
Question No. 21, "Who have been recommended by District ConJer-
ence for recognition of their orders as local deacons or local elders?" was 
called. Local deacons, none. Local elders, Floyd Taylor from the 
Nazarene Church. 
Temperance-The report of the Committee on Temperance and other 
moral questions was read and adopted. 
REPORT OF COMMITTEE ON TEMPERANCE AND MORAL QUESTIONS 
The Kentucky Conference reaffirms its position in regard to the 
licensed sale of intoxicating liquors. God helping us, we can do no 
other. Legalized liquor has come in upon our people like a devastating 
flood. The doors of grog shops invite the innocent. Taverns and beer 
gardens debauch the youth of Kentucky and the nation. Advertisements 
offer a false and infamous lure from the pages of our family news-
papers. The radio corrupts the minds of little children in their homes. 
D!unkards multiply; the hospitals for the alcoholic are thronged. Crime 
enlarges the borders of its dark kingdom and we build ever more and 
more prisons and reformatories. 
Worst of all is not what we have but what is in prospect. Today 
the cocktail rooms of our hotels are thronged with bright young women 
who later will fill the gutters of our streets. 
We raise the question whether or not Kentucky can hope to release 
its full wealth of manhood and womanhood, whether or not its boundless 
resources can be made availltble to its people, if we are longer to tolerate 
this debauching and paralyzing exploitation. The Secretary of Commerce 
of the United States reports a current annual income of sixty billions of 
dollars. The Director of the Federal Bureau of Investigation, Mr. 
Hoover, informs us that one-fourth of this income, fifteen billions of 
dollars, goes to pay for the crime bill. Another five billions pays for 
intoxicating liquors and the effects of their consumption. Still another 
impost of like proportions is laid upon all the people by the organized 
underworld trade in gambling. One-third of all that we produce pays 
the cost of our crime, our folly and our vice. It is obvious that poverty 
cannot be relieved, opportunity cannot be found for advancing youth, 
security and plenty will not bless our homes until we put away this 
frightful burden of vice and violence. It pays to do right and it pays 
a nation no less than it pays the individual. 
We gladly report that at last the tide of sentiment turns. The liquor 
trade association itself reports that in the last year, the opponents of their 
traffic won an overwhelming proportion of local option elections. 
Political leaders view with sincere alarm the reaction of the people to 
the infamous advertising promotion which has spread the alcohol habit 
and is already taking its toll of young life. If for a time we despaired, 
if fatigue palsied our hands and hung leaden upon our feet, we repent 
before God and the altars of our Country, this thing shall end. We pledge 
it in the name of the men and women who gave us Kentucky and 
America; we pledge it in His name and with His help we will not fail. 
We call upon our people everywhere to force this issue at the polls. 
Wrest every inch of territory from those who prey upon us. We demand 
a dry legislature and we will have a dry state. Who is on our !)ide? 
He who is not for us in this holy war, this war in defense of our homes 
and children, is against us and we call our friends to battle. 
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The Committee proposes the following resolutions for adoption: 
1. That C. H. Greer, G. W. Young, E. K. Arnold, Madison Combs and 
E. L. Griffey be named to represent the Kentucky Conference of the 
Anti Saloon League of Kentucky. 
2. That we call upon all of our pastors to carry out in full in their 
Church Schools the program of Alcohol Education prepared by the 
General Board of Christian Education for the month of October. And 
further, that the pastors be asked to emphasize Temperance Day each 
quarter in their churches. 
3. That we be encouraged in our dry fight because of the fact that 
nearly thirty counties of Kentucky have already lined up for local 
option ranks. 
4. That our pastors and people be urged to buy only from those 
places of business which do not deal in intoxicants in any form, and that 
they let it be known why they do so. 
5. We call upon our pastors to remind our people of the provision 
of our discipline which forbids the members of the Methodist Episcopal 
Church, South, engaging in either the manufacture, sale or use of alco-
holic beverages. And that they call upon their people to live up to their 
obligations in this matter. 
6. We heartily esteem the strong and courageous leadership of our 
College of Bishops in the stand of the church against the liquor traffic. 
7. That because of the alarming increase of drinking of the women 
and youth of our land, that we urge upon our women and youth in every 
community to refuse to attend all social functions where intoxicants are 
served. 
8. That we do vigorously and indignantly protest against the high-
powered, lavish, and flaunting advertisements by radio, press and auto-
motive displays with which the distillers, brewers, and retailers are 
flooding our communities and homes. Especially do we resent the 
employment of children, women and youth in such advertising. 
9. We suggest the publication of this complete report in as many 
of the county newspapers in our state as will accept it for publication. 
10. We earnestly commend and appreciate the tireless labors of 
Dr. H. W. Bromley, editor and publisher of The American Statesman, in 
behalf of the dry cause, and we recommend that our people everywhere 
subscribe to The American Statesman. 
11. That our pastors make diligent effort through the town councils 
to prohibit the sale of beer and hard liquors on the Sabbath Day. 
12. That we call upon our people to abstain from patronizing road 
houses, from the use of slot machines and all gambling devices, and 
from pari-mutuel and all other forms of betting. 
Respectfully submitted, 
R. J. YOAK, Chairman. 
MRS. LUDIE DAY PICKETT, Secretary. 
Received Into }<'llll Connection-The Class for ,Admission into Full 
Connection, C. S. Boggs, H. K. Carl, J. J. Davis. N. C. Gray, George Kitson, 
L. F. Moody and W. H. Poore was called before the bar of the Conference, 
having been recommended by the Committee on Admissions, they ga'Ve 
satisfactory answers to the disciplinary questions were suitably addressed 
by the Bishop and were received into full connection by vote of the Con-
ference. 
Christian Education-Report No.2 of the Board of Christian Educa-
tion was read and adopted. 
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REPORT O}' BOARD OF CHRISTIAN EDUCATION NO.2 
The wisdom of the unified program of Christian education becomes 
more apparent each year. As our pastors and people become more 
accustomed -to it our efficiency increases. The work of the General 
Board in planning its operation has been admirably done and we can 
well afford to follow our leaders. 
Our Conference program has gone forward with increases in Young 
People's Unions, training awards issued, Christian Adventure Certificates 
given, a larger number of churches sending delegates to the Young 
People's Assembly, and in amounts contributed on Church School Day 
and for the Home and Foreign Missionary Enterprise. 
No line of work will be neglected during the coming year, but your 
Board plans to give major emphasis to work in the rural church. Our 
church schools cannot function well without an effective Church Board 
of Christian Education. These must be fully organized in every possible 
school, workers must be trained, new members enlisted and a united 
effort be made to bring our pupils to Christ and train them in Christian 
living. 
We again request and urge every pastor in the Conference to teach 
at least one training class in his own charge or some other during the 
year. The pastor should take the lead in this work in his own charge. 
The Kentucky Methodist is all that could be expected in content and 
mechanical makeup and is worthy of much larger support. Your Con-
ference Board of Education undertook this publication at the urgent 
request of the Bishop, Presiding Elders and Publishing Commission with 
the distinct understanding that it was to consume no more of the time 
of the Executive Secretary than he had given to the Education Digest. 
This has not been possible of performance and we will welcome any plan 
by which the Conference can take over this work. 
Your Board has asked the Budget Commission to grant the following 
askings for the coming year: 
Support of Kentucky Wesleyan College ........................ $10000 00 
Department of Local Church.................................. 3200 00 
Ministerial Education......................................... 325 00 
Total .................................................. $13525 00 
The Board has elected Dennis V. Snapp, Executive-Extension Secre-· 
tary for the coming year and asks his confirmation by the Conference. 
We recommend the election of A. B. Phister and W. V. Cropper as 
members of the Joint Board of Education. 
We recommend the continuance of the fifth Sunday offering for our 
Orphans' Home. 
We recommend the educational appointments as follows: 
professor in Kentucky Wesleyan College, W. B. Strother. 
President of Asbury College and Asbury Theological Seminary, H. C. 
Morrison. 
Executive Vice President of Asbury College, Z. T. Johnson. 
Students in Emory University, Oakley Lee, R. B. Hays, W. G. Bor-
chers, Jr., W. K. Smith, W. H. Wilson and L. Edward Mattingly. 
We are pleased to report the following educational statistics: 
Institutions, 2; Teachers, 35; Students, 303 (Kentucky Wesleyan 
only)' value of property, $476,117.58 (Kentucky Wesleyan only); endow-
ment,' $67,209.98 (Kentucky Wesleyan only); indebtedness, $128,088.00 
(Kentucky Wesleyan only).. .. 
We were delighted to have WIth us Dr. W. F. QUIlllan, General 
Secretary of the General Board of Christian Education, and have greatly 
profited by his counsels. 
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The report of the Treasurer of this Board will be filed for publication 
in the Conference Minutes. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, President. 
M. P. McCLURE, S.ecretary. 
Missions-Report NO.1 of the Board of Missions was read. W. G. 
Cram spoke to the report. The report was adopted. 
Our College of Bishops, at the meeting in May 1936, call for and 
voluntarily assumed the leadership of a great missionary advance move-
ment in our Church to be directed by Bishop Arthur J. Moore. The 
objective of this movement is to stimulate the missionary and evangelistic 
passion of the Church, and to strengthen our work in every field by 
liquidating the indebtedness of the Board of Missions. The General 
Co.,nmission on budget has endorsed the financial aspect of the proposed 
en·terprise. 
Because of this indebtedness the Board can only maintain its work 
at the present status. The only way new missionaries can be sent out 
is that their support be advanced by special groups or individuals. On 
this pIaL. four have been sent out. The $75,000.00 per year now going 
into the debt and interest would send out at least twenty-five new 
missionaries. If the Board has to pursue its present course, then some 
of our work will suffer beyond repair. The Board can pay this in-
debtedness, but to do so '~lill prevent it from seizing the missionary 
opportunit.ies that are eVi:!rywhere appearing in this new day of rebuilding. 
Therefore, be it resolved, by the Kentucky Annual Conference: 
1. That we believe there exists in the Church an urgent need for a 
l'eemphasis of the missionary imperative and a rededication to the 
supreme purpose of preaching Christ to all the nations and that a serious 
movement to t.his ('nd should now be undertaken. 
2. That we welcome the leadership of our Bishops in the enterprise 
proposed and pledge to them, and especially to Bishop Arthur J. Moore, 
the director, our full and hearty co-operation in the plans that may be 
developed for bringing the movement to the largest success. 
~. Tllat we regard this as primarily a spiritual movement, and will 
iabor to so pres(>l"ve and promote it, but we believe the indebtedness of 
the Board of MissioDf: should immediately be paid and pledge ourselves 
to co ·operate in raising the necessary funds without injury to any other 
cause. 
Respectfully submitted, 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS., Secretary. 
Conference Treasurer -The report Of the Conference Treasurer was 
read and adopted. 
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REPORT OF CONFERENCE TREASURER 
RECEIPTS 
Receipts on Apportionments: 
Carried over from last year ....................... . 
Carlisle District. ................................. . 
Covington District. ............................... . 
DanviUe District. ................................. . 
Lexington District ................................ . 
Shelbyville District .............................. . 
$107 96 
7047 63 
8394 00 
9254 10 
9700 00 
6346 90 
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Total Apportionments ........................ ---- $40850 59 
Received on Golden Cross Observance. . . . . . . . . . . . . 514 30 
Total Receipts .............................. . 
DISBURSMENTS 
Conference Work 51.93 per cent.: 
Education ....................................... . 
Finance ......................................... . 
Missions ......................................... . 
Church Extension ................................. . 
Conference Entertainment. ........................ , 
Lay Activities .................................... . 
General Work 48.07 per cent.: 
Administrative Fund ............................. . 
American Bible Society ........................... . 
Assemblies (Junaluska) ........................... . 
Federal Council of Churches ....................... . 
Church Extension ................................ . 
Education ....................................... . 
Theological Schools ............................... . 
Finance ......................................... . 
Lay Activities .................................... . 
Missions ......................................... . 
Negro Work ...................................... . 
$8442 00 
5447 00 
4359 00 
1089 00 
817 00 
271 00 
$41364 89 
---- $20425 00 
$2174 00 
217 00 
142 00 
66 00 
1362 00 
3138 00 
1323 00 
852 00 
425 00 
8508 00 
700 00 
----$18907 00 
Total Disbursments General and Conference 
Work ..................................... $39332 00 
Golden Cross Funds paid out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 30 
Expenses . ....................................... 518 59 
Disbursed September 7, 1935 •...................... 1000 00 
Total Disbursements $41364 89 
Respectfully submitted, 
W. V. CROPPER, Treasurer. 
Transferred to Other Conferences-Question No. 13, "Who are trans-
ferred to other Conferences?" was called. Carl Rayburn, an elder, to the 
Louisville Conference; R. J. Yoak, an elder, to the Western Virginia Con-
ference. 
Conference Relations-Report of the Committee on Conference Re-
lations was read and adopted. 
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We your Committee on Conference Relations, recommend the follow-
ing named persons for the Superannuate relation: Edward Allen, W. E. 
Arnold, O. J. Chandler, C. C. Fisher, J. W. Gardiner, W. B. Hall, W. R. 
Johnson, J. R. Kendall, J. M. Mathews, J. A. McClintock, J. R. Nelson, J. 
S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, G. W. 
Young, Peter Walker, J. L. West, W. D. Welburn, W. F'. Wyatt, Jas. E. 
Wright, T. W. B. Demaree, J. R. Savage, M. S. Clark, R. F. Jordan, and 
J. E. Roberts. 
We recommend for the supernumerary relation: D. E. Bedinber. 
J. E. MOSS, Chairman. 
R. F. OCKERMAN, Secretary. 
Legal Sessioll-The Bishop vacated the chair for a session of the Legal 
Conference. 
I,EGAI, CONFERENCE 
Richmond, Kentucky, September 5, 1936. 
The Legal Conference convened at 11: 35 a. m. President, J. P. 
Strother, was in the chair. 
J. T. Cannon, Treasurer, read his report and it was adopted: 
REPORT OJ' TREASURI~R 0.' L.~GAL CON}'ERENCE 
ROUSE FUND 
To amount from report September, 1935 ........................ $600 00 
To interest collected .......................................... 21 22 
$621 22 
By amount paid for $300 U. S. Bonds ................... $307 72 
By amount check to S. B. Godbey, Visalia ............... 13 50 
By amount cash on hand .............................. 300 00 
$621 22 
HISLE FUND 
To interim receipt of Arnett Defaulted Bond .................... $850 00 
To fifteen shares stock Louisville Title and Mortgage Co.. . . . . . . .. 150 00 
By check received for Defaulted Bond ................. . 
By loss authorized by court. . .. . ..................... . 
By two extra shares stock .......................... . 
By fifteen shares stock brought over .................. . 
$1000 00 
$600 
230 
20 
150 
$1000 
Dividend collected and paid to Geo. H. Hisle .................... $352 
Cash carried from 1935 paid Geo. H. Hisle ..................... 14 
September 4, 1936. 
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JAMES T. CANNON, Treasurer. 
The report of the Trustees of the Wesley House was read and adopted. 
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WESLEY HOUSE 
We, the Trustees of the Wesley House. submit the following report: 
The Home on 4th and Walnut street. Lexington, Kentucky, has been 
sold. The amount realized from the sale after all indebtedness and ex-
penses were paid was to date $4,736.78. 'l'here are $142.59 carried over 
from last year and is now on checking account. The rest is on savings 
in the Bank of Commerce of Lexington. 
No purchase of homes has been mad(', but the Board considers the 
buying of homes singly as soon as some opportunity presents itself. 
Respectfully submitted, 
W. S. MAR WELL, Chairman. 
ADOLPHUS GILLIAM, Secretary. 
J. T. Cannon offered his resignation as Treasurer. It was accepted, 
and W. E. Arnold was elected Treasurer. J. P. Strother was elected Presi-
dent. J. L. Clark was elected Secretary. 
The minutes were read and approved. The Conference adjourned. 
The Bishop resumed the chair. 
J. P. STROTHER, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
Intl'oductions~-Bishop Edgar H. Blake of the M. E. Church, and Mrs. 
Blake were introduced to the Conference. Bishop Blake spoke a few 
words of greetings. 
Kavanaugh Camp Meeting-The report of the Board of Managers of 
the Kavanaugh Camp meeting was read and filed. 
Received by Transfer-Question No.9, "Who are received by transfer 
from other Conference?" was called. Earl Curry in the Class of the First 
Year was received from the Louisville Conference; R. T. Brown, an elder, 
from the Western Virginia Conference. 
Board of .Finance-The report of the Board of Finance was read and 
adopted. 
In answer to some questions propounded to your chairman, during 
the round of District Conferences-which information he was unprepared 
to give-the following facts deducted from the report of the General 
Board will afford a full reply: 
The original quota accepted by this Annual Conference for the 
Superannuate Endowment was $181,891.00; previous to the time of 
adjusted quotas there was paid the sum of $98,438.00; being 54.1. per 
cent. Amount retained in adjusted quotas was $30,779.00; paid to March 
31, 1936 was $6,004.00, being 19.5 per cent. 
Next, a comparison of payments as related to those of the whole 
Church: On original quota of $10,407,387, there was paid to March 31, 
1936, $4,316,865, 41.4 per cent. The adjusted quota was $1,041,568; paid 
on same to March 31, 1936, $182,714, being 17.5 per cent. 
The earnings of the General Board for the past year, at 3 per cent., 
as apportioned to this Annual Conference amount to $1,767.65. Our 
present share of the endowment on a 50 per cent. basis is $59,083.62. We 
should remember that one-half of all money raised in the Conference 
becomes a part of our own permanent fund. 
A continuance of the Conference Director, and an opportunity for a 
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ten minutes exhortation in hehalf of the Superannuate Endowment at 
District Conferences, is requested by the General Board of Finance. 
While contrihutions on adjusted quotas are almost negligible, the 
small number of pastors who continue to do their bit, are to be recorded 
among those who remember their retired brethren. 
The Treasurer of this Board will present a detailed report as to the 
distribution of all funds coming into his hands. 
FELIX K. S,TRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, Secretary-Treasurer. 
The report of the Treasurer of the Board of Finance was read and 
adopted. 
REPORT OF TREASURER, BOARD OF }'INANCE-CONSOLIDATED 
RECEIPTS 
Balance carried from 1935 report ........................... . 
Received from Conference askings .......................... . 
Received from Publishing House ........................... . 
Received from Superannuate Endowment .................... . 
Total . 
DISBURSEMENTS 
Name 
Paid by Ky. 
Bd. Finance 
Rev. Edward Allen ....... . 
Rev. W. E. Arnold ........ . 
Rev. O. J. Chandler ....... . 
Rev. C. C. Fisher ........ . 
Rev. U: G. Foote, Estate .. . 
Rev. J. W. Gardiner ..... . 
Rev. W. B. Hall .......... . 
Rev. W. R. Johnson ..... . 
Rev. J. R. Kendall ....... . 
Rev. J. A. McClintock .... . 
Rev. J. M. Mathews ..... . 
Rev. J. R. Nelson ........ . 
Rev. S. E. Ragland ...... . 
Rev. W. B. Ragan ........ . 
Rev. J. S. Ragan ........ . 
Rev. P. J. Ross .......... . 
Rev. J. R. Savage , ...... . 
Rev. J. W. Simpson ...... . 
Rev. Peter Walker ....... . 
Rev. W. D. Welburn ...... . 
Rev. J. L. West .......... . 
Rev. James E. Wright ... . 
Rev. W. F. Wyatt ....... . 
Rev.> G. W. Young ........ . 
Mrs. T. W. Barker ....... . 
Mrs. C. E. Boswell ...... . 
Mrs. G. W. Banks ........ . 
Mrs. R. N. Bush ........ . 
Mrs. M. T. Chandler ..... . 
Mrs. G. W. Crutchfield ... . 
Mrs. J. W. Crates ........ . 
Mrs. T. B. Cook ......... . 
$180 00 
255 00 
130 00 
185 00 
87 00 
200 00 
95 00 
115 00 
125 00 
96 00 
195 00 
180 00 
85 00 
185 00 
210 00 
195 00 
260 00 
250 00 
155 00 
215 00 
190 00 
225 00 
210 00 
300 00 
80 00 
90 00 
115 00 
113 00 
230 00 
160 00 
190 00 
150 00 
Paid by 
Preachers' Aid 
$57 75 
77 55 
46 20 
64 35 
29 70 
34 65 
41 25 
29 70 
62 70 
57 75 
26 40 
61 05 
67 65 
62 70 
74 25 
80 85 
49 50 
69 30 
61 05 
72 60 
67 65 
97 35 
16 50 
26 40 
23 10 
37 15 
80 85 
51 15 
61 05 
47 85 
Paid by 
Gen. Rd. 
$78 81 
100 11 
53 25 
76 68 
76 68 
85 20 
38 34 
44 73 
53 25 
80 94 
21 30 
74 55 
34 08 
76 ()8 
87 33 
80 94 
108 63 
104 37 
59 64 
85 20 
76 68 
89 46 
87 33 
125 67 
14 20 
24 14 
31 24 
38 34 
63 90 
45 44 
48 28 
41 18 
$510 98 
5447 00 
1853 46 
1750 15 
$9561 59 
Total 
$316 56 
432 66 
229 45 
261 68 
163 68 
349 55 
163 04 
194 38 
219 50 
205 64 
279 00 
312 30 
145 48 
322 n 
:3'i4 98 
338 64 
442 88 
435 22 
264 14 
369 50 
327 73 
387 06 
364 98 
523 02 
1M 70 
140 54 
169 34 
188 49 
374 75 
256 59 
299 33 
239 03 
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Name 
Paid by Ky. Paid by Paid by 
Bd. Finance Preachers' Aid Gen.Bd Total 
Mrs. B. F. Cosby ..... 115 00 39 60 31 24 185 24 
Mrs. W. W. Chamberlain ... 210 00 ........ 58 22 268 22 
Mrs. V. C. Cummings ..... 75 00 . ....... 7 10 82 10 
Mrs. S. W. Dean ......... 105 00 36 30 28 40 169 70 
Mrs. T. J. Dodd ........... 135 00 42 90 36 92 214 82 
Mrs. W. T. Ecklar, Estate 102 00 30 25 31 24 163 49 
Mrs. J. M. Fuqua ......... 105 00 33 00 28 40 166 04 
Mrs. Josiah Godby ....... 215 00 69 30 59 64 343 94 
Mrs. J. W. Harris, Estate .. 180 00 70 95 56 80 307 75 
Mrs. J. W. Hughes ........ 80 00 21 45 18 46 119 91 
Mrs. R. H. Hobbs ......... 80 00 19 80 17 04 116 84 
Mrs. P. H. Hoffman, Estate 93 00 28 90 29 82 151 72 
Mrs. A. P. Jones . . ........ 210 0 70 95 58 22 339 17 
Mrs. R. M. Lee ........... SO 00 13 20 11 36 104 56 
Mrs. E. A. McClure ....... 80 00 8 25 7 10 95 35 
Mrs. F. T. McIntire ....... 140 00 44 55 38 34 222 89 
Mrs. E. G. B. Mann ........ 95 00 37 95 29 82 162 77 
Mrs. M. P. Morgan ......... 75 00 11 55 14 20 100 75 
Mrs. C. F. Oney .......... 165 00 52 80 45 44 263 24 
Mrs. F. D. Palmeter, Estate 150 00 47 85 41 18 239 03 
Mrs. E. K. Pike ........... 155 00 49 50 36 92 241 42 
Mrs. S. H. Pollitt ......... 190 00 66 00 52 54 308 54 
Mrs. J. D. Redd .......... 210 00 67 65 58 22 335 87 
Mrs. John Reeves ......... 80 00 21 45 18 46 119 91 
Mrs. D. W. Robertson, Es-
tate ................... 165 00 52 25 41 53 258 78 
Mrs. T. W. Watts .......... 190 00 74 25 52 54 316 79 
Mrs. H. C. Wright ......... 150 00 46 20 41 18 237 38 
Stationary and Postage ... 3 50 
Total Disbursements .. $9083 50 
Balance carried over 478 09 
$9561 59 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
Introdnction··-B. C. Horton of the Louisville Conference was intro-
duced. 
Adjournment-Announcements were mage and the benediction was 
pronounced by Bishop Blake. 
FOURTH nAY-AFTEItNOON SESSION 
Richmond, Kentucky, September 5, 1936. 
]Iemorial Scrvice- ·Pursuant to adjournment, the Conference convened 
at 2: 00 p. m. with J. R. Savage, Chairman of the Committee on MemOirs, 
in the chair. "0 Mother Dear Jerusalem" was sung. C. C. Fisher led the 
Conference in prayer. J. R. Savage read Mark's account of the annointing 
of Jesus in the house of Simon, the leper, and a portion of the first chapter 
of I Peter. 
Question No. 14, "What preachers have died during the year?" was 
called. On motion, J. R. Savage was requested to prepare memoir of U. 
G. Foote to be inserted in the Minutes. W. V. Cropper, Bishop Darlington 
and J. R. Savage gave verbal tributes to Dr. Foote. The memoir of R. N. 
Bush prepared by O. B. Crockett was read by J. R. Savage. The memoir 
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of Mrs. W. T. Ecklar was read by F. T. Howard. The memoir of Mrs. J. 
W. Harris was read by V. L. Moore. The memoir of Mrs. D. W. Robert:'1on 
prepared by F. K. Struve was read by E. M. Fossett. The memoir of Mrs. 
P. H. Hoffman was read by W. L. Clark. The memoir of Mrs. C. A. Cas-
well was read by W. P. Fryman. The memoir of Mrs. F. D. Palmeter wa" 
read by S. J. Bradley. The memoir of T. D. Walters, a local preacher 
serving as supply, was read by L. M. Rogers. On motion, the report of the 
committee was adopted. 
The Bishop resumed the chair. 
Minutes Approved- -The minutes of the morning session were reall 
and approved. 
Committee on Memoirs-On nomination, F. D. Rose, P. F. Adams and 
C. L. Bohon were elected a Committee on Memoirs to prepare for the 
Memorial Service for next year. 
Passage of Character--Question No. 22 was resumed. The names of 
all the preachers not having been previously called were called and their 
characters were approved. 
District Conference Records-The report of the Committee on District 
Conference Records was read and adopted. 
To the Kentucky Annual Conference held at Richmond, Kentucky, 
September 3, 1936: 
The Committee on District Conference Records, having examined 
the minutes of the five District Conferences, submits the following report: 
The Record books were found to be legibly written, correct in form, 
and complete in detail. For the sake of uniformity and permanence, the 
Committee recommends that the Carlisle District use a standard District 
Conference Record book in place of a loose-leaf note-book. 
Respectfully submitted, 
G. E. GRADEN, Chairman. 
W. S. MITCHELL, Secretary. 
Statistics-Various statistical questions were answered by the statis-
tical secretary. 
Lay Actlvities--Report of the Board of Lay Activities was read and 
adopted. 
REPORT OF BOARD OF LAY ACTIVITIES 
The primary objective of the Lay Activities is to train and stimulate 
the laymen of the local church in particular and the whole church in 
general for an intelligent and loyal support of the pastor and all other 
clerical leaders in the program of the church. 
To achieve this end the Conference Board of Lay Activities seeks 
to give training to the members of the boards of stewards by means of 
Stewards' Institutes in each district conducted by Mr. Morelock, and by 
study courses, using Mr. Morelock's recent book, "A Steward in the 
Methodist church." The three-day Institute has proved highly beneficial 
when pre-cultivation has been effectively done and a large attendance 
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secured. In our efforts to hold these Institutes we solicit the co-operation 
of the pastors and presiding elders. We commend Mr. Morelock's book 
as the best exposition concerning the functions and potentialities of 
service of the steward that has been published and recommend that all 
our church leaders, clerical and lay, make abundant use of it. 
In the conference we have made progress in the organization of 
boards of stewards and in the increase of their effective functioning. It 
is not by way of apology that we say that the achievement of this highly 
desirable end is an inherently slow process; that we are heartened by 
the progress made; and that with the aid of the pastors and presiding 
elders we purpose to continue our efforts along this line until our task 
is accomplished. 
Another cause we are undertaking, which also will exact on our 
part tact and perseverance of long continuance, is the gradual bringing 
about an adequate salary for all our ministry. For obvious reasons the 
pastors cannot actively and directly do this for themselves. More than 
half of our pastors are receiving less than $1000 per year; 43 pastors 
a,re receiving less than $750; and 16 are receiving less than $500. Only 
in a very few instances are these salaries on the level of a minimum 
living wage. The remedy of this deplorable condition is definitely the 
task of the laymen. 
We rejoice over the success of our Conference in a relatively good 
collection of the Benevolences and pledge our continued active and loyal 
support toward the securing of an ever-increasing sum for our church 
benevolences. 
The number of charges and churches holding Laymens' Day 
observance this year has been somewhat increased. We express to our 
clerical brethren appreciation for their larger response to this institution. 
The recruiting of our church membership by the means of the con-
version of the thousands of unchurched in our midst is challenging us. 
Last year the average number of new members admitted on profession 
of faith into our rural churches was 3.8. In proportion to membership 
the admission to our station churches was no larger. We purpose to add 
lay evangelism to the other means of conversion-the revival and the 
church school program. 
As we see it at this time the program of the rural church is the most 
critical, and to this field we shall devote our most earnest efforts. 
We nominate W. S. Lester for Conference Lay Leader and recommend 
his election. 
W. S. LESTER, 
ELVA K. KENDALL, 
Committee. 
Question No. 46, "Who is elected lay leader?" was called. W. S. 
Lester was elected. 
REPORT OF W. W. BALL, .JR., TREASURER OF THE PREACHERS AID 
SOCIETY 
ENDOWMENT 
The Endowment as reported at last Conference, 1935 ......... $59834 46 
Annual dues collected at Conference, 1935 .................... 93 00 
Less loss sale property Nepton, Ky., carried at $1,000, realized 
$625.00 .................................................. . 
$59927 46 
375 00 
$59552 46 
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INVESTMENTS 
Mortgage Bonds, collateral notes, etc. .............. $59253 00 
Cash in Bank uninvested (Endowment) ............ 299 46 59552 46 
INCOME ACCOUNT 
To balance as reported at last Conference 1935 ............... 2579 99 
To receipts from Special Collection at Conference, 1935 ...... 125 00 
($165.00 pledged, $125.00 paid). 
To interest and premium on investments received ............ 2884 83 
To rent, 6 months on Nepton property ........................ 30 00 
DISBURSMENTS 
By distribution order last Conference .............. . 
By accrued interest paid on investments bought ... . 
By painting and repairs Nepton property ......... . 
By rent safety deposit box ........................ . 
By expenses deed, etc., conveyance Nepton property .. 
Balance (Income Account) ................. . 
Cash in State National Bank, Maysville, Ky.: 
$2487 00 
164 10 
58 72 
2 75 
5 30 
$5619 82 
2717 87 
$2901 95 
Endowment Fund ......................................... 299 46 
Income Account ........................................... 2901 95 
$3201 41 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, JR., Treasurer. 
REPORT OF W. W. BALL, JR., TREASURER OF THE IMMEDIATE RE. 
LIEF FUND 
RECEIPTS 
Sept. 3, 1935-To balance in Bank last report ................. $129 06 
Sept. 10, 1935-To dues from members-collected at conference. 104 00 
DISBURSEMENTS 
Jan. 18, 1936-By sum paid Rev. C. H. Caswell 
Mar. 25, 1936-By sum paid Rev. W. D. Welburn '" 
Aug. 31, 1936-By balance in bank ................ . 
Respectfully submitted, 
$50 00 
50 00 
$233 06 
$133 06 $233 06 
W. W. BALL, JR., Treasurer. 
Christian Education--Report of the Treasurer of the Board of Chris-
tian Education was read and filed. 
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Treasurer's Report 
RECEIPTS 
Carried forward from last report ........................... . 
W. E. Hogan, Treasurer, 40 per cent of Missionary Offerings 
W. V. Cropper, Treasurer, Conference Apportionments ....... . 
Church School Day Offering ................................ . 
M. P. McClure, Refund on Expense Gen. Educational Council .. 
Total 
DISBURSMENTS 
R. V. Bennett, Treasurer, Kentueky Wesleyan College ....... . 
D. V. Snapp, Salaryt ....................................... .. 
D. V. Snapp, Traveling E.xpenses ............................ . 
D. V. Snapp, Office Expenses ............................... . 
Correspondence School, Emory University ................... . 
Masonic Temple, office rent ................................ . 
Mrs. Ruth W. Snapp, Salary ................................ . 
The Kentucky Methodist .................................... . 
Volunteer Workers ......................................... . 
Miscellaneous: C. H. Greer, note and interest ................ . 
Treasurer's Bond, Gaugh & Cox ........................... . 
Banquet and tickets, Educational Council ................. . 
M. P. McClure (Exp. Genl. Educational Council) ........... . 
Church School Day Programs ............................. . 
Inf. Sheets .............................................. . 
Directors Christian Adventure Camps ..................... . 
Appropriation to Pastors School .......................... . 
Dues, Genl. Ed Council ................................... . 
W. V. Cropper, appropriation for benevolent claims promotion 
By checks returned unpaid ............................... . 
43 
$1961 75 
2065 88 
8442 00 
878 75 
2 58 
$13350 96 
$6194 79 
1800 00 
559 74 
299 74 
132 10 
300 00 
600 00 
245 00 
216 56 
1055 00 
6 00 
20 00 
30 00 
19 30 
2 25 
14 35 
50 00 
1 50 
75 00 
6 00 
Total ................................................. $11626 33 
Balance Brought Forward $1724 63 
W. P. DAVIS, Treasurer. 
American Bible Society-·Report of the Committee on American Bible 
Society was read and adopted. 
We, your Committee on the American Bible Society, beg leave to 
submit the following report: 
Translation 
Financial assistance was given during 1935 for the following pro-
jects: A translation of Matthew in 8yria; a newly completed New Testa-
ment for the Indians in Guatemala; the translation of the New Testament 
in Gautemala;; a translation of Matthew for the Gypsies of Central 
Bulgaria; and in the Philippines for the translation of Old Testament 
in Samareno, and revisions of the New Testament in Panayan, Ibanag 
and Cebaun. At the end of 1935 the whole Bible had been translated into 
a total of 972 languages .. 
t-The Executive-Extension Secretary pays his own house rent 
out of his salary. 
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Distribution 
During 1935, the Society distributed more than 7,200,000 volumes of 
Scriptures. Of these, over 4,250,00 volumes were distributed in about 
forty foreign countries. In some lands it was feared that adverse 
political and military conditions would affect the circulation, but on the 
whole in all of the agencies the circulation was well maintained. 
Service to the Blind 
Last year the Society, in celebrating its centennial of service to the 
blind, reported that in a century of ministry to the Scripture needs of 
the blind, more than 120,000 of the bulky and expensive "embossed" 
Scripture volumes in 25 languages and systems were issued in thia 
country and abroad. In 1935 there were distributed in the United States 
3,887 embossed volumes. 
The Four Hundredth .Anniversary of the First Printed English Bible 
By all external signs this notable commemoration, conceived and 
financed by the Society, was a great success. It is the Society's earnest 
hope that multitudes have been brought to a fresh recognition of the power 
of the Scriptures in national and individual life, and that new influences 
will be springing up to broaden and deepen these currents. The 
Committee recommends that each member of the Conference promote 
a Bible reading campaign during the year, preferably at pre-Easter 
season. Information and literature to assist in such campa.ign can be 
secured without charge by writing to American Bible Society, Cincinnati, 
Ohio. 
Universal Bible Sunday 
Following its custom of many years, the Society will issue material 
for the use of pastors and churches in observing Universal Bible Sunday 
which will occur on the first Sunday of December. 
Your Committee respectfully presents the following resolution: 
WHEREAS, The Work of the American Bible Society in translating, 
publishing, and distributing the Bible is of great importance in the life 
of the churches and is indispensable to the whole missionary enterprise, 
be it resolved: 
That this body, recognizing that our denomination has officially 
recommended the giving toward the budget to the American Bible Society, 
urge each of our churches to send its proper share of benevolence gifts 
to the Society either through the usual benevolence channels or directly 
to the Society's headquarters in New York City. 
E. C. WATTS, Chairman. 
FRANK C. KING, Secretary. 
Location for Next Y('ar-Question No. 47, "Where shall the next 
session of the Confer~nce be held?" was called. Invitations were receiver! 
from London and Carlisle. The Conference voted to accept the invitation 
of Carlisle. 
Christian Literature-The report of the Board of Christian Literature 
was read and adopted. 
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BOARD OF CHRISTIAN LITERATURE 
Weare pleased beyond expectancy with the successful operation 
and increased profits of our Publishing House. They have reported a 
profit of $120,160.09, which is an increase of $33,889.33 over last year. 
Our Board of Finance received a check for $1,853.46, which is $308.70 
more than received last year. 
In view of the fact that the Publishing House is putting out the 
Christian Advocate at much less than cost, we urge every pastor to 
make an earnest effort to secure new subscriptions and renewals, so 
that money may not have to be taken from the profits of the House-
which belongs to our superannuate preachers-to pay the deficit. 
Our Church School Literature is specially prepared to meet all our 
needs. Let every Church School use our literature. We call special 
attention to a recent publication-The Cargo-for intermediates. 
As almost every kind of literature and supplies to meet the desires 
and needs of our people can lre purchased from the Publishing House, 
we entreat them to do so, that the profits therefrom may be returned 
to our Conference Claimants. 
Our Conference Organ-The Kentucky Methodist-has been so 
successfully managed throughout the year that there is a balance on 
hand of $271.29. 
We are indebted to the Committee on Conference Paper for the 
constituting of this organ, and to Dennis V. Snapp, Publisher, for the 
splendid manner in which it has been published. 
We believe The Kentucky Methodist is serving the purpose for which 
it was constituted, namely: the disseminating of news and information 
throughout the Conference at a price within the reach of everyone. 
Therefore, we recommend the continuance of the present method of 
publication for the present. 
There are at present 1,471 names on the mailing list. We suggest 
that the Conference accept 2,500 subscriptions as the goal for next year, 
and that the goal of each District be 500. 
Respectfully submitted, 
P. C. EVERSOLE, Chairman. 
S. R. MANN, Secretary. 
Supplementary Report 
We heartily endorse the plan presented by the Special Committee 
for the publication of Paper for Kentucky and Louisville Conferences. 
For lack of time this plan cannot be put in operation during this 
Conference. Therefore, we recommend that the Bishop appoint this or 
another Commission of three members from each Conference to study 
this question for one year and report to the two Conferences next year 
any plans upon which they may agree. We recommend that the Bishop 
be Chairman of this Commission. 
P. C. EVERSOLE, Chairman. 
S. R. MANN, Secretary. 
W. V. Cropper, A. G. Stone and M. P. McClure were named by the 
Bishop as the committee called for in the report. 
~[issions-Reports Nos. 2 and 3 of the Board of Missions were read 
and adopted. 
Your Board of Missions is grateful for the splendid co-operation 
given throughout the Conference in making an increase in the payment 
of the benevolent apportionments. We have been ab1e to operate the 
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Board of Missions another year without borrowing money and paying 
interest. All our funds are available for constructive work, nor has 
it been necessary to delay any payments due our preachers on mission 
charges. 
The General Missionary Council 
The General Missionary Council will meet in New Orleans, La., 
January 5-7, 1937. This is a great inspirational meeting for the mission-
ary passion. 
Conference Group ~Ieeting 
During January, 1937, there will be held in Lexington, Ky., a con-
ference-wide missionary meeting. Bishop Arthur J. Moore and other 
speakers will be present. The date will be announced within a month 
to all Pastors. 
The District ~Iissionary Institutes 
The District Missionary Institutes will be held as follows: 
District 
Shelbyville 
Danville 
Lexington 
Carlisle 
Covington 
Place of Meeting 
New Castle 
Danville 
Lexington 
Carlisle 
Butler 
The Mission Study Book 
Date 
March 8, 1937. 
March 9, 1937. 
March 10, 1937. 
March 11, 1937. 
March 12, 1937. 
Dr. J. M. Ormond is preparing the mission study book, BUILDING 
THE CHRISTIAN COMMUNITY. This will be released after the General 
Missionary Council and is prepared specifically as a mission study book. 
The General Board of Missions are not anxious that large sales be 
recorded, but large Christian results achieved for the use of this book in 
study. It aims at producing a higher basis for the Christian motive. 
New lIissionaries 
The General Board of Missions have been able to provide extra funds 
and send out four missionaries and their families during the past two 
years. This is encouraging because our ranks have been depleted during 
the last few years and the needs are great. 
Report on Evangelism 
We recommend the following be appointed as General Evangelists: 
H. C. Morrison, Andrew Johnson, H. W. Bromley, O. H. Callis, J. B. 
Kendall, Jordon W. Carter, and R. D. Houston. For Conference Evan-
gelists: E. L. Ockerman, W. P. Hopkins and Marvin H. Richardson. 
Also we recommend Conference Evangelists L. E. Williams and T. P. 
Roberts as Conference Evangelists and recommend them to the General 
Committee on Evangelism for approval as General Evangelists. We 
approve the following local preachers as evangelists: J. R. Parker and 
Roscoe Jenkins. 
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Golden Cross and Golden Cross Director 
The Conference raised $540.00 for the Golden Cross Work. We recom-
mend W. p. Fryman for appointment as Conference Golden Cross 
Director. 
The Good Samaritau Hospital 
The report of the Good Samaritan Hospital shows a daily average 
of 19 charity patients; admissions 5,914; births 294; emergency operations 
1,069, and operations 2,837. We recommend the appointment of ,Howard 
W. Whitaker, Joe H. Gibson, and A. B. Phister as members of the Board 
of Trustees at the Good Samaritan Hospital for a period of four years .. 
The Conference ]Iissionary Secretary 
We recommend the appointment of A. R. Perkins as Conference 
Missionary Secretary. 
The World Outlook 
Dr. John R. Mott, the great Missionary Statesman is authority for 
a statement which says, "The World Outlook is the. finest missionary 
periodical that comes to my desk." Everyone recognizes that it is a great 
missionary magazines. It deserves a great deal of good will and attention 
from our Pastors as well as the Presidents of the Auxiliaries. We failed 
to attain the goal of 70,000 subscribers last year, but gained more than 
10,000. This year we should reach the 70,000 goal. 
The Woman's Work 
The women of the Conference make a new record in achievements 
almost evel'y time they meet. This last year was no exception. At their 
Annual Meeting in April, held at Danville, Ky., they reported 17 new 
Auxiliaries and 690 new members. They reported 104 spiritual life 
groups. With this many consecrated groups behind their work, they will 
surely continue to go forward. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, S,ecretary. 
REPORT NUMBER 3-BOARD OF MISSIONS 
Upon requests from the Presiding Elders the Board of Missions 
makes the following appropriations for the Conference year 1936-37: 
Carlisle District 
Hutchison and Ruddles Mills ........................ . 
Maysville, Central ................................... . 
Owingsville .......................................... . 
Tollesboro ........................................... . 
Washington .......................................... . 
Pine Grove ................... ·.··· ................... . 
$100 00 
200 00 
100 00 
125 00 
125 00 
100 00 
--- $75000 
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Covington District 
Ft. Mitchell ........................................... $1000 00 
Ft. Mitchell, for rent of house of worship ............... 100 00 
Hughes Chapel and Big Bone ..... '" ., ........... " .. . 75 00 
Mt. Hope and Mt. Gilead ............................... 200 00 
---,$1375 00 
Danville District 
Burnside .............................................. $100 00 
East Bernstadt ........................................ 125 00 
Ferguson ............................................. 120 00 
Gravel Switch ........................................ 100 00 
Mitchelsburg .......................................... 100 00 
Meadow Creek ....................................... 200 00 
PreachersviIle ......................................... 100 00 
Pulaski ............................................... 100 00 
South Corbin ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 00 
---:$1145 00 
Lexington District 
Campton-Hazel Green ................................. $100 00 
Clay City ............................................. 200 00 
Combs-Vico ........................................... 200 00 
Frenchburg ........................................... 150 00 
Hindman ............................................. 175 00 
Neon ................................................. 200 00 
West Liberty. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 100 00 
Whitesburg ........................................... 144 00 
---$1269 00 
Shelbyville District 
Lawrenceburg ........................................ $380 00 
Salt River ............................................ 100 00 
Total appropriation for Conference ....... . 
--- $480 00 
$5019 00 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
Report of the Treasurer of the Board of Missions was filed with tllE' 
Secretary. 
Budget-Report of the Commission on Budget was read and adopt~d. 
REPORT OF COMMISSION ON BUDGET 1936·37 
Apportioned for Conference Work ........................... $31875 00 
Apportioned for General Work. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29500 00 
Total apportionments ................................. $61375 00 
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Causes receiving Conference Work apportionments: 
Cause 
Education ................................ . 
B?ar.d of Finance .......................... . 
MIssIons .................................. . 
Church Extension ......................... . 
Conference Entertainment ................. . 
Board of Lay Activities .................... . 
Amount 
$13175 00 
8500 00 
6800 00 
1700 00 
1275 00 
425 00 
Total Ap. Con. Work ................. $31875 00 
Distribution of apportionments to districts: 
49 
Per cent. for 
Distribution 
41.34 
26.66 
21.34 
5.33 
4.00 
1.33 
100.00 
District 
Carlisle . . ............... . 
Per Cent. 
18.025 
20.735 
19.96 
21.41 
19.87 
Gen. Work 
$5318 00 
6117 00 
5888 00 
6316 00 
5861 00 
Conf. Work Total 
$5746 00 $11064 00 
Covington ............... . 6609 00 12726 00 
Danville . . .............. . 6362 00 12250 00 
Lexington ............... . 6825 00 13141 00 
Shelbyville . . ............ . 6333 00 12194 00 
Totals . . ............ 100.00 $29500 00 $31875 00 $61375 00 
Amount of reductions on General Work ..................... $2378 00 
Amount of reduction on Conference Work ................... 2745 00 
Total reduction in a13kings ............................. $5123 00 
Total amount apportioned to districts ........................ $61275 00 
Total amount accepted by charges ........................... 42079 00 
Total amount of reduction from apportionments ........ $19296 00 
E. K. ARNOLD, Chairman. 
ELVA R. KENDALL, Secretary. 
Church Extension-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
BOARD OF CHURCH EXTENSION 
Your Board of Church Extension submits the following report: 
We met in annual session in Richmond, Kentucky, September 3, 1936. 
Price T. Smith, Chairman of the Board, presided. 
The following items of business were considered and acted upon: 
Churches: 
Conference Board 
DONATIONS 
Herrington ............................................... . 
Florence .................................................. . 
Clay City ................................................. . 
Parsonages: 
Shiloh .................................................... . 
London .....................•......•....................... 
$150 00 
250 00 
250 00 
200 00 
250 OQ 
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LOANS 
Florence . . ................................................ . 
Clay City ................ ··································· 
North Main, Winchester .................................•... 
General Board 
DONATIONS 
Churches: 
500 00 
250 00 
250 00 
Florence 
Clay City . 
................................................. $1000 00 
................................................ . 500 00 
LOANS 
Churches: 
Florence 
Clay City . 
................................... " ............. $1000 00 
.......................... . .................... . 250 00 
Parsonages: 
London . .................................................. . 500 00 
Treasurer's Report 
Balance in treasury September 4, 1935 .......................... $1634 66 
Received from Conference Treasurer, 1935-1936 ................. 1089 00 
Total . . ................................................ $2723 66 
DISBURSEMENTS 
To Treasurer of General Board ....................... . 
To Ravenna Church .................................. . 
To Pineville Church ................................. . 
To Pine Grove Parsonage ...................... : ...... . 
To Ferguson Church ................................. . 
To Oakland Church .................................. . 
To Herrington Church ................................ . 
To Lawrenceburg Parsonage ............ , ............. . 
To Newport Church .................................. . 
To W. V. Cropper, Treasurer Board of Missions ........ . 
To tax ............................................... . 
$109 80 
150 00 
150 00 
200 00 
200 00 
40 00 
225 00 
70 00 
100 00 
10 00 
18 
Total . . ........................................ $1254 98 
Balance in treasury September 4, 1936 .......... . 
Fraternally yours, 
$2723 66 
1254 98 
$1468 68 
P. F. ADAMS. 
Golden CrOSS-The report of the Conference Director of the Golden 
Cross was read and flIed . 
.Historical Society-The report of the Board of Managers of the Con-
terence HistoriCal Society was read and adopted. 
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REPORT OF CONFERENCE HISTORICAL SOCIETY 
We submit the following: 
We appreciate the interest manifested in our meeting held in connec-
tion with the Conference session. 
Rev. Paul C. Gillespie is to be commended for the painstaking re-
search in the preparation of his paper read at that time. 
This excellent paper entitled, "A Short Sketch of Methodism in Madi-
son County," is a valuable contribution to our Kentucky Methodism. 
We trust that others will undertake like enterprises in their respective 
counties. May the pastors and congregations also assume the responsibil-
ity of marking the historic sites, such as camp grounds and early churches. 
Worthy examples are Ebenezer Campground in Clark County; the brick 
church in Shelby County and Masterson's Station near Lexington, Fayette 
County. 
Many counties are rich in historic interest and an opportunity is given 
to all our people to participate in this important work. 
Our President has ever emphasized certain objectives. We trust that 
our pastors will carry these important suggestions to their respective 
charges and co-operate in their accomplishment. 
May we fully realize that this important work will suffer by our delay 
and the time will speedily come when it will be too late to achieve the de-
sired end. Other organiaztions and institutions are busily engaged relative 
to their history. Shall the Church have less concern and enthusiasm 
for her noble history? Such activity may assume a gracious heritage to 
the present and oncoming generations and keep the fire burning and the 
light shining of our noble past. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD, President. 
E. C. WATTS, Secretary. 
Resolutions-The report of the Committee on Resolutions was read 
and adopted. 
RESOLUTIONS OF THANKS 
Be it resolved, That we express our thanks to the following persons 
for their important contribution which they have made to this session of 
the Kentucky Annual Conference. 
To Dr. J. F. Baggett, of Nashville, Tennessee, and Dr. W. H. Bromley 
for their inspiring messages on the liquor situation and the demand for an 
aggressive campaign in the interest of prohibition. 
To Bishop John W. Pickett of the M. E. Church for his optimistic 
message on the work in India. 
To Dr. H. P. Myers from the Department of Education and P.romotion 
of the Board of Missions for his helpful and enlightening message. 
To the editor of the city paper-Daily Register-for the interest shown 
and publicity given the sessions of our Conference. 
To John Samuels from the Chamber of Commerce and H. O. Porter, 
representing the mayor of the city for their addresses of welcome. 
To Rev. Paul C. Gillespie and the members of his congregation and 
the members of the congregations of other churches in the city, who have 
assisted in making possible delightful entertainment for us while in the 
city. 
To Bishop U. V. W. Darlington for the thoughtful and gracious manner 
jn which he has conducted the sessions and business of our Conference. 
R. J. YOAK, 
BART N. PEAK, 
S. A. MEYERS, 
J. SAM SMITH, 
Committee. 
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Adjournmt>nt-On motion the Conference voted that when we ad-
journ we do so to meet at 10:45 a. m. tomorrow. 
Minutes Appr(),,~d- -The minutes of the present were read and ap-
proved. 
There being no further business, the Doxology was sung and the 
benediction was pronounced by Bishop Darlington. 
}<'IF'f'H DAY-SUNDAY 
Richmond, Ky., September 6.; 1936. 
Pursuant to adjournment the Conference convened at 10: 45 a.m., 
Bishop Darlington presided. 
Following the Conference Love Feast, Dr. H. C. Morrison preached. 
His text was, "Ye Are the Salt of the l<Jarth." 
The ordination of Deacons and Elders followed immediately after the 
sermon. 
The Bishop filed the following certificate of ordination; 
I, U. V. W. Darlington, one of the Bishops of the Methodist Episcopal 
Church, South, do certify that at Richmond, Kentucky, on Sunday morn-
ing, September 6, 19~6, after a sermon by Rev. H. C. Morrison, D.D., I 
ordained to the office of Deacon in the Church of God, Henry Kohl Carl, 
Noble Curtis Gray, George Gordon Kitson, Lloyd Franklin Moody, William 
Hardin Poore and Clyde Stewart Boggs. In this service I was assisted by 
Rev. J. E. Savage, who read the epistle, and by William Hardin Poore, one 
of the Deacons-elect, who read the gospel. 
At the same time and place I ordained to the office of Elder in the 
Church of God, Leslie McCormick Rogers, William Bruce Strother, George 
Edward Graden and Samuel Arthur Maxwell. In this service I was as-
sisted by Rev. W. L. Clark, who read the epistle and by Rev. Price T. 
Smith, who read the gospel. In the laying on of hands I was assisted by 
Rev. P. J. Ross, Rev. J. W. Gardner, Rev. E. L. Griffy and Rev. J. R. Savage, 
all Elders. 
Done at Richmond, Kentucky, this September 6th, 1936. 
U. V. W. DARLINGTON. 
The Bishop read the appointments. See list. 
The Conference adjourned sine die. The benediction was pronounced 
by the Bishop. 
u. V. W. DARLINGTON, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
APPOINTMENTS AND CHANGES IN CHARGE LINES 
Carlisle District: 
From the Ruddles Mills Charge take Ruddles Mills and add it to 
Hutchison thus forming the Hutchison and Ruddles Mills Charge. 
From the Ruddles Mills Charge take Oakland Mills and add it to Salt-
well Charge. 
From Ruddles Mills Charge take Ishmael's Chapel and' add it to Moore-
field Charge, thus abolishing the Ruddles Mills Charge. 
From the Moorefield Charge take East Union and add it to the Sharpf'-
burg and Bethel Charge. 
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Lexington District: 
Combine Combs and Vicco and call the new charge Combs and Vicco. 
Combine Millstone and Seco and call the new charge Seco and Mill-
stone. 
CARLISLE DISTRICT 
W. P. Davis, P. E., 3. 
BrookiSville, A. D. Houglin, 2. 
Carlisle, C. A. Sweazy, 2. 
Flemingsburg, P. C. Gillespie, 1. 
Germantown, C. G. Dearing, 2. 
Helena and Mt. Tabor, W. M. Williams, 
1. 
Herrington, E. B. Scott, 1, III. 
Hillsboro, C. C. Tanner, 2. 
Hutchison and Ruddles Mills, Fred P. 
Jones, 1, 1. 
~Iaysville, First Church, H. M. Massie, 
3. 
iV[aysville, Central, I. J. Scudder, 2. 
:'IHlle-rsburg, C. H. Greer, 2. 
:\[oore-tield. L. A. Garriott, 2. 
Morehead, H. L. Moore, 4. 
:\It. Carmel, L. T. Allison, 4. 
:\It. Olivet, S. R. Mann,!. 
Owingsville, C. L. Cooper, 4. 
Oxford, A. D. Litchfield, Supply. 
Paris, A. Gilliam, 2. 
Pine Grove, H. K. Carl, 3, III. 
Saltwell, P. C. Long, 1. 
~ardis and Shannon, L. C. Godbey, 4. 
Sharpsburg and Bethel, S. E. Adams, 2. 
Tilton, S. J. Bradley, 3. 
Tollesboro, C. H. Rule, Supply. 
Vanceburg, J. W. Parish, 2. 
Washington, J. S. Howard, 6. 
Student Emory University, Oakley Lee. 
'rransferred to North Georgia Confer-
('nce, Chas. Cochran (in Class of 
Fourth Year). 
COVINGTON DISTRICT 
O. B. Crockett, P. E., 2. 
Alexandria, G. W. Boswell, 4. 
Benson and Curry, O. M. Simmerman, 4. 
Rel'rY and Carter's, F. E. Mosely, Sup-. 
ply. 
Burlington, Cornelius Hager, I, I. 
Bntler, J. H. Talley, 2, I. 
Ca Iifornia, G. E. Graden, 2. 
Corinth, N. C. Gray, 1, III. 
Covington, First Cburch, M. N. Wal-
drip, 2. 
Covington, St. Lulia's, H. '-C, Martin, 2, 
Cynthiana, R. T. Brown, 1. 
Dry Ridge, W. H. Cardwell, 4. 
Erlanger, E. K. Arnold, 1. 
r·'almouth, E. L. Griffy, 3. 
Ft. Mitchell, W. F. Pettus, I. 
Ft. Thomas, Highlands, R. H. Kleiser, 
3. 
Georgetown, E. M. Fossett, 2. 
Ghent, J. K. Hicks, 3. 
Hinton, C. H. Caswell, 1. 
Hughe;; Chapel, R. M. Baldwin, 1, IV. 
Mt. Hope and Mt. Gilead, W. E. Harri· 
son, 2. 
New Columbus, J. W. Gilbert. 2. 
Newport, G. B. Traynor, 3. 
Oddville, S. L. Moore, 1. 
Visalia, S. B. Godbey, 2. 
Walton and Florence, R. R. Rose, ~. 
Warsaw, F. K. Struve, 2. 
Williamstown, J. P. Strother, 4. 
Secretary General Board of Missions, 
W. G. Cram. 
General Evangelist, H. W. Bromley. 
Student 1<Jmory Dnb'ersity, R. B. Hays. 
Conference Director Superannuate En· 
dowment Fund, F. K. Struve. 
Transferl'ed to the Western Virginia 
Confe-rence, R. J. YoRk. 
Transferred to the Louisville Confer-
ence, C. B. Rayburn. 
DANVILLE DISTRICT 
W. L. Clark, P. E., 3. 
Bryant;;ville, R. K. Lee, 1, I. 
Burgin, J. T. Edwards, 2, IV. 
Burnside, C. L. Bohon, 5. 
Corbin. G. M. Rainey, 1. 
Danville, W. P. l!'ryman, 2. 
East Bernstadt, to be supplied. 
Ferguson, L. M. Rogers, I. 
Gravel Switch, to be supplied. 
Harrodsburg, G. R. Tomlin, 3. 
Lancaster, J. S. Greene, 6. 
London, P. T. Smith, 3. 
Lynch, T. W. Beeler, 2. 
Mackville, E. C .Johnson, 1. 
~Iary Helen, Onie Kays, 1, IV. 
McKendree, Enos Waggoner, 2. 
Meadow Creek, A. L. Osborne, Supply. 
;\liddlesboro, R. F. Ockerman, 2. 
Mitchellsburg, R. L. Anderson, Supply. 
:\ioreland, Smith Gilmore, 1. 
Perryville, J. H. Lewis, 1. 
Pineville, A. E. Johnson, I, 1. 
Preachersville, O. S. Crain, Supply; 
Russell Lenox, Junior Preaeher. Su p. 
ply. 
Pulaski, Earl Adamson, Supply. 
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Richmond, G. D. Prentiss, 1. 
Somerset, A. R. Perkins, 2. 
South Corbin, R. M. Green, 1, I. 
Spears and Roberts, A. T. Puntney, Sup-
ply; G. R. Reynolds, Junior Preacher, 
Supply. 
Stanford, F. B. Jones, 2. 
Wilmore, V. L. Moore, 2. 
Yancey, J. G. Root, 3. 
President Asbury College and Theo· 
logical Seminary and General Evan-
gelist, H. C. Morrison. 
Vice-President Asbury College, Z. T. 
Johnson. 
General Evangelist, O. H. Callis. 
General Evangelist, R. D. Huston. 
General Evangelist, Andrew Johnson. 
General Evangelist, J. W. Carter. 
Conference Evangelist, M. H. Richaru-
son. 
Conference Evangelist, T. P. Roberts. 
Conference Evangelist, L. E. \Villiams. 
Conference Missionary Secretary, A. R. 
Perkins. 
Conference Director of Golden Cross, W. 
P. Fryman. 
Student Emory University, W. G. 
Borchers. 
Student Emory University, W. K. Smith. 
LEXINGTON DISTRICT 
W. V. Cropper, P. E., 4. 
Campton and Hazel Green, F. B. Bald· 
win, 1, IV. 
Clay City, G. C. Gaunce, Supply. 
College Hill, E. W. Ishmael, 3. 
Combs and Vicco, George G. Kitson, 1, 
III. 
Frenchburg, H. Paul Osborne, Supply. 
Grassy Lick and Camargo, C. S. Boggs, 
1, III. 
Hazard, F. C. King, 1. 
Hindman, Worth B. Conn, 1, I. 
Irvine, O. C. Seevers, 4. 
Jackson, P. F. Adams, 1. 
Jenkins, S. A. Maxwell, 1. 
Lexington, Epworth, M. P. McClure, 2. 
Lexington, First, H. W. Whitaker, 2. 
Lexington, Park, J. E. Moss, 2. 
Lothair, W. W. Garriott, 1, I. 
Mt. Sterling, J. E. Savage, 2. 
Mt. Zion, H. T. Bonny, 1. 
Neon, Jas. T. Harmon, 1, I. 
Nicholasville, W. A. Wells, 1. 
Ravenna, H. G. Howard, 1. 
Seco and Millstone, Robert Hart, Sup-
ply. 
Versailles, W. S. Maxwell, 2. 
W,est Irvine, W. H. Poore, 1, III. 
West Liberty, C. L. Neikirk, 1, II. 
Whitesburg, E. C. Curry, 1, I. 
Winchester, First, F. D. Rose, 2. 
Winchester, North Main, Harmon Moore, 
Supply. 
General Evangelist, J. B. Kendall. 
Missionary to Africa, J. J. Davis. 
Missionary to Africa, Alex J. Reid. 
Pl'ofessor Kentucky Wesleyan College, 
W. B. Strother. 
Student Emory University, L. E. Mat-
tingly. 
Student Emory University, W. H. Wil-
son. 
SHELBYVILLE DISTRICT 
J. L. Clark, P. E., 1. 
Bedford, C. P. Pilow, 2. 
Bloomfield, A. E. Smith, 1. 
Campbellsburg, W. S. Mitchell, 1, 
Carrollton, Madison Combs, 1. 
Chaplin, J. B. Hahn, 2. 
Crestwood, C. W. Grant, 2. 
Eminence, C. R. Thomas, 2. 
Frankfort, A. G. Stone, 4. 
LaGrange, W. B. Garriott, 3. 
Lawrenceburg, E. C. Watts, 6. 
Milton, K. O. Potts, 3. 
New Castle, P. C. Eversole, 1. 
Owenton, L. F. Moody, 2, III. 
'Pleasureville, G. W. Hoffman, 2. 
Pols grove, H. M. Wiley, 2, II. 
Port Royal, L. C. DeArmond, 1. 
:'lult River Circuit, C. P. Cecil, Supply. 
Salvisa, F. '1.'. Howard, 4. 
.Shelby Circuit, J. R. Whealdon, 4. 
Shelbyville, B. O. Beck, 1. 
Shiloh, R. L. Meyers, 1. 
Simpsonville, J. H. Finch, 1. 
Taylorsville, F. D. Swanson, 2. 
Trimble Circuit, Louis Johnson, Sup-
ply. 
Woodford Circuit, Olsen Harrison, 2, I. 
Woodlawn, W. E. Garriott, 3, III. 
Worthville, E. M. Armitage, 3. 
Conference Evangelist, W. P. Hopkins. 
Conference Evangelist, E. L. Ockerman. 
APPENDIX 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBATIONERS 
Question I-Who are admitted on trial? James True Harmon, James 
Halloway Tally, Russell Koger Lee, Fred Pruitt Jones, Wilbur Kirkwood 
Smith, Cornelus Hoger, Robert Milton Green, William Arthur Elmer John-
son, Worth Barker Conn, Lewis Edward Mattingly, Thomas Olsen Har-
rison, Walter Worthington Garriott. 
Question 2-Who else is in the class of the first year? W. G. Borch-
ers, Jr. 
Question 3-Who remain on trial? C. L. Neikirk, H. M. Wiley. 
Question 4-Who else is in the class of the second year? No one. 
Question l)-Who are discontinued? No one. 
n CON}'ERENCE llIEMBERSHIP 
Question G--Who are admitted into full connection? H. K. Carl, N. C. 
Gray, W. H. Poore, George Kitson, L. F. Moody, J. J. Davis, C. S. Boggs. 
Question 7-Who else is in the class of the third year? R. B. Hays, W. 
E. Garriott, E. B. Scott, W. H. Wilson. 
Question 8-Who are readmitted? No one. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences? 
R. T. Brown, an elder, from the West Virginia Conference; Earl T. Curry, 
from Louisville Conference. 
Question IO-Who are received from other Churches as traveling 
preachers? No one. 
Question ll-Who are located this year? No one. 
Question 12-Who have withdrawn or been expelled? Withdrawn, no 
one. Expelled, no one. 
Question 13-Who are transferred to other Conferences? C. B. Cock-
ran, in the class of the fourth year, to North Georgia Conference. R. J. 
Yoak, an elder, to West Virginia Conference. C. B. Rayburn, an elder, to 
the Louisville Conference. 
Question 14--What preachers have died during the year? R. N. Bush, 
U. G. Foote. 
In ORDERS 
Question Iii-Who are the deacons of one year? J. T. Edwards, O. U. 
Kays, F. B. Baldwin. 
Question IG--Who else is in the class of the fourth year? R. M. Bald-
win, A. J. Reid. 
Question 17-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected deacons? Traveling preachers, Henry Khol Carl, Noble 
Curtis Gray, George Gordon Kitson, Lloyd lj'ranklin Moody, William 
Hardin Poore, Clyde Stewart Boggs. Local preachers, none. 
Question IS-What. traveling preachers and what local preachers have 
been ordained deacons? Traveling preachers, Henry Kohl Carl, Noble 
Curtis Gray, George Gordon Kitson, Lloyd Franklin Moody, William 
Hardin Poore, Clyde Stewart Boggs. Local preachers, none. 
Question 19-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected elders? Traveling preachers, Leslie McCormick Rogers, Wil-
liam Bruce Strother, George Edward Graden, Samuel Arthur Maxwell. 
Local preachers, none. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers have 
been ordained elders? Traveling preachers, Leslie McCormick Rogers, 
William Bruce Strother, George Edward Graden, Samuel Arthur Maxwell. 
Local preachers, no one. 
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Question 21-Who have been recommended by a District Conference 
for recognition of their ordel1'; as local deacons or local elders? Floyd 
Taylor, elder. 
IV. CONFERENCE RELATIONS 
Question 22--Are all the preachers blameless in their life and official 
administration? The names of the preachers were called one by one and 
their characters were approved. 
Question 23-Who are supernumerary? D. E. Bedinger. 
Question 24-Who are superannuated? Edward Allen, W. E. Arnold, O. 
J. Chandler, C. C. Fisher, J. W. Gardner, W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. 
Kendall, J. M. Mathews, J. H. McClintock, J. R. Nelson, J. S. Ragan, W. B. 
Ragan, S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, G. W. Young, Peter 
Walker, J. L. West, W. D. Wilburn, W. F. Wyatt, Jas. E. Wright, T. W. B. 
Demaree, J. R. Savage, R. F. Jordan, M. S. Clark, J. E. Roberts. 
v. STATISTICS 
Question 26-What is the number of districts, of pastoral charges, and 
of societies in this Conference? Districts, 5; pastoral charges, 140; so-
cieties, 294. 
Question 2S--What is the number of members, how many have been 
received this year on profession of faith, how many have been licensed 
to preach, and what is the number of local preachers? Members, 38,767; 
received on profession of faith, 1,103; licensed, 21; local preachers, 125. 
Question 27-How many infants and how many others have been 
baptized during the year? Infants, 160; others, 887. 
Question 28--How many Churches have organized Local Church 
Boards of Christian Education? 185. 
Qnestion 29-What is the number of Church schools, officers and teach-
ers? Church schools, 255; officers and teachers, 2,582. 
Question 30-What is the number of Church school scholars enrolled? 
In the Children's Division, 8,347; in the Y.oung People's Division, 7,226; in 
the Adult Division, 9,225; total enrollment, including officers and teachers, 
27,664. 
Question 3I-How many Churches have week-day meetings with the 
children, and how many have vacation schools? Churches having week-
day meetings with children, 23; Churches having vacation schools, 53. 
Question 32-What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the llumber of members of the same? Societies, 192; members, 
5,015. 
Question SS-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 7; members, 282. 
Question 34--What is the number of members enrolled in the Fellow-
ship of Stewardship? 108. 
Question 36--What are the educational statistics? Institutions, 2; 
teachers, 35; students, 303; value of property, $603,291.15; endowment, 
$70,970.79; indebtedness, $142,748.08. 
Question 36-What are the orphanage statistics? Orphanages, 1; of-
ficers and teachers, 9; children in orphanages, 113; money expended, $16,-
331; value of property, $131,945; indebtedness $--. 
Question 37-What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
and nurses, 210; beds, 275; patients, 5,919; money expended, $221,190; 
value of property, $1,000,000; endowment, $--; indebtedness, $--. 
VI. FINANCES 
Question 38--What has been contributed for the following causes? 
American Bible Society, $217; Assemblies, $142; Christian Education, $11,-
580; Church Extension, $2,451; Federal Council, $66; Board of Finance, 
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$6,199; General Administrative Fund, $2,174; Lay Activities, $696; Mis-
sions, $12,867; Negro Work, $700; Theological Schools, $1,323; by the 
Woman's Missionary Society for local work, $17,526; sent to Conference 
Treasurer, $14,899; from the Golden Cross Enrollment, $514. 
Question 39-What has been contributed for the support of the minis-
try? Presiding elders, $14,821; preachers in charge, $152,334; Conference 
claimants, $5,447; Superannuate Endowment Fund, $321. 
Question to-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $412,954. 
VII. CHUHClI PROPERTY 
Question 41-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 284; value, 
$2,715,795; indebtedness, $70,811. 
Question 42-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon'! District parsonages, 6; value, $33,000; 
indebtedness, $3,300; parsonages belonging to pastoral charges, 110; 
value, $42,877; indebtedness, ~22,379. 
Question 43-What amount of insurance is carried on Church property, 
and what amount has been paid out in premiums? Insurance carried, 
$129,028; premiums paid, $7,436. 
Question 44--How many churches and parsonages have been damaged 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what has 
been collected thereon? Churches damaged, 2; parsonages damaged, 5; 
amount of damage, $206; collected. $299. 
Question 4l>---What is the number of superannuate homes, and what 
is their value? Homes, 1; value, $3,000. 
'TIll. ~IISCELLANEOUS 
Question 46-Who is elected Conference Lay Leader? W. S. Lester. 
Question 47-Where shall the next session of the Conference be held? 
Carlisle. 
Question 48-Where are the preachers stationed this year? See list. 
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MEMOIRS 
REV. ROBERT NAPOLEAN BUSH 
Robert Napolean Bush, son of Thomas Jefferson and Susan Tuttle 
Bush, was born in Clark County, Kentucky, June 2, 1875. Departed 
this life at Butler, Kentucky, October 29, 1935. 
Brother Bush came from a sturdy, religious stock. His parents were 
godly, and like Abraham, commanded their household after them. 
On October 3, 1900, Brother Bush was united in marriage to Miss Roxil:l 
Parrish, who survives him. He was peculiarly fortunate in his choice 
of a wife and life's companion. She was a true helpmeet in every sense 
of the word. Their home was a home of Christian refinement and gen-
erous hospitality. She entered fully and sincerely into his work as a 
Gospel minister. She stood faithfully by his side until his earthly work 
was done. 
Brother Bush was converted when he was twenty-two years of age 
in a revival by Brother J. C., and Mrs. Johnson at Dunaway's Church 
in Clark County. His call to preach came at the time of his conversion. 
He did not readily yield to this call. But when the Lord's will waH 
clearly revealed, and he felt that the preaching necessity was upon him, 
he surrendered to the Lord and began his educational preparation for the 
work of the Christian ministry. He entered the preparatory department 
of Kentucky Wesleyan College, where he spent three years, after which 
he began his college work there. He graduated in the class of 1908. 
Brother Bush often said that he was sure of two things-his conver-
sion and his call to the Christian ministry. 
He joined the Kentucky Conference on trial in 1908, and he served 
in the active ranks of the Methodist itinerancy for twenty-seven years 
and two months. These years were spent in the Kentucky Conference 
with the exception of four years spent in the Western Virginia Con-
ference. In the Kentucky Conference he served the following charges: 
Clay City, West Liberty, Salvisa, Eminence, Jenkins, Falmouth, Ravenna, 
Pleasurevile, Hinton, and Butler. He was beginning his fourth year on 
the Butler charge. 
In my judgment the outstanding trait in the character of Brother 
Bush was his faithfulness. In his relation to Christ and his Church, his 
family and his friends, he was faithful and devoted. 
He never neglected the work committed to his care. During the last 
two years of his ministry he was sorely afflicted with a heart ailment, 
and he was greatly handicapped in his ministry and work because of 
this ailment; yet he carried on to the best of his ability until the end 
came. When urged by his physician and friends to take things easy, 
he would reply, "I must not neglect my work." He was faithful even 
unto death. The ministry he received of the Lord, he faithfully fulfilled. 
As the time of his departure drew near he was patient and 
resigned. Those whose privilege it was to visit him during those last 
days said that they were conscious of God's presence near him., 
Closing services of tribute and comfort were held at Butler and 
Winchester, after which his body was laid to rest in the Winchester 
cemetery. These services were largely attended by relatives and 
friends. His brethren of the ministry were present in large numbers 
at both services to pay their silent tribute of love and appreciation to a 
promoted comrade, and ready to offer their sympathy and service. 
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Why should our tears in sorrow flow 
When God recalls his own, 
And bids them leave a world of woe 
For an immortal crown? 
Is not e'en death a gain to those 
Whose life to God was given? 
Gladly to earth their eyes they close, 
To open them in heaven. 
Their toils are past, their work is done, 
And they are fully blessed; 
They fought the fight, the victory won, 
And entered into rest. 
Then let our sorrows cease to flow; 
God has recalled his own; 
But let our hearts, in every woe, 
StilI say, "Thy will be done." 
O. B. CROCKETT. 
REV. THOMAS D. WALTERS 
Early Methodism advanced at the hands of a group of consecrated 
laymen who gave of their time, means and talents in service to the Church. 
The Local Preachers who serve our connection are following in their 
train as they offer themselves to the Church to be used for her sake for 
their allotted years and then to take a back place in the lay ranks to 
rest a while before entering into their reward. But oftentimes we find 
they change their "Home" while still at their task. Such was the record 
of Rev. Thomas D. Walters, who departed this life on Tuesday, June 3rd, 
after an illness of about two months due to the infirmities of age. The 
last time that he was out of his house before the Death Angel came was 
to attend a service at the Church, a duty and a privilege which he 
loved, and there to say a few words to the congregation whom he had 
been serving almost two years as a second term. 
Brother Walters was born in Whitley County, November 9, 1863. In 
1892 he was converted and later given a license to exhort. At the next 
District Conference of the Methodist Episcopal Church he was given a 
Local Preacher's License. After preaching in that Church for 22 years 
he was transferred to the Methodist Episcopal Shurch, South and was 
assigned to the McRoberts charge in 1915. After serving there four 
years he was transferred to Domino, thence to Whitesburg, thence to 
Hindman, thence to Meadow Creek, and then was returned to Combs 
in September, 1934. He had worked faithfully and was loved of his 
people as was manifested by the care that was taken of him. Everything 
possible was done for him but his task was finished and he went on 
"Home." His funeral was conducted at Combs on Friday, June 5th, with 
the service in charge of Rev. I. B. Pfaff of the Methodist Episcopal 
Church, assisted by Rev. A. S. Petrey of the Hazard Baptist Church. Rev. 
Shafter Couch of the Combs Baptist Church, and the Rev. H. H. Smith 
of Hindman, Kentucky. The body was taken to Portland, Tennessee for-
burial. In his passing he leaves his wife who has labored with him since 
their marriage in 1889 as a faithful mate and co-labourer. 
A deep and genuine love for his fellow-man and a keen sense of 
humor endeared Brother Walters to all who knew him. He was kind 
and considerate at all times except as he met with sin and its evil effects. 
Never was there a soldier more courageous or a messenger more swift 
or true than he as he attacked the fences of sin and proclaimed the 
righteousness of God. He loved the work in the Kentucky coal mine 
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districts. He had a keen insight into nature and could see lessons that 
were a wonder to those who heard them. He loved the ministry and was 
never better satisfied than when busily occupied with its tasks. 
"Servant of God, well done, 
Thy glorious warfare passed; 
The battle fought, the victory won, 
And thou art crowned at last." 
LESLIE M. ROGERS. 
MRS. ISABELLE ALICE MARTIN CASWELL 
Isabelle Alice Martin Caswell was born in Nicholas County, Ken-
tucky, February 19. 1876. She was converted under the ministry of the 
Rev. James E. Wright and united with the Rose Hill Church on the 
Salt Well Circuit. 
She was united in marriage to Rev. H. C. Caswell, February 24, 1896. 
To them were born seven children. All survive. 
For twenty-two years she served the church as the wife of a Methodist 
preacher, living on the following charges: Fair View Mission, Tollesboro, 
Little Rock, Polsgrove, Morehead, Shelby Circuit, College Hill, Grassy 
Lick and Camargo, Tilton, Moorefield and Oddville. 
Following a very brief illness at Oddville, she departed this life 
January 1, 1936. 
After funeral services conducted by the writer and assisted by Warner 
P. Davis and C. A. Sweazy on January 3, 1936, her body was laid to rest 
in the family lot of the Barterville cemetery. 
Mrs. Caswell was numbered among the best of women, a woman of 
faith and consecration. She leaves many friends here and she has many 
in that land to which she has gone. To those who loved her most, the 
way will be lonely without her, but they may solace their hearts with 
the thought of meeting again in our Father's home above. 
W. P. FRYMAN. 
MRS. P. H. HOFFMAN 
On March 18, 1856 in Guyandotte, W. Va., there was born to Mr. 
and Mrs. A. J. Keenan, a daughter, who was christened Sarah Ke~nan. 
When she was twenty years old she was happily married to Rev. P. H. 
Hoffman, of precious memory in the Kentucky Conference. 
For more than forty years she was an active worker in the vineyard 
of her Lord. Some of the churches she served with her husband in the 
active ministry are, Vanceburg, Tilton, California, Walton, and Williams-
town, Kentucky. 
When her husband was Superannauated she became actively engaged 
in the work of the Home Missionary society of this Conference, and many 
of the present active missionary societies caught their vision under the 
inspiring messages of Mrs. Hoffman. 
Mrs. Hoffman was the uncomprising enemy of the liquor traffic. 
Working with and in the W. C. T. U., making many public addresses, 
and private utterances in behalf of temperance, and thus helping to 
shorten the days of grip of the liquor traffic upon this nation. After the 
death of her husband she made her home with her adopted son, Rev. 
George W. Hoffman until the fall of 1928, at which time she went to live 
in the Masonic Home near Louisville, Kentucky, where she passed 
triumphantly and peaceably to her heavenly home on July 3, 1936. 
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Mrs. Hoffman grew old slowly and gracefully-she loved young 
people and by her association with them she kept happy and young in 
spirit. She was a splendid conversationalist-when in a crowd, she 
acquitted herself well, and was always able to carry her part of the 
conversation intelligently and profitably. 
She was an attractive and fluent public speaker-never seeming to be 
at a loss for something to say, and said it well. She was full of high and 
holy ambitions and ideals, and always tried to impart the same spirit to 
her friends-she was a leader to the manner born. Her love for her Lord 
was ardent, and her faith in Him, and His cause unfailing to the end. 
She talked often of the approaching end of life, with joy, and high 
anticipation of the home that awaits the children of the Lord-she leaves 
as a dying testimony the following: 
"The angels of the Lord are camping around about me." "Jesus my 
Savior is coming to pilot me home," and then she repeated that comforting 
invitation and promise of our Lord, "Come unto me all ye that labor and 
are heavy laden, and I will give 'you rest." 
She leaves to mourn her passing her adopted son, Rev. George W. 
Hoffman; a niec·e, Mrs. Norma Rece, and a multitude of friends in Ken-
tucky and West Virginia. Her funeral was conducted in the Wilmore 
Methodist Church by the writer, assisted by the Pastor, Rev. V. L. Moore, 
and Rev. W. F. Wyatt, and her body was laid to rest by the side of her 
husband in the beautiful Wilmore Cemetery to await the resurrection 
morning. Good-by Sister Hoffman, we shall meet you in the morning 
just inside the eastern gate. 
W. L. CLARK. 
)[RS. W. T. ECKLAR 
Mrs. Lelah Bixler Ecklar, the daughter of Milton and Nancy Beyers 
Bixler, was born at Salvisa, Mercer County, Kentucky, February 18, 1866. 
She was married to the late W. T. Ecklar, June 20, 1900, in her 34th year, 
and traveled by his side in the regular itineracy for twenty-two years, 
until the time of his passing to his reward, after this Mrs. Ecklar retired 
to her home village, Salvisa, where she lived until passing to her reward, 
Friday, August 7, 1936. Passing away in her seventy-first year. 
Mrs. Ecklar's phYSical condition became seriously impaired some 
three years previous to her going, causing her to spend the greater part of 
these closing years confined to her bed. With it all she was patient and 
enduring and kept up her fidility to her church steadfastly until the end. 
Always sending in her church dues. 
Her home being just opposite the Methodist Parsonage in Salvisa, 
it was the privilege of the pastor to have many pleasant calls at her bed·· 
side during her years of affliction, with whom she took delight in dis-
cussing the work of the Church. Mrs. Ecklar first united with the Baptist 
Church very early in life, but after becoming the wife of an itinerate 
Methodist minister, she immediately placed her membership in the 
Curry Methodist Church of the Kelat and Curry charge. 
Her funeral was conducted by her pastor, Fielding T. Howard, on 
Sunday morning, August 9th, in the residence at Salvisa where she was 
born and spent many years of her life. Her remains were carried to the 
Battle Grove Cemetery, at Cynthiana, Kentucky, and placed beside that 
of her husband to await the resurrection morning. She is survived by 
several nieces, nephews, and one step-daughter, Mrs. George Temple of 
Kelat, Kentucky, also many close friends who mourn her loss. 
God wOlketh, thus, to will and do; 
And meeteth out his pleasures; 
So oft' past mortal sufferings, too, 
He gleaneth up His treasures. 
FIELDING T. HOWARD. 
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SARAH StTMMERS ROBERTSON 
Mrs. Sarah Summers Robertson was born in Carlisle, Kentucky, 
April 26th, 1850. Passed to the Yonder Land at the home of her daugh-
ter, Mrs. E. C. Barlow, Georgetown, Kentucky, June 23, 1936. 
Sister Robertson spent her girlhood and young womanhood in New-
port, Kentucky, where she taught in the public schools. United with the 
Methodist church at Taylor street, at the age of fourteen years. Was 
married to the Rev. D. W. Robertson May 30, 1876. To this union was 
born three daughters, Mrs. Edna Baldwin, who died December 21, 1928 in 
Georgetown, KentuckY.; Mrs. Lily Barlow, Georgetown, Kentucky., and 
Mrs. Lida Bohon, Burnside, Kentucky. 
Sister Robertson was a most remarkable woman, known as a perSOll 
with a happy, cheerful disposition. While the chisel of time marked 
its grooves deeply in her face, there were no marks of age in her spirit; 
ever alert to the affair:;-. of a busy world, and devoted to the ongoing of 
her Master's kingdom. Those who knew her best paid tribute to her 
trustworthiness and sincerity. She belonged to a nobility of souls the 
like of which there are too few. 
Some::' word::! written by another, and qualified to know the accuracy 
of every statement; under whose roof the aroma of a sweet fellowship 
lingers, the Rev. C. L. Bohon, are most appropriate to become incorporated 
in thest! words of rel'lpect and recognition. 
"Fo,' €'igbty-~ix years as daughter, sister, wife, mother, grand and 
great-grandmother, she lived a life of loving, tireless, Christian zeal. 
After superannuation she and her husband irradiated the homes of their 
daughters with the sunset glow of their evening years-but the end 
came at last al'l it must come to our humanity-So her tired hands, be-
jeweled with many a mark of altruistic and sacrificial toil were folded 
for the brief transition to that always Morning Land where loved ones 
and ;abors more glorious await her." 
Func"'al Bervices were held June 25th at the Methodist church, 
Georgetown. eonductect by the pastor, Rev. Earl M. Fossett, assisted by 
Rev. Felix K. Struve, of Warsaw. Burial followed in the Georgetown 
cemetery. 
E. M. FOSSETT. 
MRS. J. W. HARRIS 
Harriet Hutchison Harris was born at Hutchison Station, Bourbon 
County, Kentucky, June 17, 1861. She was the daughter of Martin and 
Amanda Hitte Hutchison. In early girlhood she was converted and joined 
the Methodist Episcopal Church, South, at Hutchison Station. She re-
mained a member of tbis church until her marriage. 
On May 20, 1879, she was united in marriage to Rev. John Wilson 
Harris of the Kentucky Conference. To this union were born eight 
children, all of whom survive, who together with eleven grandchildren 
mourn her passiTIg. 
Brother and Sister Harris were permitted to labor together for fifty-
four years in the Kentucky Conference, serving many of its appoint-
ments until a few ,years ago when he took the Superannuate Relation. He 
preceded her to his reward by three years. 
After their retirement from active service, Brother and Sister Harris 
made their home in Wilmore. Her cheerful, optimistic spirit shed its 
E'unshine over the entire community. She was ever looking for the bright 
side. To know her was to say one had met a most unusual character. 
The writer of the Book of Proverbs has the following to say of a 
Worthy Woman and truly this can be said of Sister Harris: 
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"Her price is far above rubies. 
The heart of her husband trusteth in her 
She worketh willingly with her hands, 
She stretcheth out her hands to the poor, 
Her children rise up and call her blessed." 
She loved her church and to the end was interested in all its work. 
After a three-months' illness she slipped away to her reward in the 
early morning hours of August 25, 1936. 
Her funeral was conducted by the writer, assisted by Dr. W. L. 
Clark, Rev. W. F. Wyatt, from the Wilmore Methodist Church, and we 
laid her beside her husband in the beautiful Wilmore Cemetery to await 
the resurrection summons. 
VIRGIL L. MOORE. 
MRS. F.D. PALMETER 
Mrs. F. D. Palmeter, the daughter of Garrett P. and Susan Pierce 
Sullivan, was born in Mason County, Kentucky, near Maysville, April 
18, 1869. When at the age of seven, she, with her parents, moved to 
Montgomery County near Mt. Sterling, where she lived for twenty-four 
years. She entereu the old Mt. Sterling Junior College at the age of 
fourteen, where she remained for four years. She united with the 
Church at the age of eleven years. She was converted at the age of 
eighteen during a revival at the Baptist church while in school at Mt. 
Sterling. 
Having felt a definite call to do mission work, but never robust in 
health, she was unable to leave home. She then organized a community 
school and also a Sunday school in a vacant house on her father's farm, 
and for ten years worked among the people, some of whom would not 
attend church, and taught the children of land-owners as well. Some 
of the church people of the community assisted in this work, Rev. F. D. 
Palmeter beinJ; one of them. 
On July 4, 1901 she was happily married to Rev. F. D. Palmeter at 
Winchester in the home of Mr. and Mrs. Will Waldon. To this happy 
union was born five children, Charles Wesley, Mrs. Clara Frences Webb, 
Ravenna, Kentucky; Mary Annie, David Batson and George Willis, all of 
whom survive exc<>pt Charles Wesley, who passed away at the early 
age of twenty-two, in the very prime of life. Her devoted husband 
preceded her to better 'and in the year 1933. Of a large family of eight 
children only two brothers survive, William Sullivan, Charleston, Illinois, 
and Henry W., of Montgomery County. She also has many nieces and 
nephews to mourn her passing. Sister Palmeter descended from famous 
old Virginia stock, her grandparents having migrated from Culpepper 
Court House, Culpepper County, to Kentucky in the very early days. 
In her life she showed forth, in a very marked degree, the graces of 
a beautiful Christian character. As a wife and mother, she was un-
surpassed in her love and devotion, loyal and true to every call and test. 
She had a rare genius for friendship making and holding her friends for 
all time. 
On the morning of September 2, in company with her daughter, she 
came to the Conference at Richmond, going to the home of a friend. She 
came to a sudden and tragic death by a fall caused by her opening, by 
mistake, a door which led to the basement and receiVing injuries that 
proved fatal. She was taken to the hospital at Richmond, but passed 
away in a few minutes after her arrival there. 
The news of her death cast a gloom over the entire Conference. In 
a paper written by Sister Palmeter in 1934 she gave specific instructions 
for those who should participate in her funeral, as follows: "Whoever 
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is my pastor to arrange the services. Brother Greer, Brother Gilliam 
and Brother Sam Bradley to take part in service, any other ministers 
present to act as honorary pall bearers." 
These instructions were carried out, Brother Floyd D. Rose, her 
pastor, having charge of the service, assisted by the brethren named by 
her. 
She was laid to rest in the cemetery at Winchester, Kentucky. She 
lived a beautiful Christian life. Taken away without warning, it is a 
comfort to know that she needed no time for preparation for death as 
she had lived in a state of preparedness for any event. 
No oil needed to be found in an emergency for her lamp was 
trimmed and burning. To the heart-broken children we extend our 
deepest sympathy, as well as to the great number of friends who mourn 
her untimely and tragic death. 
S. J. BRADLEY. 
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1'214 1 .. .. 21 121 
159 .... 23 3 
373 1 2 5 15 
154 1 .... 53 
128 .... ........ 1 
282 1 .... 5 4 
71 2 .... 2 1 
29............ 1 
36............ 1 
25 ............... . 
lUI 2.... 2 3 
144 .... 12 10 1 
115 .... 13 8 3 
60 .... 24 3 3 
319 .... 49 21 7 
109 .... 13 13 5 
80 .... .... .... 2 
33 .... .... 2 2 
222 .... 13 15 9 
79 1 ........... . 
50.... ~.... 2 
53.... .:l 1 1 
18 .............. .. 
60........ .... 2 
260 1 5 1 5 
464 1 5 11 5 
341 3 21 27 43 
6791. . .. 38 33 07 
66.... .... 3 3 
83........ 2 1 
149.... .... 5 4 
183 .... 3 19 20 
235.... 10 8 2 
343 .... 1313 
133 . ... 1 1 
33 .......... .. 
168 .... 1 1 
204 .. .. 
161 .. .. 
365 .. .. 
1 .... 
3 1 
4 1 
156 .......... .. 
127 ........ ; .. . 
283 .......... .. 
72 .......... .. 
28 .......... .. 
35 .......... .. 
25 ........... . 
160 ........... . 
185 ........ 12 
130 .......... .. 
84 ........ 24 
399.... .... 36 
130.... 2 10 
78.... 1 .... 
33 ........ 1 
241 .... 3 11 
'19.... .... 1 
50........ 2 
56.... .... 7 
18 .......... .. 
58 .......... .. 
261.... .... 10 
477.... 4 4 
346.... 8 17 
653 .... 336 
66 ........... . 
84 .......... .. 
150 .......... .. 
185 .... 1 2 
250.... .... 10 
334........ 1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
$tiOooi........ 1 $4iiool,........ $1000: $5200 ........ I .. ·· ...... .. 
11000 120 1 '1500 . • . • . . . • 1000 5600 . . .. .... ...... . .... . 
50001 $120 . . .. ........ ........ ........ 400 . . .. .... ...... . .... . 
4000 .. .. . .. . 1 40001" . . .... .. ...... I 31)00 .... .... ...... . .... . 
4000 ........ .... ........ ........ ........ 2000 ................... . 
8000 . . . . . . . . 1 4000 . . . . . . .. ........ 5000 . . .. .... ...... . .... . 
mg:::::::: :::: :::::::: :::::::: ::::::J· .. ·f~:::: :::: :::::: :::::: 
5000 ........ \. ........................... 1 ............ , .... / .......... .. 
2000 .................................... \ 1200 ........ I .......... .. 
2000 ...... ;. 1 1000' .......................................... .. 
1000 ......................••...••........•.•........................ 
10000 ........ 1 10001" . .. ... ........ 1200 .... .... ...... .. ... . 
7500 .. .. . .. . 1 3500 .. .. .. .. 3500 .. .. .... .... .... ...... . .... . 
2500 .................. "I' ............... I .. · .. · .................... .. 
2500 ................... ·1 ........ • ...... ·1· ...... · ................... . 
12500 . . . . • . . . 1 3500 . . . . . . . . 3500 . .. .... .... .... ...... . ....• 
I 
4800 . .. .. . .. 1 3000 .. .. .. . . 6001 2678 . . .. . ... I. . . . .. . ..... 
~gg::::::::::::::::::::::::::::::::'::::. ~:::::::::::::::::::: 
14400 ......•. 1 3000 ...•••.• 6001 6678 ..•................. 
2000 .............................................................. .. 
2000 . . . • . . . . 1 2500 . . . • . . .. ........ 1500 . . .. .... ...... . .... . 
1000 ....•....•....................•..•.............................• 
1000 .....................•........•..•.............................. 
20001 ............ , ........................ , 1000 ................... . 
8000 . .. . .. .. 1 2500 . .. • .... ........ 2500 . ... .... ...... .. .. .. 
500001' . . . . . . . 1 16500 3375 ........ I 50000 . . •. .... .•.... . ...•• 
20000 ' 382 ... , .... :..... .•...... . ....... ! 12000. . .. .... ...... . .... . 
31000 . .. .. .. . 1 0000 ....... , ...... ' .. ! 2300 .... .... ...... .. .. .. 
4000 .................... I· ...... · ........ I' 
5000 .................................. , 
9000 ............ , ........ I .. · .... · · .... ···1 
80001" .......... I ...... · '1" ............. . 25000 .. .. .. .. 1 5500 . .. .. ... .. .... .. 
265001 3001 I, 4000 . . .. .. .. . ....... I 
1500 ................... . 
3500 .................. .. 
5000 .................. .. 
5000 .................. .. 
7000 ................... . 
12500 .........•.......... 
STATIs'rICAL TABLE NO.1-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Membership Chllrch Property Insurance 
.:, .CI ~ OJ 
"= 
m m ....; 'JJ tJi ~ ...., 
.,.j I"l m'O ~ '0 
'" 
OJ c;j OJ ... .:l cj a QJ ...., 0.::: OJ OJ 0 '10 ..., .8 ",'0 b~ OJ~ ...., .~ OJ !:) 8 m QOJ ...... ... 
... c:;S !:)~ OJ • ...., <lJ 
'" 
...., tJi~ c; ~c; QJQ) ... !:) 0; 
Charge 0 <1J I"l~ 00 ~rJj .~ cj d .CI ~o:l ~ .CI'" ... ... !:) '0 and Church 
'" 
~ .... E'~ ~~ ~ §'JJ d c:; Q) .CI 0 .o~ '0 ...., tJi c:; .... m 0 m .... 0 ... 0 .... ~ ... c:; ......... Q) '" OJ ... '0..., '" m mtJi r/J 0'" Q 0 <:.> cj .... r/J d m "'Q) ::lm :::~ <lJ ... Q; 0. .... ~ c:;S QJ ",0 OJ OJ d_ ~ ~ ... tJitJi 
'" 
c;j 
... '" ::l Q) a 0 mQ) ;... ~= "'..::I ""'c;j OJ ..ctJi ::lQ) c;j .... .... 9 :::;:J !'d4-J 0,-, Q) I"l'" Q", ~8 '0 il-I il-I,<:1 '0 .:.. d 0 ~>- il-I .;::,Q ,<:1 0,<:1 ..., 0- ;..0 ~o m .... Oal ~;a Q) m Q) <:.> c;j !:) 
'" 
Q 
.;.:; c .... -' ...:I~ .... Q..::I Q).e'O .... .... Q)';:;'O ... E .0...., :;; , ........... 0 • ...:1 I"l 0 Q 0 .... .0 0 .0 Q)'" !:) ;:J 
8 m 
.~ UJ. ...... '0 8'0 m Q) d ...... :8 ;:JP~ <lJ P"'1"l Q; ;:J:l ;:J ~ 0 m Q)d ::; 'Olf' '0", Cli_ .... O~ -'='d '0 0 ....Pd '0 ...... ..c 'I! 8 '" 0 ~~ ~c;j QJ~ ... - Zil-l .... :;;J Z~ ~r;il...:l ~~...:I ~v c; 0 ;,:;:...:1 
...:I ~cd il-I ..... ~ z'''' ~ Z '" 
.:: 6 p... ..:1 ...:I ..... ..... ..... .... 
G'I5~Jry . .. ......... ... 80.... 13.... 1 92.... 9 1 1 1 5000 .................... 1. ............... , ............... . 
Ghent. ............... 73.... 1 1 73.... .... 1 1 5000........ 1 30001· .... · .......... 1 2000 .................. .. 
Preston ville . ......... 72 . . .. .... .... 1 71 . . .. .... .... 1 1 5000 ........................................ ;) ...................... . 
~l: ~~~~h' ............... : :::;I"~"~'~ .. ::: ::; :::~ ... ~ ... ~. ·~·I··= ::::~ .. ~ '''i~':F:: ::;;; ::::::::"8:::::; ::: ::::;; ::;; 
Hi~~~rs . .............. 173 1 20........ 193........ 20 1 1 \ .................... , ........ \........ ........ ........ .. ......... . 
inton . .............. 99 . . . . 27 3 2 127 .... .... 27 1 1 . . . . . . .. ........ .... ........ ........ ........ ........ . ..........• 
White Oak. .......... 57.... .... 1 2 55 ..... ,'" .... 1 1 .................... f................................ .. ......... . 
Zion . . . . . . . . . . . . . . • . . 148 . . . . 1 . . . . 1 149 . . . . 1 1 1 . . . . . . .. ........ .... ........ ........ ........ •....... . .......... . 
'.rotal . ............ 477 1 48 4 5 524 . . . . 48 4 4 12445 ....... , 1 3627 . . . . . . . . 100, 4400 ................... . 
Hughes Chapel-
Big Bone ........... 21 . . .. .... .... 1 20 • . . . 1 . . . . 1 1 4000 . . . . . . .. .... . ..•... '1' . . .. ... .. ...... 1 2000 . ... .... ...... . .... . 
Hughes Chapel ....... 91 .... .... .... 1 90. . .. .... .... 1 1 4000 . . . . . . . . 1 3000 . . . . . . . . 200 4000 ................... '. 
Mt. H~~~a~ ·Mt ... a.:..:...:.... 112 .... .... .... 2 110... . . 1 .... 2 2 8000 .. .. . .. . 1 3000i' .. .. .. . 200, 6000 ................... . 
:NIt. Gilead . .......... 146 1 6 . . . . 2 151 . . .. .... .... 1 1 2500 . . . . . . .. ..•. .•...... •....... .•...... 1500 ................... . 
Mt. Hope . ............ 156 1 5 5 5 161 1 ...• .... 1 1 3500 . . . . . . .. .... ........ ..•..... .•...... 1000 . . .. .... . .... . 
N Total.. . . . • . . . . . . . 302 2 11 5 7 322 1 . . .. .... 2 2 6000 . . . . . . .. .... ........ ........ . ....... I 2500 . • .. .... .•.... . .... . Tew Columbus-
New Columbus ........ 150 1 6 . .. . 1 
Salem . ..............• 132 . . . . 2 . . • . 1 
Total . . . . . . . . . . . . 282 1 8 . . . . 2 
OddviIle-
156 ... . 
133 .. .. 
289 ... . 
208 .. .. 
2 3 
3 .... 
5 3 
2 6 Newport- 2001 2 6 6 4 
~~~l~~rnon':':::::::::: 1~~::::1::::1:::: ~ 1~:::: :::: :::: 9ddv.iIle . ............ 79\.... .... 1 3 77 .......... .. 
SunrIse . . ... ,........ 95 . •.. .... 3 3 95 ....... , .' .. 
___ T_o_t_a_l......:.., ---'.':...:' ':...:'..:.':...:' -,--' ':...:'..:c'.:,,' _--=4=27.:..!.:..  .:... ':...:'..!.':.,:'..:.'.:..' ,-----=4:.'..-..=1-=-1'----=.::420 I. . .. .... . ... 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4000 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. . ...... . 3000 .................. .. 
3000 .................................. .. 2000 .................. .. 
7000 . . . . . . . . 1 2000 ..... , .. . ...... . 5000 .................. .. 
16000 926 1 4000 .............. .. 4500 .................. .. 
2500 ............................ 1 ............................ .. 
4000........ .... ........ ........ ... ..... 2000 ............ .. 
3000 ........ I 1 3000 . "I" ... ........ 3000 ........ 1 .......... .. 
2500 ....... ·1· .. · ........ , ................................ I· .... · .... .. 
12000 ........ I 11 30001· ....... 1· .... ·.. 5000 .... I· .. · ............ , 
Visalia- I Morning View ....... . 
Pleasant Grove ...... . 
Staffordsburg . . ..... '1 
Visalia . . ............ . 
Total ............ 1 
STATISTICAL TAHLE NO.1-COVINGTON DISTIUCT (;Ollt.) 
1 I ~~I:::: :::: ... ~: ::: 
79.... 9 3 1 
68 ............... . 
204 .... 9 61 
27 .......... .. 
33 .......... .. 
90........ 9 
68 .......... .. 
218........ 9 
1 
1 
1 
1 
4 
2000 . . . . . . .. .... . ....... 1. . . . . . .. ········1 1000 . . .. .... ...... . .... . ~OOO •..••.•.....•...........•........••••••.....••••••.•••.••.•••.•. 
lOO() • • • • • • •• •••• •••••••• •••••••• •••••••• 1200 . . .. .... ...... . .... . 
2000
1
, . . . . . . . 1 2000 ........ 1 • • • • • • • • 1500 . . .. .... ...... . .... . 
8000, . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. .....•.. 3700 . . .. .... ...... . .... . Walton- I 
Florence . ............ 133........ 11 23 121 .... I.... .... 1 ............................ ' ..... ........ 4500 .......................... .. 
~~t~~n. .::::::::::::: ... ioz : : :: ... i .. iz ... i ... iiG : : :: ... i ... i ... i ... i .. . .. zi5i>O .... iaw ... i ····4000:::::::: ..... 700 .... 5000 .,. i :::: .... 76 ····76 
Total . . . . . . . . . . . . 235 . . . . 1 23 24 237 . . . . 1 1 2 1 21500 1300 1 4000 . . . . . . . . 5200 5000 1 .... 76 76 
Warsaw- 166\... . 1 .... 15 151 .... 1 .... 1 1 25000 .... . ... 1 6000 ........ 1........ 8500 ................... . 
Williamstown- 182 1 ... . 2 2 182 . . .. .... .... 1 1 15000 . . . . . . . . 1 4000 . . . . . . . . 30 10000 ................... . 
Total . ••......... 7693 17 256 239 331 7878 2 36 212 56 55 $481345 $58871 21 $9412,7, $3800 $10630 $256278 2 .... 1 $93 $93 
Total Last Year... 7473 191289 191 232 7700 8 66 173 59 56 463700 6550 21 93000 4800 7230 288700 1.... 14 14 
Increase. ....... 2201........ 48 99 178........ 39.......... 17645............ 1127 ........ , 3400........ 1.... 79 70 
Decrease . .. .... \ ...... 'I 21 33...... .. I ...... 1 6 30.. .. 31 1 \........ 663 .... .. ...... 1 1000 .. .. .. .. 32578 .... .... ...... .. .... 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT 
=---~-=~~~------~--~--~~--~ B~::i~I!~the&. ~'::-:..... 150 .... I.. .. 2 1 151 .... .... 2 1 111 $l8000\. ........... j ....................... .,1 $50001 .................. .. 
Lamberts C. . ........•.•........ 1. . .• •••. •.•. ••...• •••• •••• .•.. ..•. .•.••• . •.......•..•••••.•.•...••...•.......•.••...•........••..•••..•......•.• 
Total . ............ 150 . . .. .... 2 1 151 . . .. .... 2 1 1 $18000 . . . . . . .. . ... '........ ........ ........ $5000 . . .. .... ...... . .... . 
~~- 1 Burgin . .............. 101 .... 8 5 1 113 .... .... 4 1 1 I 4000 .. .. .. .. 1 $3000 .......................................... .. 
Mt. Olivet . ...•....... 71 ..•. .... 2. .. . 'f3 .... .... .... 1 1 4000 ............................. '...... Z()()() •••••••••••••••••••• 
Total. .......•... 172.... 8 7 1 186.... .... 4 2 2 8000........ 1 3000 ................ j 2000 .................. .. 
Burn.side- 89 . . . . 3 7 .... 99 . . .. .... 3 1 1 1 75001. . . . . . . . 11 2500 . . . . . . . . $150 4000 ................... . 
Corbm- 400 . . . . 9 14 7 419 . . . . 1 8 1 1 I 40000 $1800 1 4000 . . . . . . . . 3000 10000 ................... . 
Danville- 691 .. . . 9 8 10 698 .. . . 1 5 1 1 85000 15000 1, 7000 . . . . . . .. ........ 67500 ................... . 
East Bernstadt-
Brodhead . . . . . . . . . . . . 29 1 3 9 2 40 . . .. .... 3 1 1 1 600 ................................ ' .............................. . 
~il!~~¥:t~~t.: .. ::::::: ~g :::: ... ~ ... ~ ... ~ ~ :::: :::: ... ~ iii ~1::::::::':::: :::::::: :::::::: ..... ~~ ..... ~~ :::: :::: :::::: :::::: 
~ll~t!~y~' :.:::::::::: ~ ... : ... i .. ii ... i ~ : : :: ... i ... iii 1 ~ : : : : : : :: :::: :::::::: :::::::: :::::.:: ..... :~ : : :: :::: :::::: :::::: 
Total . . . . . . . . • . . . 165 2 5 24 4 192 . . . . 1 5 5 5 30501. . . . . . .. .... ........ ........ 125 950 . . .. .... ...... . .... . 
Ferguson- I 
Ferguson . ............ 145 .... 3 .. .. 2 146 .... 3 3 1 1 I 25000 2300 . . .. ........ . .. ,.... ........ 10000 . . .. .... ...... . .... . 
People's Chapel ....... ...... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... ...... . ............... / .... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total . ............ 1-15 . . . . 3 . . . . 2 146 . . . . 3 3 1 1 . . . . . . . . 2300 .... 1 • • • • • • •• •••••••• •••••••• 10000 .. _ ................ . 
Gravel S. & .Tohnson C.- I \ 1 Gravel Switch ........ 99 .. .. 9) 3 2 109 . . .. .... 10 1 1 I 4000 .. . .. ... .... ........ ........ .... .. ........................... .. 
.T ohnson C. ...• . . . . . . . 31 . . . . 9 2 16 26 . . .. .... 9 1 1 1000 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ ........ .... .... ...... . .... . 
Total . . ........... 1 130 . . . . 18 5 181 135 . . .. .... 19 2 2 I 50001 ....... , I. . .. ........ ........ ........ . _ . . . . .. .... .... ...... . .... . 
-----=--------
STATISTICAL TABLE NO.1-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Membership \ 
~ e..:: ~ I ~ S· 0 ~ ~ § 
"t UJ ~;: Co) Q.l Q) Q.l ~ -a:; Q. 0..-1 
o "" 0: rn A", <1>", .., «l ~ ~ ..2i::l ~ ~ i I ~.~ ~.... '0 - i=Q bJJ ~ ~"" i;; 0.... .....c .... ~p... g:; ~ ~ ~~ ~'" ~~ t ~ ~ ~5 ~5 ~~ I ffi ~ 15 § ~ tl ~ 
<V ~ c~ ,;:;C; ~O 80 I·;::~ 2 --+-- u~ '+-f;a ~~ ~ I ~.~ ~'gi~"g ~~ I~! ~ ; o~ :'5 ~.... H ~'- <: "'. ~ d Jl< ..... IZ..... z'- Zp:) 
Charge and Church: 
Harrodsburg-
Lancaster-
London-
Lynch-
Mackville-
---3821-21 :W1-9 -r
2
2/-389 . ~ - 2 -10 1· --1-
Hi5 .... 6 5 158 ........ 6 1 1 
30B .... 6 17 71 324 .... 4 1 1 
196 1. 1 5 15 188.... 2 1 1 1 
Antioch 
Mackville ........... . 
'rotal. 
Mary Helen-
McKendree-
Meadow Creek-
Bethel ............. . 
Craig's C ......•...... 
Liberty ............ . 
Mulberry ............. j 
Total . . ......... . 
Middlesboro-
Mitchellsburg & W. C.- I 
Mitchellsburg . . ...•.. ' 
Wesley Chapel . . ..... 
'rotal . . ........••• 
Moreland-
Concord ........•.... 
.Junction City ........ . 
Moreland .......... . 
Slate Hill ............ . 
Total .......... . 
Perryville-
Pineville-
1 
135 .. "I' 2 1 2 136 . . .. .... .... 1 1 129 . . .. .... 1 1 129 . . .. .... .... 1 1 
264 .... 2 2 3 265 ............ 2 2 
162 1 6 5 3 170. .. . 6 1 1 
106 . . .. .... 2. 22 84 . • .. .... .... 1 1 
45 1. .. . 
00 2 ...... .. 
34 1 1 .. .. 
9.... .. .. 
2 
1 
157 4 1 3 
324.... 3 15 28 
I 
51) .... 1 18 
84 .... 1 4 
4 
2 
6 
11 
16 
27 143 .... / 22 
~~ ~ I3 ... 2
1
'1" . 3
4
']201 21 
3ig/ .. '41
1 
1~ "'31' "7\ i~~I' .. i I ~ ~I ~ 
44 .......... .. 
7{)i •••••••••••• 
36.... 2 
9 ....... . 
159.... .... 2 
314 ...... .. 
70 ... . 
741 .. .. 
144 ... . 
69 .. .. 
97 .. .. 
122 ....... . 
20 ...... .. 
326, ....... . 
2251 ... . 
1391 1 1 
10 
4 
14 
8 
1 
1 
10 
1 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ,1 
4 4 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
Church Prop~rty Insurance 
....; <II 
oc 
"''0 ~ 
...; 
'" ~ c.. '0 
'" 
Q) 
";'0 Q( "-J:: ... ~ Q) A S ~o:s """" A bJJJ:: d Q)<II "" o:s .~ C\: >=l ~rIJ ..::~ "" "" A '0 rr. 0 IF. ....,0 o:s 
"" 
0 Q) 
'O_ rr. rIJ ",bJJ 
'" 0"" 
C,) 0 
...., 
<:.> :;::~ c.-
"" .... J:: Q., p... S .... ~ ::e.. :: o:s d'~ I ::I <II S 0 i=Q8 '0 p... p.....:: '0 ..... <:.> '0 e.. 
.2: O,d J:: o:s ...., <1>.9-=:: '" 1 '-' d A >=l t,) 
-
..... e..'~-=:: c:: 
.c 0 
I 
~ <1> .... "" A Q ::::1:: Q., := ~ .. q:::: :::: :: ..: 0 '" ~C"d '0 0 ...... ~~ '0 ~B rn 8 '" ~fil"':: >=l ~r;:;.H J:: J:: U 0: 0 ..... Z ...., :::- ..... ~ ...: ..:I 
40000 ....... o. I I, {',o00 . ....... 2000 30500 .. ... .... 
...... 1" .... 15000 ......... 1 4000 . ....... ....... .. 4500 ..... .. .. 0 ••••••••••• 
27500 ......... 1 4000 . ....... ...... 10000 . ... .... . ........... 
30000 ........ .... • ·.0 .••• ........ ...... .. 20000 .... .... . ........... 
4000 .................... I ................ ,'........ .... . ......... .. 
16000 . . . . . . . . 1 2100 . . . . . . .. ........ 7500 . . .. .... ...... . .... . 
20000 . . . . . . . . 1 21001 ........•...... "\ 7500 ................... . 
7000........ .... ........ ........ •....... 4700 ................... . 
1800 .. .. .. .. 1 2000 .. . .. ... .. ...... , 2000 .... .... .. .. .. 
1000 ......•................•........................................ 
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: i ::::: ~~! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~;;;;; 
30000 4300 11 35001" .. .... ........ 2HOO ..... .... ...... .. .... 
2000 .................... /' ................ , 500 ............ .. 
2000 .................................... 1 ........ I ............. . 
4000........ .... ........ ........ ......... 500 ............. . 
1 
~gg:::::::: .... ,::::::: :!:: :::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::: 
2500 ...... "I 1 1500 . . . . . . .. ........ 1800 .. .. .... . .... . 
~I;)O-OOOO 55 .. '1'1' .. '1' 5' 00" ...........•.... ........ ........ .... .... ...... .. ... . 
I 
. ....... 1800 .................... . 
20000 .. .. . .. . 1, 3000 . .. .. ... ........ ........ .... .... ...... .. .. .. 
2H550 2825 . . .. ........ ........ ....•... 8000 . . .. .•.. ...... . .... . 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Preachersville-- ) I I \ \ " .. , I ". --- . . \ ! . I . J J .. 
Carters C. . .......... \ .. '. . .. .... .... . ... \ .... \. . . . .. .... .... .... .... 1 \ 500\. . . . . . .. .... . ....... 1. . . . . . .. . ....... /. . . . .... . ~ •. .... ., ........ , .. 
Crab Orchard ......... 8. .... 1. . .. ..•. ... 8 . . .. .... .... 1 ...... I •• ' •• '. .. .. ••..•... .... . ..•••• '1" . .. ... ........ .,...... ..... .... ...... .., .. . 
Hebron . ............. 56 11 2 :) 2 60.... .... 5 1 1 ·1200 .................. ~ ............................................. . 
Lawson C. ........ .... 29 ... ·1· .. · ... ·t···· 30.... .... 1 1 1 ' 1000 ............ ' ..................................................... . 
Neal's Cre~l{ .......... 31.... .... .... .... 31 ........ 1 1 1 750 .................... 1 ........................................... . 
Preachersvllie . ....... 21 . ... .... .... .... 211.... .... 1 1 1 1000. ...... . 1 750 ................ \ ........................... . 
Total . ............ 145 1 2 3 2 150 . .... .... 8 5 5 4450 . . . . • . . . 1 750 ........................................... . 
Pulaski- 1 16 ... ·1···· .... (.... 16.... .... .... 1 ......................... ·1........ . ....... 200 ........................... . 
C~Ok:S C. ··············l Z ........... ·1···· ..................................... J ••••••• ·1····1 ................................................... . Gays C ...•.........• 11 1 ........ 1 16 ............ 1 1 000 .................................... · ........................... . 
Jenney's C. ........... 56 . '" .... 4 1 5H ........ ;... 1 1 500 ... , .....................•...................... ' ...............• 
Ran~all's C. ........... 22!1 .... I.... .... 1 21.... .... .... 1 1 1000 ............................................................... . 
SardIS . . . . . . .. .. . . . . . H8 1 1 41 2 101 ... , .... 1 1 1 1000 .................... 1 ........................................... . 
Soul's C. .............. 3() . . .. .... .... 2 34 . . .. .... .... 1 1 1000: . . .. . . . . 1 20001" ......................................... . 
Sweeney's C. .........• 36 .... 1 ........ 1.... 36.... .... .... 1 6 10001 .................................... /' ........................... . 
. 'I'otal............ 281 21 1 8 7 283........ 1 7 6 5100\........ 1 20001........ 200 ........ \ ................... . 
Rlchmond- 343 31 6 12 6 357 . . . . 1 4 1 1 105000 77781 1 5000 . . . . . . . . 1000 24500 ................... . 
Somerst't- 940 5 7 26 70 (l03 . . . . 6 7 1 1 60000 . . . . . . . . 1 6000 . . . . . • .. ........ 4(',300 ................... . 
SOC~~st;~~~:n C. ......... 31/ 1...... .. .... 32 .... .... .... 1 1 600 ................... '1' ....................... 1 .................. .. 
Hart's C. • •.....•..•.• 441. .• . 6 .. ,. .... 50 . ... .... .... 1 1 1000 ............................................ 1 ................... . 
. South Corbin ......... fl6.... 13 11 1 99.... 5 13 1 1 1700 .................................... 1 10001 .................. .. 
Spear;o~aIR~b~~tS~" ... 161 11 In 1 1 lSI.. .. 5 13 3 3 3300 .................... , ................ j 1000 ................... . 
lVlt. Vernon. .......... ...... 2........ 2.................. 1 1 I 1500........ 1 1000 ........................ , .................. .. 
Roberts C. ............ 74 1. . .. .... 1 46! 1 1. . . . 1 1 3000 .............................................................•.. 
Siloam . ......... ..... ...... 1 ............ ! ...••. \.... .•.• •.•. 1 1 1000 ............................................ , ................... . 
Spe~l'S ......... """1 85 ........ ,.... 111 46............ 1 1 \ 1300 .................... , ................ \ ........................... . 
rotal . ....•....... 159 3........ 4 92.... . ... .... 4 4 I 6FOO........ 1 10001" .............. I .......................... .. 
Stanford- 323 21 1 11 7 301'1. . . . 1 . . . . 1 1 / 18000 ........ \ 1- 5000 ...... " ........ ; 10000 .................... . 
Wilmore- 580 21, 31 'ill 326M! 10 8 31 1 1 35000 .. '-'-'-4 1 100001 ................ ! 375001 1 11 12 12 
Yance~otal ............. 78~~ s! 'i97 271\'3071 78~l"ii "32 'i72 5~ 5~ I $6~tzgg "$34008!"2O "$730501:::::::: "'$6475j $31~~I"'i '''i '''i;i2 "'$i2 T1~~re~::t .Ye.a.~.:: 7~g i6 .~~~ '~~~I'.~~~I 7Ig~1 g .. ~ .~~ 5~ ~ 1 6I~~gg ... ~~~~:II .. ~I ... ~~~~I ...... ~~ "'~~~~~I"'~~~~~~ ... ~ ... ~ ... ~:~ ... ~~~ 
Decrease . ................ 143 39 114- ...... ,.... 36 92..... .... , ........ 37R6 .... ! 3800 4 4850 4100 . .. . 1 180 180 
STATISTICAL TABLE NO. I-LEXINGTON DISTRICT 
1011.... .... .... 1 
46.... ........ 1 
55.... ........ 1 
2~\:..:."..:....: .. ~ .~.:.: :.,_ .. 3 
1 $:?O~[ .. :'~ :',1--1,\ ";~~~ $151 -~~8ool=]~1 ~ ... 1 ..... ~I'" : ~ .-
I
I ::!OOOII ............ I ........ I .. • .. • .................. I .................. .. 
700 ............ , ........ \ ....... ·1 ..•• ·· •. '1··.··.·· ................... . 
-=--'3-,----,4c.:..700I ..... ···1 1\ 1000\ 15\ 18001 ..... ·_·--L.:..:.l:..:...:· L ____ :..l . ..:..:.:..::.:'_ 
C~~~~to~'iI: • H.~~l .. ~:-:: .. 1 1021. . .. .... . ... ,' 111 
Hazel Green .......... ' 46 •.. , .... .... . .. . 
Bear Pen .....•...•.... , 551· . .. .... .... . .. . 
Total . .... .. .. . .. 20~!~.:.:""" .. i_II 
STATISTICAL TABLE NO.1-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Membe'rship Church Property Insurance 
't: o· I:; '" '" 1i ~ -= S ~ >=l 0 ti § 00"0 ~ ~'g ~ ~ .- C")c,,I""'\Q) ~ ..- ~ ~ :0 "',,~ c:d ~.,,-
o Qj c: z I~ Ul ..;: UJ ; Cd d 'IoI4J ~ - .. '" ~ ,Q c~ :... .. ;:: ~~ ,e':i '-t rc .~ ~ b.D ~ e d I1J § Q UJ O'J 
Charge and Church ~ o 
~ 
o ~ ... ~ 0 .... ..a~..a~ .... p., 3l §. '" ~Q) ~",I~"" ~ r;;;5bil ~ 
'" gJ t '" C rIl,c; 7Il,.Q ~'; 2 ~ ~ ~~ ,.Q bil 'D ~ ::: &: ~.S ::: .... ~ s a .... o 
:;;>< p., 8::: 20 ';0 Eo< ~ .~,.Q '" :5 0 ~ Q.s ~ 8 'g ~~ 'g O,.Q ::: <:I ~ ... 
,.Q..., .... ~.s. ~ ~ . ...:l..:1 ~ -::; 0 Q tJ '<6 ~ Q) .S'''O Z '<6 Q) .;:; "0 Z Q) ~ ~ ~ >:lo_ 
(:HI) ;-: t ~:,;O"O 8"0 ~. • I" ~ .... I'. . M ::; ::; >:l Q) ::; ... >=l I Q) ~ ~ ~ .' ~ ~.~ I (5 1"CQ)i'O~ Q)>=l O::>:l o,,~ .... :;;: o~ - .... ::'<:1 "0 0 .... ;::oj "0 .... ,c; ", - 8 v. 
""'.... ..:: < .... < c: >:::: c: p...... z .... ~ "'" I z·... z~ ';r;.1...:l ~ Z ';~..:1 ~ ';Q .:: c::; P: I < .3 r;C=:-r;C=------~"'-----+~~--;-·2....-!!:::'.·-',....!::.- ---_. ~.- -=---i--=----7-~-~.----'=---_T-=-_7_~-_+_---=~_;_...!::...--_;_--==--__;_~_!___=:....:,---=:........:.,___:=--l~£ds~~fs~:_::::::::::: Ul:::: ~~'::::I ~::::.... g ~ ~ \ i~::::::::I::::\::::::J::::::: ::::::::\1::::::::1:::: :::: :::::: :::::: 
Rosslyn .......•...•.• 13667........ "Z'3' · .• ··.·.1 37.... 1 1 600 .................................... 1 •••••••••••••••••••••••••••• 
Total . . . . . . . . . . . . 191 . . . . 11 4 4 2600 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ ........ .... .... ...... . .... . 
College Hill-
College Hill ··········1 105-U.·.·.· "j" '2' .. '6'1'" '2' 14111........ 2 11 11 4000........:L 4000........ 2100\ .......................... .. Doylesville . . ......... ! 1 3000 .............................................................. .. 
Pine Grove............ (is .....•..•... ) 3 65 .... .... .... 1 1 3000 ............................................................... . 
Red House . ......... 102 . . .. .... 1, 3 100 . . .. .... .... 1 1 800 ............ ' ................................................... . 
Total . .. ......... j 316!.... 2 71 8 817.... 2 4 4 18000........ 1 4000 ........ 2100 .......................... .. 
Combs- 691 1 16 fil 1 90.... 1 16 1 1 3200........ 1 1500 ........ ........ $4000 ................... . 
Frenchburg-
Frenchburg . .. . . . . . . . li3 . . . . 101 8 1 70 . . . . 1 7 :3 2 800' . . . . . . . . 1 800 ........................................... . 
Pine Grove ... •........ 36,... 1 .... 1.... 37 .................... .. 
Bott's C. ..... ........ 1:"lJ10 1
1
\, '1'1' . "8',"'1 21 .. .. 
'rotal . ....•....... 128 . . . . 1 7 3 2 
Grassy Lick & C.- I g~~~~~OLicl;:":::::::::: l~L .. ~ 15 g) ~ 2g~:::::::: 15 ... ~ ... ~ .. 
'l'otal .... .. .. ... 247 1: 19 8(' 8 267 . . .. .... 19 2 2 
Hazard- 348 11 J4 4~ !J 403 .... 5 1 1 
Hindman- 721.... 5 8 26 59.... 5 1 1 
Irvine--- 26R1 1 3 .... I 42 23~1" .. 1 .. .. 1 1 
Jackson- 11)9 . ... 7 51 11 200 ... . 2 (j 1 1 
Jenkins- 216 .... ! 5 10 :3 228.... 5 1 1 
Lexington-1st Cll. 1\17\ .... \ \) 451106 745.... 4 ;{ 1 1 
Lexington-Epworth :Y!4 2 13 2fl 22 564 . . . . 3 7 11 1 
LE'xington-park 1)76' l' 8 imJ In 5B!) . . . • 6 12 1 1 
I.othair- 61'\ .. .. [.... 21 1 69.... 1\.... 1 1 
M~_i_1I_s_to_n_e---,----______ --,--_--,r,--,3,-,-• ..:...-,-. c.:..,_1_2-,-1_--,::1_~1~--=-:...:..:~.:..: _}2 :2 •••••• 
800 ........ 
• ••• 1 •••••••••••••••• 
1 800 ........ 1000 ....... . 
4000 . . . . . . . . 1 4000 .............•.. ' 2400 .•.................. 
8000 .............................................................. .. 
12000> .. .. .. . • 11 4000 .. . .. ... ........ 2400 .... .... ...... .. .. .. 
50000 . . . . . . . . 1 10000 . . . . . . .. ........ 16800 . . .. .... ...... . .... . 
2500 ........ ' 1 750 ................ , ........................... . 
30000 $3300 1 5500 .. .. .... ........ 23600 .... .... ...... .. .. .. 
50000 .. .. . .. . 1, 6000 650 .. .. .. .. 24000 .... .... ...... .. .. .. 
15000 ........ I 1........................ 3000 .................. .. 
110000 . . ... . .. 1 20000 13000 500 84000 ................... . 
30000 ....... '1 1 4000 . . . . . . .. ........ 21000 . . .. .... ...... . .... . 
50000 14500 :L 6000 .. .. .... ........ 43500 .... .... ...... . .... . 
.... ~~~I ..... ~~~I:::: ::::::::,:::::::: :.:.: ~:":;.;l:.:..::~~ :~:: ::: :::~~_;.: I.: ~:~ 
S'fA'l'ISl'ICAL ·TABLE NO. I-LEXINGTON DIS'fRICl' (Coot.) 
Mt. Sterling- l 426 .... 
1:1 
131 20\ 436 .... 3 14 1 Mt. Zion-
,jl Dunaway ........... \ 1115 1 ~ 20! .... ... . 6 1 
El Bethel ••••••••.•.• 1 154 .... 4 61 31 161 .... .... 4 1 
Mt. Zion ............. 182 .... 13 81 1) 198 . ... .... 13 1 
Total . . .......... 531 1 2,'3 20 11 563 .... 23 3 
Neon- 81 .... 4 3 82 .... 1 . ... 1 
Nicholasville- 1 301 2 3 9 4 309 .... .... 3 1 
7 4 .... 129 .... .... 7 1 
1 300001" .. .. .. I! ~I" ..... , ........ I 165001 ................... . 
1 4000 . . . . . . .. .... . ....... '........ ........ 20001. . .. .... ...... . .... . 
1 3000 ............ ' ........ ........ ........ 2000, ................... . 
1 3000 . . .. . .. . 1 (i()()() • .. .. ... ........ 50001.... .... ...... . .... . 
3 10000 ........ 1 1 6000 ................ ' 9000 ................... . 
11 1000 625! . . .. ........ ........ 150 . . . . . . .. .... .... ...... . .... . 
40000 300 1 3000 .. .. .... ........ 20000 .... .... ...... .. ... . 
Ravenna- 1181 1 
Seoo- 1 119 .... 1 .... 8 112 .... .... 1 1 
1 4000 .. .. .. .. 1 3000 .. .. .... .. ...... \ 4200 .... .... ...... .. .. .. 
••••.•.••••••.••.•• ·1· •••..•••••.••.••••••.••.•••..•.•....•.••••••••••••• 
Versailles- 200, .... 9 
Vi{-i~co& , Y.e.l~~~ . ?~~~~~ . 46\ . . .. . ... 
Yellow Creek ..••.•..•• t •••.•• \ •••• j .... 
Total . ........... 46 ........ 
West Irvine-
Cedar Grove .......... 1301. . .. . ... 
Wisemantown • ..••••. 951 ........ 
Total. ............ 225 ........ 
West Liberty-- \ 
Cannal City . . . . . . . . 30 ........ 
Goodwin's C. ......•..• 20 ........ 
West Liberty ..•..... 132 1 1 
Total . . .. • . . . . . . . 182\ 1 1 
Whitesburg·-
Camp Branch. ....... 72 ........ 
Democrat • ..••.....•• 34 . . .. . ... 
Whitesburg . • . . . . . . . 105 . . . . 1 
Total.. ........... 211 .... I 1 
Winchester-1st Ch. 751 4 .... 
Winchester-No Main 172 1 4 
Total . . .. . . . . . . . . 7623 18 190 
Total Last Year... 7535 25\ 404 
Increase • . . . . . • 88 . . .. . ... 
Decrease . ............ 7 214 
9 10 208 .... .... 
.... ! 10 36 .... .... 
::: :\. '10'" '36 
.... \ .... \ 130 
.... 1 94 
.... 1 224 
1\15\ 
17 .... .... 
.... 7 7 .... .... 
.... 42 91 .... .... 
11 64 115 .... .... 
I 
.... 1 .... 72 .... . ... "'~I"'f 34 .... .... 108 .... .... 214 .... 
441 27 768 .... 4 
5/ 5 177 .... .... 347 425 7750 27 
395 446 7919 2 68 
•••• 1 •••••••••• 
481 21 169 2 41 
8 1 
••• 0 2 
2 
1 
1 
2 
1 1 
.... 1 
1 
1 3 
. ... .. .. 
1 3 
1 3 
.... 1 
4 1 
172 49 
315 52 
143 3 
1 40000 .. .. .. .. 1 5000 . .. .. . .. 2564'/ 10000 . ... .... ...... .. .. .. 
1 7500 .................................... 1 ........................... . 
1 .... 7500 ::::: ::: ::::' : :: ::::: :::::::: :::::::: I: :::: ::: :::: :::: :::::: :::::: 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
43 
42 
1 
2000 .................................... i 500 .................. .. 
4500 .. . .. .. . 1 3000 .. .. .... .. ...... ' 2700 .... .... ...... .. .. .. 
2500 . .. .. .. . 1 3000 .. .. .... .. ...... j 2200 .... .... ...... .. .. .. 
..'~~:::::::: :::i'::::~I:::::::: :::::::: ::::~:::: :::: ::::::1:::::: 
10500 . . . .. . . . 1 50001' . . . . . .. ........ 2000 ................... . 
500 .................................... ' ... , ....................... . 
1000 ............................................................... . 
5000 ............ '........ ........ ........ 2000 ......... , ......... . 
6500........ .... ........ ........ ........ 2000 .................. .. 
150000 .. .. .. .. 1 10000 4764 ........ ' 42000 .... .... ...... .. ... . 
6000 250 .... ........ ........ ........ 1000 ................... . 
$693800 $19841 21 $103550 $18429 $7114 $335200 ................... . 
698450 20670' 21 117300 20200 4960 323300 4 .... $1050 $547 
.. .. .... . ....... ,. . .. ........ . .... '.. 2154 11900 . . .. .... ...... . .... . 
4550 829 .... 3750 1771 ................................... . 
--_ .. - --- -- .~----- ------ -------- ------ --~ 
STATISTICAL TABLE NO. I-SHELBYVILLE DISTRICT 
~~- I I 
Bedford . .. .......... 1 172. 1 ........ 1 3 169............ 1 1 $2000........ 1 $2000 ........ ........ $2000 ................... . 
Bethel .•............• 1 441................ 44 .... .... .... 1 1 1500 ......................................................•......... 
Mt. Carmel . ......... 100/. . • . 2 2 1 103, . . •• .... 2 1 1 1500 .................................... ' ...........................• 
Total . . . . • . . • . • • • 316 1 2 2 4 316 . . •. ..•. 2 3 3 5000 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. ........ 2000 . . .. .. _. ...... . .... . 
=B~~~o~m=fi=e=l=d~~~~~~~~2=6~9~,.~.~ .. ~.~.~.~.~~4~4=1~~~=I~.=.~.~.~.= .. ~.~.~.= ..~~I~_I_~I~.~~.~_ .. ~Q~~: .......... 1 5~~~~_._._ .. ~ .. ~~~~~~ 
Charge and Church' 
STATISTICAL TABLE NO. I-SHELB¥VILLE DISTRICT (Cont.) 
Membership 
0 ..<:l '>:! ~ ...., .; <ll ... .= <ll oj Ei '''=I ..., 00 ~.::: Q<ll <ll 0 ..., ... O~ ..., <ll 0-0 ... o:! 
'" 
<ll .~ o:! 0- <ll j:l"'-< ~.:-, ..... ~~ >Q 
.= I>. is '>:! ...., <li <.> 0 .o~ _ll; Q) 0-~ ... o:! .... ... .0 ... o:!_ tll o:! 00 oj Q) 00 0 Q) <li 1 i=l >Q' ... 00 III ... 'J)..c:: rJ),.t:1 -+->o:! <li 21 
<ll 
~p.; ll; 8i=l j:l ... -..., 0<.> .~.Q ..<:l .~o ~o E-1o ...., ..... c .~ ~<.> 0 .0..., 
"; .., ..... .., 0 o:! ~I sOO ..... '" ..... '>:! d'>:! tll Q) -Q)o:! <.> '>:!oo ~d -d OJ • .... ~ 0 ~~ ~= ~o:! ... i=l Zll; ~~ ~ ll; .... 
123 
.. ··1 1 
···il ~I 
117 .0 .. . ... 0 ••• 
108 .... 5 OJ 108 ... ~ "0 .. .... 
99 15 1~1 115 .... .... . .• 0. 330 _,0 .. 21 340 .... .. .. , .. .... .. 
328 ........ 
.... I .... 322 . ... 0" .. ... • 0 
152 ........ 1 16 137 .. ... '.0 • . ... 
236.... 8 3) 1 246 .... 9 
388.... 8 4 17 38:3 ..... 9 
232 .... 1 16 12 8 254 ...... 6 12 I 
159
1 
1 .... 5 154 .. ,- .... .... 
161 1 1 9 4 167 .... - .... .... 
3201 2 1 9 9 321 .... .... .... 
372 .... 7 19 38 360 .... 6 7 
308 1 2 11 11 297 .... 1 .... 
107 . . . . 6 13 5 121 . . .. .... . .. . 
64 ................................ .. 
171 .... 6 13 5 121 ........... . 
158 3 11 .... 1 170 1 .... 8 
168
1 .... 
.... .... 1 167 .... 2 .... 
97 7 .... 1 103 . ... 7 
423 3 18 .... 3 440 1 2 15 
23l'" 11 5 5 243 ..... 1 9 72 •••• 1 3 70 .... 304 .... 11 6 8 313 . ... 1 9 
'" j:l 0 
..... 
...., 
o:! ,.t:1 QI) <.> 
III ... 
"'<ll 
"'00 Ql)QI)I 
,.t:1Q1) i=l ... 1 Qj:l 
o OIl I Q,.t:1 ..... 
o~1 ~~ .", z·- z>Q 
1/ 1 1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 
Church Property 
'C 
.~ 
t 
oj 
Q 
Insurance 
... 
o 
... 
o 
12000 .. .. .. .. 1 4000 .. .. .... ........ 6000 .. .. .. .... .. .. .. 
~ooo ........ ,.... ........ ........ $500 ........ .... .. ......... . 
1,000 .. .. .. .. 1, 4000 .. .. .. .. 500 60001 .. .. .. . ... .. .. .. 
85000 . . . . . . . . 1 6000 ....... . 10000 336.50 . . . . . .... , ..... . 
4000........ .... ........ ........ ........ 1500 ................... . 
7500 . . . . . . . . 1 3500 . . . . . . .. . ....... I 5500 ... , .... . .... . 
11500 . . . . . . . . 1, 3500 . . . . . . .. ........ 7000 ... , .... . .... . 
40000 . . . . . . . . 1 0600 . . . . . . .. ........ 29000 . . .. .... . .... . 
30000 . . . . . . . . 1 5500 . . . . . . .. ........ 14000 ... , .... . .... . 
4000 ........ 1 16501 ••• ••• •••••••• 1700 ............. . 
1800 ............ ' ........ 1 •••• : •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
5Roo .. . . . . . . 1 1650\... .•... ........ 1700 ... , ............... . 
3000 .................... / ....•......•...• ' ......•..................... 
4000 . . . . . . . . 1 3200 . . . . . . .. ........ ........ .... .... ...... . .... . 
3000 .................... 1 .................................... .. 
10000........ 1 3200 ................ \ ..................... . 
10000 . . . . . . . . 1 5000 .•......•...... "/ 7000 ...•.•........ 
6000 ......................................................... . 
16000 . . . . . . . . 1 5000 . • . . . . .. . ....... 1 7000 . • .• ..•. . .... . 
Owenton- ---- -- I 
Cleveland . . .......... / 
Gratz . . ..•........•.. 
Lockport .•.........•• 
Lusby's Mill ......... . 
Owenton ...•.•••.•..• 
Total . . ......... . 
Pleasureville--
Cropper . . ...•...•... 
Elmburg ....••.•..•.• 
Pleasureville . . ...... . 
Total . . •......... 1 
Pols grove--
Gest .................. j 
Harvieland . . ..•..•... 
Pleasant View ......•. 
Polsgrove . . .....•.. '1 
'!.'otal . . ......... . 
Port Royal- \ 
Pleas. Union ........ . 
Port Royal ......•.... , 
Turner's Station ..... . 
Total . • ......... . 
Salt River-
Green's Chapel ....... . 
Penny's Chapel ...... . 
Pleasant Valley .... . 
Total • . .•....•... 
Salvisa-
Clay Lick .....•...... 
Joseph C ............. . 
Mt. Hebron ........•. 
Salvisa .............. . 
Total ............ . 
Shelbyville-
Shelby Ct.-
Clay Village . . .....•. 
Graefenburg . . ...... . 
Olive Branch ........ . 
Rockbridge . . ....... . 
Total . . ......... . 
Shiloh-
Simpsonville--
S1'ATISTICAL TABLE NO.1-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
- ----------------------- ----;----,-----.---;----;------,--.-----.-----~---
80
1
.... 9 11 1 91........ 9 ~11 1 1500 ................... "II ................ \. .......................... . 
SO ........ 1 .... 81 ............ 1 1500 ........ 1 2000 ................ 1500 .................. .. 
88 . . .. .... 21 2 107 .. . . 1 ... . 1 1500 . . . . . . .. .... . ....... !.. .. . ... ........ SOO .... .... ...... . .... . 
~ : : :: :::: ... ~ .. i9 ~g : : :: :::: :::: ~ ~ ~ggg : : : : : : :: ::::':::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::::: :::::: 
342.... 9 26 ~2 357.... 1 9 5 5 7000........ 1 20001 ................ ', 2300 ................... . 
70.... 1 3 
65 ........... . 
221.... .... 14 
356.... 1 17 
1 
1 
5 
7 
1 . 
88
1
.... .... .... 2 
91 1.... 1 1 
59 .... 9 .... 1 
&.'3.... 6 1 12 
321
1 
1 15 21 16 
tlRl.... .... 1 
19!!1 1 ...... .. 65 .......... .. 
326 1.... 1 
, I 
1 
H 
() 
15 
1561.... 21 71 1 
311 .... '.... .... 1 
311 1 4 4 .... 
218 1 25 11 2 
200 ........ 1 1 
121.... .... .... 4 
136.... .... 18 2 
691 1.... 1 1 526 1.... 20 8 
464 .•.• 10 15 8 
401 .... 1 .......... .. 
801.... 1 2 ... . 
171 2.... 1 3 
3~1···2 "'i "'3 i 
140.... 8 .. ,. 3 
73.... .... 1 
64 .......... .. 
230 .......... .. 
367.... .... 1 
86 .......... .. 
91.... 2 ... . 
67........ 1 
78.... .... 1 
322 .... 2 2 
68 .......... .. 
IRS 1 1 ... . 
59 .......... .. 
312 1 1 ... . 
183 .... .... 21 
30 .......... .. 
39........ 4 
252.... .... 25 
200 .......... .. 
117 ........... . 
152.... .... 3 
70.... .... 1 
539........ 4 
481.... 1 8 
40 .......... .. 
83 .......... .. 
171 ........... . 
46 .......... .. 
330 .......... .. 
145 .... 3 4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 500 .............................................................. .. 
1 500 ............................................................... . 
1 11000 . . . . . . .. 1 3000 . .. . . .. . 1400 4000 ................... . 
3 12000 . . . . . . . . 1 3000 . . . . . . . . 1400 4000 . . .. .... •..... . .... . 
1 
1 
1 
1 
3000 ............ 1 ........................ ' ........................... . 
3000........ .... ........ ........ ........ 1500 .............•...... 
3000 ............ ' ................................................... . 
3000 .. .. .. .. 1 1200 . .. . .... ........ 2200 .... .... ...... .. .. .. 
4 12000 . . . . . . . . 1 1200 ................ ' 3700 ................... . 
1 
1 
1 
3 
1500 ........ 1 ...................................................... .. 
4000 . . . . . . . . 1- 3000 . . . . . . .. ........ 1000 . . .. .... ...... . .... . 
1500 ............................................................... . 
7000 . . . . . . . . 1 3000 ................ ' 1600 ................... . 
1 3500 . . . . . . . . 1 1500 . . . . . . .. ........ 2100 . . .. .... ...... . .... . 
1 500 ............ ' ................................................... . 
1 
3 
500 ............ ' ..... , .......................... 1 •...•••••••..••••..• 
4500 . . . . . . . . 1 1500 , . . . . . .. ........ 2100 . . .. .... ...... . .... . 
1 
1 
1 ~ggg ::::::::1::::, :::::::: :::::::: :::::::: ::::~~ :::: :::: :::::: :::::: 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1000 ....... '1 1 1500 . . . . . . .. ........ 1000 . . .. .... ...... . .... . 
6000 ... , . . . . 1 1500 . . . . . . .. . ....... ' 3750 . . .. .... ...... . .... . 
26000 . . . . . . . . 1 60001' . . . . . .. ........ 21000 . . .. .... ...... . .... . 
2000 . .. . . .. . 1-1 3000 .. .. . ... ........ 2500 . ... .... ...... .. ... . 
2500........ .... ... ..... .... .... ........ 1500 .................. .. 
6000 . . . . . . .. .... ........ ........ . ....... ' 3500 . . .. .... ...... . .... . 
1 5000 .............................................................. .. 
4 
1 
15500 ....... '1 1, 3000 . . . . . . .. ........ 7500 . . .. .... ...... . .... . 
5000 . . . . . . . . 1 1500 . . . . . . .. ........ 2500 . . .. .... ...... . .... . 
Eastwood . . .......................... . 3 ........ .. 1 1 : : : : ::-:: :::::::: I: .. i .... 3000 : : : ::: :: ::::::::' ~g ... i : : :: .... 78 .... 78 Simpsonville . . ...... '1' . . . .. .... 10 ... . 
'!.'otal . . . . . . . . . . . . 245 . . . . 10 ... . 
2 ........ .. 2 .. .. 
2 .. .. 5 250 .... 
1 1 
2 2 19500 ..... ; .. 1 3000 ........ ........ 14000 1 .... 78 78 
STATISTICAL TABLE NO. I-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
Charge and Church 
1 Taylorsville--
Carrithers . 
Taylorsville 
Total . 
.......... 1 
. ....... . 
........... 
Trimble Ct.-
Hickory Grove • • .•... 
Mt. Gilead .........•. 
Mt. Tabor •.........• 
Union Grove .......... ! 
Total • . .......... 1 
Woodford Ct.-
Clover Bottom . . ..... 
Mortonsville . . ...•.•• 
Mt. Edwin ....•...... 
Mt. Zion ....•..•..... 
Total ............• 
Woodlawn·-
Bench Fork ....•..... 
Woodlawn .••...••.•• 
Total .•••••• , .•..• 
Membership 
0 
..; ..c:l 
'0 .. ..., e !i QI Il...c:l QI Qj '0 .... .... uQI QI 0 .. .. .... ~~ QI .... QI i:l. 0 <11 . ... .... ::;:~ !! o;j o;j i:l. ,..c:l §r:. ~ .... ~.~ '0 .... III QI ~ .o!:; _Il. QI i:l. 
p:; .. = .... .. .oF-< = .... = .... Qj QI 
.... 0 <11 QI .... - Q ;:Q F-< 
.... QI F-< .... ..c:l rn..c:l 0= QI QI 
Il. §Q Q .... ......... ..c:l ~H ijO :0 ~g .;:;..c:l .... .... .... 0 
.H Hill .... 0 .0 .... 
-; ......... 0 Q 
8'" -.... 
.... '0 8'0 
'" 
<11 ~ ..... QI= ~ '0", 'O~ CliQ 'F-< :si :::SH 0 'OCIi ~.: Ql~ ~ ... Zll. Q H -< .... p:;Qj .... 
I 
1)41 ...... .. 
99 ....... . 
96 .. .. 
94 ...... .. 
193 ........ . 190 .......... ,. 
4fl ....... . 48 ............ . 
39 ....... . 
40 ...... .. 
37 1..... 1 
156 1.... 4 
40 ............. I .. .. 
56 1 8 2, 2 
70 .... r 5 5\ 3 1~~ ~I" is ... 7 ... 5 
57 ..•.•......• 1 1 
148.... •.•. .••• 10 
205.... ........ 11 
~b :::: :::: ::::1 
36 1 ...... .. 
161 1 ...... .. 
40 .......... .. 
65........ 4 
85........ 4 
26 ........... . 
216.... . ... 8 
56 .......... .. 
138 .......... .. 
194 ........... . 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
Worthville--
Marvin's C. •••••..•..• 35 . • .. •... .•.• .••• 35 . • .• •.•• •••• 1 1 
Worthville . .......... 184..... 2.... 2 184 .... .... 1 1 1 
Total . • • . . • . . • • • • 2Hl ..... 2. . . . 2 219 .•.. .... 1 2 2 
Total . ............ 8010 16 186 200 280 8033 3 26 116 66 66 
Total Last Year •. 78961 14 177 2101228 7931 3 37 104 66 66 
Increase • • ..• , . 114 2 9 . . . . 52 102 . . .. .... 12 ......... . 
Decrease . ....•........... 10, .... J. • • . • . 11 .... ...• . .... . 
Church Property Insurance 
~ I ~ gj '0 z 
.... '0 ;., <11 
";'0 bIl CIi~ .... CIi ~ ..:. bIlQ d ~= F-<F-< ;::: -~o;j Q CIiCli ... 
-
'0 Q", .ai:l. = F-< .. ;a.., .... 0 .... ..... 0 ~ ~bIl U 0 -.... '" '" O!", '-' =~ QI F-< "'Q QI "- ..:: ;::ICIi ~ Qj Qj .... ~ ..... QI 
IllEi '0 Il. Il...c:l '0 
.... ~ 5 
CIi 
'" 
QI O.::l ~ 
= 
~ ~ ..... .... QI 'i:! '0 .... ~ = ~ ... -.Q)'~"d 
.0 0 .0 QI'" ... ;::I;::IQ QI ;::IF-<Q QI ;::1;::1 ;::I 
..; - :n ~ C"'d '0 0 ...... ;::IQj '0 ..... ..c:l '" .ci a 
'IJ 
~r;;]H Q ~r:.H ~ ~U Q ~ 
..... I Z ..... ... U Q. -r: , 
I 
7500 ........ . ....... ........ • ••••• 0. 3000 .... . ..... .. .... 
12500 ........ 1 2500 . ....... . ....... 2000 .... .... . ..... . ..... 
20000 ........ 1 2500 . ....... ... ..... 5000 . ... .... ...... ...... 
~:E::: ::::EH HE :HTEE HE H": iH: 
1 
~~ : ::: :::: ::::-:::::::: I:: ::: ::: ::::::::.:::::::: :::: :::: :::::: :::::: 
900 ................................................................ . 
4300 ..............•.•.••...•......................................... 
1800 .............•...............••..... ' ............•............... 
10000 . . . . . . . . 1 4000 . . . . . • .. .;....... 5000 . . •. •.•. ...... • .... . 
118Q() . . . . . . . . 1 4000 . . . . . . .. ........ 5000 . . .. .... ...... , .... . 
l~&gg:::::::: '''i .... 2000:::::::: :::::::: .... 7000:::: :::: :::::: :::::: 
13500 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. ....•.•.. 7000 ... , .... ...... . .... . 
$462200 . • . • . . • . 25 $90150. . • . • • . • $11900 $211000 1 . . . . $78 $78 
465100 . . . . . . . . 24 87900 $125 '1.1900 190100 1 1 1300 50 
• ••••.•• ' . • • • • • • • 1 2250 • • • • • • •• •••••••• 2Q900 • • •• ••.. .•.... 28 
2900 .•..•... 1 •••• 1 .. ·.·... 125 .•..•.•. ' •.••.... 1.... 1 1222 •..... 
RECAPITULATION 
-----------------------------------------------------------------------------------------
:\fembersbip Church Property Insurance 
District 
6 
STATISTICAL TABLE NO.2-CARLISLE DISTRICT 
------------~--------~----------~------------------------------------- -
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
~ 00 I i I ~ I '" ~~ ,c , ~ ~", ~ o_~ ~"" ~~ c ~,c 0§.8;~ .~@ $~ t~ '~.Q ~! 
;S ,c '" -. -...., ., 'B 1:8·S 00 - I"";:: 1$:;:':; .::8 ..., '-' ";1' 
,g ~~ ~o ~ .3....,H ~.~ f~ ~~I 00 IU'C ;><:~ i~ ~~t .nO ;~ :r.~ .}I 
... Q) ,c "'0 _'OU'"'.Q'O 1-~~I,clc.Q~ '="00::;";",,'"" ~ I Z;O Z;~'8 /... "'~ ,""0 o;"':el l '-' ~ .90·- 1'- I "'br.'-' :.~"'; '::'-'I,c~1 
I "" ~ Q) CIl ,c 0 ... '" 0 '" '? I~ -... ~ ... on· I' ~ - 00'" 00 M .. -' '" I' '" ,r,c C 'M I "" ~ /.0.......0 rn -..... ~ ~ -,..::. I:: ~'-;:l'" ",,'" or. -0 - .... '" ~. 0' Q).t<I ,c 
..... ~ ?-' -+oJ ~ I Q) dJ ('.) ~ ,..... rI1 <1) r3 .. 00 ;'-1 ~ '~"._I ~~;8 :E 2 ~:'=II S~IIr-Q'8 
I
; c:-s ..... ~~ .~~ ~ ~,~~o ~o~~ IO~ ~ 1.9.00 £ai 0 ~~ ~~ .s~I~·~'~~.-I. ~t: rJ .. ~'a 
........ 8"''''' 6' 8 I . It~ 0 ... ,g~,g.:: ..... '-';:; im"";:J" .bI: .... ; #: I ~ ~ , ~ 8 ~ ~ i ~ 1$ ~ 8 ~ c'5 I ~ i "a ~ "a ~ 1 C H ~ '0 ,~Po. c7' ~ ~:=" G 8 t ~ i·9 i H ! 
Br~~!~~~.: .. ::::::::::::::::I ..... ~ .... :~ ..... : .... ~ .... ~~ ... ::~::::::::I:::: } } l~i ~~ i5! ~glll~¥I::::I ...... ~~ ~ 
Carlisl~ a . ....... ...... ...... 3 15 1 Zi 38 179 .... ,........ 2 2 20 48 ~rllrr ~i"'i 1 ~~ g~ 
Fleming b 266 6 36 1 52 41 309 . . .. .... .... 1 1 U 92 1 
Germ ts urg- 229 9 17, 1 46 6 182............ 1 1 19 631 69 174 306.... 1 2 .... \ an own- .1 1 ~~rmantown . ...... .. • 24 .. . .. . 5 1 15 .. .. .. 39 .... .... .... .... 1 8 18 24i 33 75 .. .. 1 2 6 
~!~;::r~':::::::::::::: it::::: ..... ~ ..... ~ .... :~ :::::: .... ~: ::::' :::: :::: :::: ~ il 3~1 i~I:~ 1~ :::: ::::1"'4 ::::\ 
Hii~Yr~a~i: ~~~~~::::::: : : : : : : ~. 1~ : :~ .... ~ :: .... :::: :::: ::: ~ 4 2:' 6~1 ::·1: :~I 2~t : :: ... i ~ ... 6 
Mt. Tabor .............. 51 ]' 7 .... .... .... 1 1 11 ~gl' 25 30 
'.rotal .' ............ . . . . . . . .. , .... .... 1 18 ~O "I": 1":1': 
Herrington_ ............. 76 7 15 1 22 55 43 . . .. .... 2 2 v V<I U'V 
Hillsboro- I 50 . . . . .. ...... 1 38 122 18 . . .. .... .... 1 1 10 30 48/ 40 
~g:i~:rd9s .............. 33 .. .. .. 1 .. .... ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 5 10 81 20 43 . ... .... .... .... 1 2 .. .. 20 
H C. ......... 53 1 1 1 5 15 10 15 45 . . .. .... 11' . .. 1 .... .... 35 P illsboro . .. ......... :: 55 ..... i 2 : : : : : : ...... :::::: :::::: :::: :::: :::: 1 1 15 1R 49 .... .... 2 . . .. 1 .... .... 42 
SholPlolahr .Plains ...•.•.... 38 .. . . . . 5 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 ~I 15 ig
l 
20 56 . . . . 1 . . .. .... 1 3 .. . . 48 
16 1 1 1 5 35 10 ')0 "(0 . ... .... .... .... 1 .... .... 25 T t ................ ...... ...... ...... ...... ...... ........ .... ..-
H t h' 0 al . . • . . . . . • . . • . 195 1 10 . . . . . . . . .. .... .... 5 5 27 no 53 os 263 . . . . 1 31' . . . 5 5 . . . . 170 M~y~VWI~~n 1st Ch.- ~6 1~ 3 1 17 159 55 .... .... 1 1 71 14 26, ¥g 1~~ ... i ... i 1~ ~ ~ .. 20 ~\ 26~ ~~rsvllle, Central- 92 2 ~ f ii .... ~ 1~ ... i "35 :::: } i iF, ~g ~~1100 205 .... I 1 14 15 3 . .. . 37 107 M~o~~~~YJ!.- 93 3 10 1 41 91 103 .... .... .... 1 1 101 '27 43
1 
27 110 .. .. 11' ... \ 5 2 9112\ 128 
. ~~s:Jglon' .. ::::::::::::: ~ : : : : : : r } 1~ ~r j& :::: :::: 1 .' : : .' I ... ~I ... ~I ... :l. ~ :1 .. ~~I .. ~~I.~_. _. ~I.' .' : .' 1 .' .' .' .' I.' .' .' .' I.' .' .' .' I ... ~I ... ~I .' : : : 1 ~: .. ~~ 
72 .... 4 .... 2 4 23 32 
86 ... . 1 10 .... 6 20 37 
1581' ... 1 14 .... 2 10 43 69 128 .... 1 .... .... 2 4- 24 "0 •• , 
Charge and Church! 
u: 
rr. ,<:l 
.:: 
Q) <:.> .8 rr. ... en 'l. .. if ::;l .~ ::::~ :; 
G ,<:l ~ al:: U~ 
"" 
I §~I ... ...... ~ 0 o;:l :::: .... .... ~ ~ '0 ", ... ~gl 
"" 
Q)Q) 
I .~-? .~ 7' • ..0 C «: .~ .... I~U: "0 z ::::: -~--
4 $81 $41 $149 
2 2 17 34 
6 10 58 183 
6 20 101 411 
5 12 79 544 
2 3 16 57 
2 3 27 t:0 
1 .... .... 26 
1 1 .... 20 
6 7 43 183 
STATISTICAL TABLE NO.2-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Moorefield ........... 1 30 12 5 1 14 43 551.... .... . ... .... 1 8 15 20\ 20 6.31.... 11 .... \ 3 2\ ........ ) 53 PiSg~~t~i:':::::::::::::""85""i2 8·····3 39 95 .... 841:::::::::::: 1 2"i4 32"s21"56 134 .... · .. il::::I· .. 3· .. 4· .. 2:::: .... ~7 
Moreh~ad- 90 1 12 1 24 531 39.... ........ 1 1 14 GO 551 39 168 ........ ! 14.... 1 4 7 133 Mt. Carmel-
Mt. Carmel . ..'....... 35' 1 4 1 9 43 5 . ... .... .... 1 6 17 151 12 42. ... .... 2 . ... 1 .... 3 .... . ¥t. Olivet .. .......... 83 11 8 1 25 16 12 .... .... .... 1 1 10 64 581 35 17,1 .. .. 11 25 1 1 8 29 .... . 
Orangeburg . .. .. .. .. 19 .... .. 4 1 8 15 . .. ... .... .... .... .... 1 9 18 171 20 tH .... .... .... 1 3 13 .... . 
Total . . . .. . .. ... . 137 211 161 3 42 74 17 . . .. .... .... 1 3 25 99 90 71 2:77 . . . . 1 27 1 3 11 45 .... . lit. Olivet-
Mt. Olivet . . • . . • . . . . . 44 2 15 1 28 18 63 . . .. .... .... 1 1 10 33 22! 67 122 . . . . 1 4 5 2 8 . . . . 108 
Piqua ............. ". 30\...... 10 1 21 4 24 .. .. .... 1 1 8 22 151 24 61 .... 1 5 3 2 2 7' 28 
Total . .. . ......•. , 74 2 251 2 4!J 22 87 .... .... .... 2 2 18 55 37 m 183 21 9 8 4 10 7 136 
Owingsville-- , 
Mt. Pleasant . . . . . . . . . 43
1
" .. .. 1 1 21 104 ~ .... " .. I.... 1 1 71 30 421 27 106 .. .. 1/ 2 8 1 1 4 22 
Owingsville . . . . . . . . . . 29 11 3 1 18 100 14 . . .. .... 1 1 5/ 12 3i 6 26 1 . . . . G 32 
Total .. .. . .. .. .. .. 72 1 4 2 39 204 42 .... .... 2 2 12 42 451 ~~ 1~2 .... 1
1 
1 2 8 2 1 10 54 
gxford- 21 ...... 3 . . . . .. .. "I" .. 1 11 51 8 15 20 ;)3 . . . . 1 2 1 4 13 37 pfit~~~:- ............ 2::\ ..... ~i 3: ..... ~ 12 493 :::: :::: 1 ... ~ .. ~~ .~~~ .. ~~ .~~~ 387 ::J ... ~I .. ~~ 11 4 .. ~ .. ~~ ... ~~4 
Fairview . . . . . . . . . • . . • 30, 21 -} . . . . . . . . .. .... 1 1 61 20 15 25 60 . . . . II:! 2 12 28 
Foster . ...... .. . . .. .. . 20) 11 3 . . . . . . . . .. .... 1 1 7' 2Q 201 25 65 . . . . 11 14 2 . . .. .... 20 
Pine Grove .. .. .. . . .. 351 2 ,~ ... . .. ....... . . .. .... 1 1 7/ 20 201 30 70 .... .... .... 2 .. .. .... 30 
Total . ............ 99 51 12...... .... .... 3 3 2U
I 
60 55 80 195 .. .. 2 16 6.... 12 7~ 
Ruddles Mills-
Ishmael ............. 11(...... 5...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 21 10 71 6 23.... .... .... .... 1 ............ . 
~~~~l!~ l\niis":::::::::: ~II : : : : : >\ i\l: : : : :: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: .... l' .. 61" ~o .. sol" 20 .... 75 : : : : i : :: '::::):::: 1 2" i2 .... 62 
Total ............. 41...... 10...... ...... ...... ...... .... .... .... 2 S 30 371 26 !)8 ............ 1.... 2 2 12 62 
Salt Well- I I Mt. Pleasant . . . . . . . . . 281' . . . . . 61 1 16 10 16 . . .. .... .... 1 5 . . .. .... .... 30 . . .. .... a . . . . 1 . . . . 10 
Rose Hill .. .. . .. .. .. 281.. .. .. 5 1 18 140 34 .... .... .... 1 7 .... .... .... 42 . ... .... 1 2 4 7 Z7 
Salt Well ............ 241 2 15 1 24 36 38 .... .... .... 1 61···......... 74 .... .... 2 1 5 13 44 
Waggoners ......... 21 ...... ...... ...... .... .... .... 1 5............ 30 .... 3.... 1.... 12 
Total .. .. .. .. .. .. 101 2 26 3 58 186 88 .... .... .... 4 23.......... .. 176 .... .... 7 2 5 7 20 93 
Sardis & S.-- I \ I Sardis . . . . . . . . . . . . . . . 161' ..... 1 !J • • .• •.•• •••• 1 1 10 15 15 18 58 .... .... .... .... 2 5 10 30 
Shannon .......•...... 22 ...... ) 11 1 14 5 80 ........ 1 1 10 20 30 25 85) .... ) .... 1 .... 1 .... 1 21 51 131 40 
ShSa::~;~~~·~:~.~:::::::: 4~::::::1''''20 1 14 5 80 :::::::: 2 2"ZOI"35"451"4sl'''i43::::::::::::I:::: 4 10"23'-'''70 
Bethel . ................ 16 4 2 1 14 17 30 .... .... .... 1 1 7 30 121 28 76 .... 1 5 3 1 .... .... 36 
Sharpsburg • .. .. .. . .. . 21 4, 2 1 15 18 42 .... .... .... 1 1 8 38 221 40/ 98 .... 1 1 .... 1 .. .. 13 40 
Total ............. 371 8 41 2 29 35 72.... .... .... 2 2 151 68 34 68 178.... 2 6 3 2.... 13 76 
STATISTICAl .. TARLE NO.2-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
--- ---- ----.----
Charge and Church 
.~ ,I ~.n 0; 0 ~ I .9' 4 ~ ~ 1 I;L >:l, ~ ~ ~ ,~~ •• 2.S I m ;c ~ •• , "'... -Q,;::);l:l..<:l ':::.: ;:.::;,'0 ....... :;;.'::: ~o O..<:l 'l:i m ~ 0 ;: ~O.~ 0 ~r ~ ~.~ ~ ',... c .... rn :;:~ ?"..... ~ 0 1 ~ ~ ~ rn 
,g -+-Jt~ -.~ ~ ~~ ~~: ~~ .ci~ rn _ lu:;:.:,,-:~,~ .5O~ 5 .~~ oo~ 5 ~ 
...., _ . ~ >:l '" 0 I 0'0 = - -I - <1.J b.O ,~ .~ ... ..<:l [) _
OJ ~ ~ ~ 2:: I ~ ~ ~ >:l~ Q) 0 ~" _~ u....... ..c::: c :::.::: I ::: ~.S O,.c:: ~ • I ,c~..l bLU 
QJ I 0 •• :;;'.::l - w .... 1 '" = rIO .... ,",; .... ... b.O '-' .... "Q; . .:'!!U':.n .., ~ to IJ) ::l r:n I ~ ;;>;... 00 ~ ~ ...... rn ~ ~ r.n I-( r.n .,T.fJ 00 ~ ~ Q ~ >- d,)! '1'1 0 0 .,..... \,NJ ...... ~.~ e-;; I e~ ~ =~ Q., ~ 'r Q., ~.;:: :: oc<l;:..t ~\l.l ~01- ~;S~Q.) ~Sl ~.:= ,.c:~~.S ,e 
c=a s ~ t~ ~ ~ ~i: :::~ ~z ~ .9x.s5 fJ' ~~ E"~ ~-; dO;: ~~ - I "Z~ a5+J ~~ = ~ 
::l m>:l ~s ,:: mo Os .... ,:: .. '-'~ OQ., cc;~:~ o;~'C '''''1 '"''''' "~I::--; 
<12 
~ 
o 
Tilton- . _~ _________ i~_~~ __ 5.'-- ~ :. ~~ __ ?,-~iCQ, ~_ Z~Z'C~ ~~ j,; ~C::I.~O ~.5~ t,3 E~ ~.= jti ~ 
glover dRill. ·····•··· .. 1 121
1 
•••••• / 31
1 
..... ·1····· ·1····· ·1····· ·1··· ·1·· .............. , .... I.... .j .... 1 ...... 1 ............ \ ••.. 1 ... ·1···· ... ·1····· Loncor .............. ·1······ ..... ·1······ ................................................ 1.... . ..................... ·1 .................... . 
Nocust . ........ ....... 181 ...... 1 2 ...... i...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .. .. Tl~ton . ............... 28 11 3 ...... 1...... ...... ...... ............ 1 1 7 20 ui'''i5 60 .... :::: "'i :::: '''i '''2 "iii' 7S 
1 ~n . ................ 711 1 H ..... '1' . . . .. ...... ...... .... .... .... 1 1 7 17 24 22 70 . . .. .... .... .... 1 1 5 3:! 
T 11 b
otal . ............ 1291 21 22 ............................••.• \.... 2 2 14 37 42 37 130 .... .... 1 .... 2 3 :!2 110 
o es oro- I 
~et~el '. ............... 15 . . . . . . 4 ................................ I. . . . 1 1 466'1 10 10 12 38 . . . . 1 . . . . 2 1 2 5 17 
Cur onav1lle . . . . . . . . . . 15 ...........................................• '1' . . . 1 1 10 10 6 32 . . .. .... .... .... 1 . . .. .... 10 TOftO~ • .............. 10...... 1 ............................... , .... 1 1 8 5 6[ 23 1 20 
o ;s oro . ............ 18 1 10 1 7 35 26 . . .. ...• .... 1 1 71 16 6 8 37 1 1 9 4 1 2 R 20 
V b 
otal . ..,.......... 56 1 15 . 1 7 35 26 . . .. .... .... 4 4 23 44 31 32 130 1 2 9 6 4 4 13 67 
ii:ri~fl-.c"""""'" 20...... 1 ...•..........................•. 1 ... '. 1 121 521 20 i 25 97.... .... .... 1.... 30 
T eyro ~ .. . . . . . . . . . . 10 . . . . . . 2 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 3 231 2 12 17 .... .... 2 1 7 7 
Vay or .. . . . . . . . . . . . . . 15 1 3 . . . . .. ...... ...... ...... .... ..•. .... .... 1 3 13 10 52 . . . . 2 . . . . 1 2 23 6H 
ani-ebUrg . . ... :...... 30 1 3 . . . . .. ...... ...... ...... .... . . .. .... 1 7 14 12 12 38 . . . . 1 . . . . 1 20 H5 WaShjn~\~~~ ............ ; 75 2 9...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 4 25 90 47 59 166.... 1 4.... 4 2 50 201 
gOber . .............. . . 20 . . . . . . 3 1 16 . . . . . . 3 . . .. .... .... .... 1 5 12 81 20 45 . . . . 1 ... , .... .... .... 2 15 
we 10n . .............. 8...... 1 1 12...... 17.... .... .... .... 1 4 10 6 8 38.... .... .... .... .... .... 3 12 
as ington . ......... 31 ...... 6 1 10...... 10 ...... \. .... •.•. 1 6 42 28 40 116 ....................... · 14 35 
Total . . . . . . . . • . . . . 59 . . . . . . 10 3 38 . • . . . . 20 .•.. ,.... .... .... 3 15 64 42 78 199 . .. . 1 .... .... 19 62 
Total . ............ 2612 81 390 33 676 1752 2198 1 35.... 38 58 499144713051723 4855 3 25 228 142 89 $177 $838 $3976 
T~~~r~!:t .Ye.~~.::: 1~ 71 ..• ~~: .... ~~ ... ::~ 1~~ .. ~~ ... ~ .. ~~ :::: I .. :: .. ~: . ~~~I~~~~ ~~9 165~ .. ~~~ ... ~ ~i 328 ~ ~ 1~ 7~\ 3~~~ 
Decrease ........ I ...... I ...... l 7 3 100 ...... 1 331 .... 1 ........ _6 1 9 _6(}.~ .... 1 361 .2 100 ................ 1· .. .. 
STATISTICAL TABLE ~O. :!-(,OVI~(rrO~ IH~TIU(,T 
~ltl~~ii~ia .. ::::::::::: ~I ~ ~ ..... ~ .... ~ ..... :[~~ .... ::::1::::1 ~i ~I ~II iii-it -r~~--~-II-:-::-: :-::-:'~r.~ .~<~;~-~ r-$~~!-$3~ $253 13 
266 ota . ............. 104 2 14 1 25 -! 61 .. "I' ... :2 :2 17 35 33 46 131 .... .... 5. ... 4 6 36 
Benson & Curry- 1 1 
Benson . . . . . . . . . . . . . . 981 1 4 2 54 IH5 72 . . .• .... .... 1 1 9
8
\ 33 29 49 120 ... , .... .... 6 3 5 2'J 71 
Curry . .. .............. 1 43 1 14 1 30 ~o t\1 .... .... .... 1 1 37 17 43 105 . ... .... .... 9 3 5 20 46 
'rotal . . ............ 1 141 2 18 3 84 275 133 ... , .... 2 2 17\ 70 46 92 225 ... , .... .... 15 6 10 43 117 Berr~'-
Berry . . ..... , . . . . . . . . . 2] ...... ...... 1 26 159 52 . . .. .... .... .... 1 9110 461 36 101 . . .. .... .... .... 3 . . . . 19 79 
Carter's Chapel ........ 1 13 . . . . .. ...... . . .. .... .... .... 1 10 6 13 21 50 . . .. .... .... .... 2 . . . . li2 
Total . . . _ ......... 1 34 . . . . . . 1 26 159 52 . . .. .... .... 2 19 16 59 57 151 .... .... .... .... 5 . . . . 19 141 
Burlington- I 
i=fr:~~~~ : :: ::::::::: N ..... ~ L:: ~:::~ ::::~' ::::~ :::: :::: :::: ::~ :::' : ::: ::~ ::~ :~ :: ::~ :::: ·::::::~I:::l:~I:~I::l :~:: 
Bi~l~~::IO't::.;;;;:;::::.; : :::::: .... :: .: ... : .... :: ... ;. :, :::: :::: ; ;;:.: : .:: .. ;; .;I .. ~ :::: .:;. ::; .:}:: . J :;[,; 
COllcord . .. .. .. .. .. .. . 15 ......................... ::::: :::: :::: .... .... 1 6 40 301 30 ' 106 . . . . 11. . . . ~ ... '1' .. '1 ;'in Wesley Chapel. ....... 17 ...... 1...... .... .... .... .... 1 6 15 20 20 60 .... 24.... 2........ 40 
Total . ............. 52 2 6 1 III 38 51 . . .. .... 1 3 22 80 70 R7 218 . . . . 47. . . . 8 . . . . 24 241 
California- I 1 . 
California .... ,.............. 6 10 1 20 26 10.. .. .... .... 1 1 121 25 35! 20 80 .... .... 18 4 2 51 a21 GO 
Carthage .................. I 5 6 2 16 10 29 . . .. .... .... 1 1 121 20 301 20 70 . . .. .... .... 3 1 5 321 IJ() 
Melbourne . . . . . . . . . . . I 4 5 1 H 12 11 . . .. .... .... 1 1 10 :(() 12 20 62 . . .. .... 5 2 3 21 71'< 
Total .................... ! 15 21 4 44 49 50 . . .. .... .... 3 3 :H 75 77 60 212 . . .. .... 18 12 5 13 85 220 
~~ I ' Boyd . ..............•.. 26 . . . . .. ...... 1 12 8 12 . . .. .... .... 1 1 5i 18 20115 59 . . .. .... . . . . 1 . . . . 35 
Corinth . . . .. . . . .. . . .. 22 . . . . . . 3 1 24 24 5 . ... .... 1 1 71 161 I!) 20 64 . . .. .... 2 1 . . . . 13 57 
Kavanaugh ........... ZO...... 6 ........ 1 1 ~21 1.~) .. 1.8., 1~\ 55 .... 1 .... 3 .... 1 .... HI 23 Mason ................ 7...... 1...... . ... '" ·1· .. · 6' 1-11. 1~'-_1 1': 1.,.,41 ........ ,........ .... ........ 11 .......... -)1 '!~ Sadieville . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . 1 20 20 5 . . .. .... 1 1 '-' ;- J _ -v 
Total . ............ 99...... 10 3 56 53 21.... .... .... 4 5 27 721 72 70 :N3 .... .... 5 5.... ~:lj 1~~ 
Covington, 1st Ch.- 255 10 36 1 52 2182 2Rl 1 30 r. • • • 1 1 27 471 72 8H 235 .... , ... '1 6 3 4 29 5HI 471 
Covington, St. Lultes- 194 10 18 1 57 9H 131. ... .... .... 11 1 23 106 42',125 237 . ... 1 111 6 6 !) !l{i 10~!J 
Cynthiana- 283 8 25 4 160 24!) 358 . . .. .... 1 1 22 187 7H 127 315 1 1 25 7 4 11 Ii;) 4:>'.'\ 
Dry Ridge- 1 I 
Dry Ridge ........... 25 1 1 1 12 106 46.... .... .... 1 1 5\ fil 151 15 40 ....... 'j'" .\.... .... .... H 32 
Salem . . . . . . . . . .. . . . . . 16\. . . ... ...... 1 14 . . . . . . 10. '" .... .... 1 1 5 5\ ]51 15 40 . . .. .... .... .... .... .... 5 15 
ErlangTe~tal ............. , :i,' 31 2i 2 26 1061 56 ........ I· . . . 2 2 10 10 30 30 80 . . .. .... .... .... .... .... ] 1 47 
1 16 96 53 ........ 1 .... 1 11 11 141 551 701 651 2141 .... 1 .... ! 31 71 31 (;1 771 1R7 g:~~:e~~~~- 1'''i95' ~ ~g\ i l ~ ¥; 2~1:::: :::: :::: i/ i/"i5/"4'i!' ·621 .. ~6 ... ·i6711::::I::j lrl"j-iI"'J':ioll"-i:iI'''~li 
STATISTICAL TABLE NO. ~COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
~ I rti I .. 1$ /bIll"'"'1 ~I~ffi' ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 0 == _ ~Q) Q)~ 00 = 00 UJ,.t:f 0 
:8 Q 0 ~.~ ~ ~ ~ ~.§' ~ ~ ~ g 8 1 g.~ 13 ffi E I ~;g ~g ~"5 ~ ~ i;; 'm 
,g S ~..... ~ H ~ £~ ~~ .ci.:: w '"0 6:§: ~:E ""< I ~o ~ B .~~ '" ~ ~ ~ .5 ~ 
'cU "' ...0 '" Ql '"' ... Qj Q) ~ g -... Co) .~ "'" .:: .:: 1>' ~ ~ ~ 0 "'" I ~ . "'" w ;; ~ tJJCo) Co) Co) p., ~ ..,. .1\ ~ t.I 0 0 'IJ ~ t> .:=; ~ ~ ~ ~ cd • .....c ~ 0.-4 • ..-1 ~ ~ ~ 0..-1 ~ 1 ,...., '-' = ±: = cd ~ 
"'" -- ~ Ql ~ W '" 'H ;> _ "'- ~::: - "'... f..... '" '" ~::: c;<$' I> Q) ",-0 0 ."" bIl ~ ~ 0 
Charge and Churcbi 
.:!:l :eo;;:e~ ... .....~ -... (l, i3'O:; ::: 1/1(l,'[Il 1 !"'Q) I'!"o ~'-QlI a:l8 IQlO ","Q),!<:O P 0 'H ~~ J..t~ J..4Cl,J q..( <l) "0 Ca., ~~ Q) 4-0 o~.o ~..c:l;0-.400 joooI..- 1-1 • .-1 '"08,.Q .0 0 ,-.1 c:,.>.d dO"'" "0 reo 
Oed \.) \1)' c:.>~ 0 ..Q G.J~ :::tj.... C::;: ~ .Soc. -Co) ':,.) t ~I$"=I.$ c~ .s.~I~.e I c:.>~ w.~ ~.S <r1 Q) 0 ~ ~ ~ 
0;; ~.~ ~ § C ~ .~? 88 z~.C~1 ~ 0_',,"_ 0 .... 0 ~ ~I~ ~ ~~ I~zl ~ ~51 ~8' ~~ 0 ~ c ~ 0 .@"5.~ .~<5 z~ oc ~C) z I ~ ~:::: ..: . c, z~zC Z oE-<oc'"O r.r. ..... If.i E-< ..... Ol Co) c..: z·-zE-<, Z p:oc p: ~c 
Ggt~~ ; ::::::::::::::::1 ~I""'i' J 11 i~ i~""27:::: ::::1:::: -il il g ~I Ibl' ~I i~ ... ~:::: ... : ~ 2::::11 1~11 ~~ 
Prestonville . ........... 2
7
5
11
, ... '1' 1 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 7 20 25 151 lID . • •. •••. 12 48 
Ft. Mitchell- ...... 1 1 
Total . .. . ...... . . . 6 2 31 104 27 .... .... .... 3 3 If) 27 511 53 144 1 ... '! 0 5 2 31 142 
F't. Thomas- 385 8 40 2 88 835 1220 1· 50 :::: 1 1 2!l 'iS6
1
'i4i '239 595 ::::"25 12 3 "50 '2091"i099 
Hinton-
Boyers . .. ... .. .... . .. .. ...... . . .. .. 1 18 .. .. .. 16 . ... .... .... 1 1 1 6\...... .. .. .. .. .......... .. 
Hinton . ..................... 2 ...... ...... ...... ...... .... .... .... 3 4 25 30 50 40 125.,....... 44 6 15 21 67 
~~~te ~~.~ .... :::::::::: :::::: ...... :::::: 1 9 ...... :::::: :::: :::: :::: '''4' "'5' "2'6' ::3:6:)::5:0: "4'0' "'1'25" :::: .:.:.:.: 44.... 6 ::1:5: ::2:1:1::::6:~/: 
Total . .................... 2 2 27 ...... 16 . . .. .... . .. . 
H~'f:e~;:eap.el~ . . .. .. .. .. 5 .. .. .. 3 ...... .. .. .. .. .. .... .... 1 1 6 18/101 8 Hughes Chapel . ...... 22 1 4 1 10 50. . .. .... 1 1 6 7 6 15 
Total . ............. 27 1 7 1 10 . . . . . . 50 . . .. .... .... 2 2 12 25
1 
16 23 
Mt. Hope & Mt. G.-
Mt. Hope .. .. .. .. .. . .. 61 1 2 1 18 9 22 . ... .... .... 1 1 7 19 19 
Total . ............ 107 1 5 2 30 28 34.... .... .... 2 2 14 3D 59 
New Columbus-
35 
27 
62 
Mt. Gilead .'........... 46 . . . . . . 3 1 12 19 12 . . .. .... .... 1 1 7 201 40 
New Columbus ........ 1 45 1 5 1 16 19 13.... .... 4.... 1 7 25 25\ 15 
Salem . . ............... \ 35 . . . . . . 4 1 11 35 8 . . .. .... 4 . . . . 1 9 25 25 15 
Total . ............. 80 1 9 2 27 54 21 .... .... 8 .. .. 2 16 50 50 30 
Newport- ' 92 1 10 1 13 238 85 . . .. .... .... 1 1 18 86 61 39 
Oddville-
34.... .... .... ........ .... 7 
42; ................ I ...... .. 
76.... .... .... .... .... .... 7 
102 . . .. .... 5 2: 2 3 10 
62.... .... 6 2 2 4 18 
164 . . .. .... 11 4 4 7 28 
72 ...... .. 5 .. .. 
74 ....... . 2 .. .. 
146 ....... . 7 .. .. 
204 ...... .. 5 4 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
6 
9 
15 
52 
Barlow. .................................................................. .... .... 1 71 .... · .. ·· "'1 471'" ·1 ........... . 
Mt. Vernon . . .. . . . .... ...... ...... 1 19 9 30 . . .. .... .... .... 1 8 . . .. .... .... 93 ............... . 
Oddville ................................ : 1 16 27 59.... .... .... .... 1 7........ 72 ............... . 
Sunrise ............................... , 1 17 6,. ,12 . . .. .... .... 1 8 . . . . 57 ............... . 
Total ......................... 1......3 52 42 ''']01 ,., ..... I.:~_.J:_ . :.~~~ .. · .. :-':·.: .. 1_2691 .... I .... I .... I .... I 
1 6 
1 .... 16 
1 .... 11 
1 13 
41· .. ·1 461 
81 
62 
143 
19 
36-
55 
14 
25 
39 
233 
6-
:32 
13 
6-
57 
-Visalia 
Morning View .......... 5 
...... \ Pleasant Grove ........ 12 ........ 
StalIordsville . . ........ 25 ...... 
Visalia . . .........•.••. 15 1 
Total •.....•..••••. 
Walton-
57 1 
Florence . .............. Z7 ...... 
Mt. Zion . .............. ...... 
Walton ................ 25 2 
Totai . ............ 52 2 
Warsaw- 38 6 
Williamstown- 4 
Total 
Lis't' . y~~~ ... 24581 92 'l'otal ... 244~ •.• ~~~ Increase ........ 
Decrease ........ ...... 21 
STATISTICAL T AULE NO.2-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
1 ...... ........ 
2 .••... 
8 1 8 
4 1 12 
15 2 20 
15 1 ...... 
10 1 34 
25 2 34 
12 2 32 
21 3 27 
359 50 1055 
475 51 1113 
116 1 58 
----
.. ..... 
45 
43 
88 
323 
84 
407 
55 
44 
5396 
3746 
1650 . 
15 
19 
34 
41 
64 
105 
82 
127 
3479 
3695 
116 
, I 
10
1 
20
1 
201 1 l' 15 . .... 
.. ··1···· 
.... .. . ........ 1 1 ~ 17 11.)1 15 
"·0 .. .... .. .... 1 1 7 15 18 12 
1 1 6 12 15 12 .... .... . ... 
.... .... . ... 3 4 31 64 72 54 
1 1 7 33 ··~:I··: .... . .... .... .... ..... .... .... .... . ... 1 1 14 42 
2 2 21 75 321 96 .... .... .... 
.... .... .... 1 1 15 36 301 50 
.... .... 1 1 12 28 23 83 
2 
.. ~ :::~Pll ~I·~ 1471 13221683 2 1471 ~~~I~~~~ 21 8........ 25 7, 260 
STATISTICAL TABLE NO.2-DANVILLE DISTRICT 
65 .... .. ... 
59 .. ... .. ... 
52 .. .... 
45 .... .. .... 
221 .0" .. .... 
93 .... 0 ••• 
. ... 
141 . ... 1 
234 1 
131 .... 1 
145 ........ 
4961 3 4 
5327 3 4 
. "366 . ....... 
···-1·· .. 
! 34 3 ..•. ~ .' '41·· ~9 47 
.... 
2.... 12 :!;~ 7 ...... 
.... 1 7 :W 
4~ 124 10 5 4 
.... 0 .... 1 .... 2(} 17G 
····1· ..... . ... 
1 4 5 37 110 
1 .... 5 5 57 392 
1 .... 2 5 27 70 
5 5 30 111 
246 89 92 $198 1163 $6120. 
236 75 87 191 1142 6247 
10 14 5 7 21 
121 
BryantsviUe&--Lariiberts=,- -- -I--I~ -- I ---,-- ----, 1 ---·----,-,--.,.--........,--.--.-----.---.----'1----~~~\~::;~ll: : .. ::::::::: .... ~~ : : : : :: ..... ~ ..... ~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ :::: :::: :::: :::: ... ~ ... ~ : : : : I: : :: :::: .... ~\: : :: :::: :::: :::: :::: .. ~~ . ~~~I ... ~~~ BUrgin~tal . ............. 25 . . . . . . 5 1 16 48 19 . . .. .... .... .... 1 8 . . .. .... ..•. 64 . . .. .... .... .... .... 5 10 :.(} 
ii~~gJ~ivet .: . :: : : : : : :: ::: §¥ ..... \ .... ~ ..... ~ .... ~~ ..... ~ .... ~ : : :: :::: i i ~ i& ~5 g~ ~ : ::: :::: ... ~ ... ~ L : :: .. ~~ l~ 
?-,otal . ............. 7f! 11 (j 1 26 8 80 . . .. .... 2 2 15 25 32 58 130 . . .. .... 3 3 5 . . . . 13 123 ~urn:"lde- 21' 1 () 1 21 lR 91.... .... .... 1 1 6\ 25 10 30 71 .... .... 21···· 1 41 15 50 
Corbl.n- 134 1 ,", 1 20 20 30 . . .. ......... 1 1 28 14-5 60 115 348 . . .. .... 6 . . . . 3 !)I 01 241 ~:~ty~:~~stadt- ...... : 10 23 1 100 97 571. ....... \ .... , 1 1,:!R 103 90 191 414 . . . . 1 9 35 5 :!.51 11P 362 
g~rl~~haead . ........... ~3 ...... 1 1 ............................... ·1···· 11 1 ~'~21 ~Ol ~ ±~ .... ····1 ~.... 1........ i~ 
y .............. 1 _7 .................................................... I 1 61·3.J 20,1_ ,,,········1 -:r •••• 1........ ,> 
t'lBerpstadt . ...... ... 24 .........•.••••••..•........................ ,.... 1 1 10 23 33\ I' 7F' ........ 1 4.... 1........ !J~ 
"VI n:.0, 51 C .................. ,:, ...........••••••........................... ' ...................................... ····1···· ................ ! ..... . 
I"er:U11!al
C
: .. :::::::::::: MF:::: ·····i :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::.,':::: ···2j···31··Z4,··fO/··OGI··2Gi···iri41:::: :::l·i:i ::::I·"3I'::·l:::\'···i:ir. 
f,ergy~on . .... . . . . . . . . 7~1 ...... 1 12/ 1 24 Hi 3 ............ \ 1 11 13 501 flO) 33 146 . . .. .... 3 . . . . 4 G a6 31' (;rn:.~.?'~t:.\~~)~~l .. ::::::: :1'····78:::::: I···· i~I····· i .... ~j .... iii····· 3:::: :::: I::: l· i .. ·il· ·iSII. ·501· ·6(\· ·33 .. ·i46\:::: :::: .. ·31::: :1'· ·41·' ·6(· ·S611 ... ·3~ 
Gravel ~\\'itch ............... 1 ...... 1 41 ............ 1 ...... , ...... 1 .... , .... ' .... \ ..... 1 4 301 1~.i 15 64\ ........ \ 1.... 1 .... ,.... I .r()llli~nl~ s C .................. 1 .••••••••••••••••• 1 ...... , ................ 1 ..................... ';,' ... _1.··· ............................. ·1···· ..... . 
___ oLII .....•.......... J._._ . ..:~.:I_ ~_:.:.. ~..:_:: ._._:.1..:..:._"-".:_:..:..:_ . _. ~:_ .. ~ 1:.:..:..1 .. _ .. .:J~l.L __ iL-">OI lui 151 641 .. · .1····1 11····1 11··· ·1··· .1 -t 
STATISTICA.L TABLE NO.2-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Christian Lit. Woman's Work I Lay Activ. Local Church Schools ----~----~--=-I . I--~--~- -----~--------------~~m~~'~~~--~--,-~I--~--~I-m~~-----
0: ,.... m I ood be ~ :.... ~(J.,. f'-oI 
t; be '" ~ 0 gl .8' ~ '0 '0 ..!. § §:; ~ .~ ~ ~ bl)$ '8 ,<:l ~ ~ -e .~ IJl B ~= ~o"'·~ .~ ~~ ~.~ ~.:: >Qr::; .~§ 0';;) '0 "'a:: ~:;::: ~g"'o"" ~ gj ... 1 m (I) ~ .<:;~ - Q) .......," §'.::: ~oo...;", thn >-.~ ~ .§o~ ,<:l '~,<:l ... := 0: :::I ..... :::~ 
.... ....~ = -'~ 0'0 .... ~ .~......... '" bl)U 0: "" ~.o .~81 u B >, ~ "" I=l. ~ ~o ~~ 2; ... "'~ ~g - ... u.~ .s~ .=.Ci.= ~bl)-e =...; ,<:lw. o:u ..., 0::'...... ... ~.~ ~ .... ~~ w. '" .B :~ ~~ '" ~~ ";:E ","" m:12 m§I~.=~ ·~g;sl ~§"O I=bl);'::; SCi.B .B~ ~.- "E::f: .~~ ~ ~ rc1,ttl ~~ '+-I~ ~ Q~ tJE ~.ro;;~ ~'OOI ~~ ~ ~~ -W.Z~I~·'§ ~ ~O ro ro~ 
o·,...c <:.> dJ t..l~ 0 ,0 Q)::-t ~~ O-+-' ,.0 .~r:L.. °u 0 _ ' .-'- \:.) ~ 1:'''''''' ~ ClJ 0 (.J ClJ C1.l S m= m= a 000 0=: 0 H"" 0",02 '2';;:'1 O:';'C .::.-..... "" .01 1 .;'3 W,<:l 00 m,Q 
. d .0 QJ .0 0 :!" ....... ~ l= 0 ..... ~ I ~ ... ~ 0 f4- ~ ~ .c c1J ":::'1""1 b ~ I:: rn c;; I := co I.... 0 'a \... ~ .;;; o~ ~:=.. ~ c:; &5 u ~ :;:; 2;::: :;: v :i ~;;: i 0 I z c ~ 'C i' ~ r1' Ci E-' .... ~ B R C > ~.5 i 8 Z ~ u:. I=C I=C 
Harrodsburg- 2301 6 1 1 63 110 285 ....... '1" .. I 1 73 5211151 257 .. "I' . . . 17 20 4 10 95 437 
Lancaster- 471 1 .... . . 1 11 25 5 . . .. .... .... 1 25 25 30 88 . . .. .... 5 . . . . 2 . . . . 14 72 
London- 861 5 7 1 48 91 120 . . .. . .. '1' . . . 1 75 65 68 230 . . .. .... 12. . . . 4 6 63 205 
Lynch- 25 4 8 1 40 101 21 .... .... .... 1 200 1601 75 462 1 . . . . 6 . . . . 3 . . . . 59 243 Mackville-
~~~i~;hle' .. :: : : : : : : : : : : : g~ ..... 2 ..... ~ ..... i .... i6 : : : : :: .... 20 : : :: :::: I: : : : ~ g ~ ~~I' ~~ S~ : : :: :::: i: : :: ... ~ : : :: .. 20 }g 
Total . ............. 112 2 1 1 16 .. .. .. 20 .... .... .... 2 17 15 38 381 108. . .. .... 3 . . . . 2 . . . . 20 55 
Mary Helen- .. .... ....... 41 1 22 190 7 .... .... ".. 1 1 101150 1251 50 335 . . .. .... 11. . . . 8 3 67 R7 M~!ti~r~~l~~........... ::1 ..... ~1 ..... 1 .... ~ .... ~~ .... ~~ .... ~~ :::: :::: :::: ....... ~ ... !~ .. ~~ ,,~~ .. ~~ .... ~~ :::: :::: :::: :::: ... ~ :::: :::: ..... ~ 
Craig's C. . ............ 15... ... 11 .... ,. ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 4 15 16 13 48 ................................. . 
Liberty'. .............. 10...... 1)...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 4 15 16 13 44 ................................. . 
Mulberry . ............. 8 .. . . . . 1 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 6 15 15 8 35 ................................. . Middl~~~;O-:- ............ l~X ..... 51 2~1' .... i .... 00 ... 566 ... 205 : : :: :::: 1 r M ~g ~11~~1 ~~b: : : : .. ii ... 6 ... 3 .. io . iO-i ... 300 
Mitchellsburg & W. C.-
Mitchellsburg . ........ 24 .... '" 51...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 8 17116 29 70.... .... 7.... 1........ 30 
Wesley C. . .. ......... 28,· ... ". 4 ................................ 1 ................................................ " ......... " ... " .. Morel~oJal .........•.... 52 ..... :\ !:I ................................ , .... 1 1 8 17 16 29 70 ........ 7 .... 1 ........ \ 30 
J~~~~i~~ 'Cit;;':'::::::::! 3~ · .... 4 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: .... "'i '''i '''R "251"20 "3i .... 84 :::: .... :::: :::: '''2 "'3 .. iil .... 31 
Moreland . . . . . . . . • . . . . 44 5 .................................. ,... 1 1 8 361 44 45 93 .... .... .... .... 2 , ...... ' 3G pe:~~~Y~ : ::'::::::::::'1 1il·····~ :::::~I::'::i :::::~ :::::~ :::j~~ :::: :::: ....... ~ ... ~ "t~,"1il"~ '~It "'~tr :::: :::il:::~I':::: ... ~ :::~ "~~il' .. ;~¥ 
~ineville- . _. __ . ______ 511 _~ ___ G 1 23 143 ~3-..:.~1 .... 1 11 15 40 291 35, 119 ........ 5 2 3 5 371 H6 
Charge and Church 
STATISTICAL TABLE NO. 2-DANVILLE DISTRIC'1' (Cont.) 
Pg:~re~~~vig~ .......... \ 31 ...... /1 ..... .' . . . . .. ...... ...... ...... .... .... . ............... i .... I .... i .......................................... .. 
rab Orchard . ........ 6 ......................................................................................................... . ~:~~~'s' C:":':::::::::! f~I:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: ::::. :::: :::: ~ L::: :::: :::: 19:::: :::: i:::: L::: :::: 2~ 
N eals Creek ............ 10 • • . . .. ...... ...... ..•.•. ...... .•.•.• ..... . • .• .... .... 1 5 . . .. .... .... 25 . . .. .... .... .... 1 . . .. .... 3 
Preachersville . ........ 15 . . . . . . 1 ..... , ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... .... .... . .. . 
Total . ........... . . 87 .•.... 1 • . . . .. ...... ..••.. ...... .... .... .... .... 3 17. . .. . ... 1. . • . 135 ... , .... 5 . . . . 3 . . .. .... 28 
Pg~~~:~ ~'. ' .. :::::::::::: ~:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::J::: :::: :::: '''i '''6(''i2 .. i5! .. io .... 4s ::::!:::: :::: :::: :::: :::: :::: 10 
Jenny's C. . ........... 12 .................•.••....••.. ' ........... 1. . .• ...• .... 1 5 10 12\ 151 42 . ... ...• .... .... .... .... .... 1(} 
Randall's C. . ..... .... 8 ..••.................................... j.... .... .... 1 7 8 15 10 40.... .... .... .... .... .... .... 12 
Sardis . ............... . 35 .. ~ . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 8· 30 30 25 93 . . .. .... .... .... .... .... .... 25 
Souls C. . ....... ....... 10 .....•....•..............................•.•............................ 1 ... ··,;. ................................. . 
Sweeney's C. ........... 16 . . .. .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 7 10 20 10 41 .... .... .... .... .... .... .... 15· 
Total . ............. 89 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ...•.. .... .... .•.. .... 5 33 70 92 601 265. ... ......... .... .... .... .... 72 
Richmond- 160 2 9 1 40 144 102 . ... .... 3 1 1 24 98 &~ 74 243 . .•. .... 17. . . . 3 10 58 207 
Somerset- 427 8 ...... 2 114 1355 208 .... .... .... 1 1 521157 1621' 366
1 
737 ......... 1 18 8 5 50 17:)1 574 
South Corbin- / 
Chestnut's C. . ......... 7 .......................................•...•.•...... \ 1 4· 12 121 201 44 .... I.... .... .... 1 .... .... 5 
Hart's C. . ....... ... ... 14 ........................................ (.... .... .... 1 61 17 20\ 231 60 ........ ; 6.... 1........ 6(} 
South Corbin. ......... 45...... .. .... ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 151 47 29 44 131 ........ 1 10.... 1 3.... 1:!5 
speari~ak~be;ts~"'"'' 66 . .. ... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 3 251 76 61 87: 235 ...... ·.1 16.... 3 3 . .. . 1UO 
Mt. Lebanon ........ ,. 30...... ...... 1 32...... ...... .... . ... .... .... 1 9 40 10\ 201 70 ........ ,I.... .... 11 ........ · .... · 
Roberts . .............. 24...... ...... ...... ....... ...... ...... .... .... .... .... 1 61 15 20 15: 56 .... 1.... .... .... 1 .... 2 27 
Siloam ............................ \ 2 1 20...... ...... .... .... .... .... 1 101 40 .... 1 351 75................ 2\ ............ .. 
Spears ................ 35\ ............ 1 25..................... 1 1 4 6 .... 1°1 16 .... 1 .... ' ........ 1 ............. . 
'l'otal . ............. 87 ..... '1 2 3 77 .. . ... ...... .... .... 1 4 29; 101 301 80 217 .... .... .... .... 5 .... 2 27 
Wilmore- 230 5 28 1 90 368 586 . ... .... 1 1 37 88 13411041 ~3~ 1····1 21 40
8
" '3'1 255 12°88 593 
Stanford- 100 3 28 1 42 50 121 . . .. .... 1 1 14\ 68 46 115: 243......... ... .... 4 22 88 :!30 
Yancey- 58 1 2 1 28 212 46.... .... 1 1 14 100 61) 46, 20(, ........ 1.... 102 
'.rotal . ............. 2750 70\ 196 24 005 3582 2727........ 3 38 48 5fi6 2037 16621224Ri 6612 2 2 1113 122 89,$200 1232 $5107 
Total Last Year .,. 2013 65 224 21 801 28H1 11185........ 4 25 44 556117071506,2142 649fi 3 1 213 115 701 2231155 6777 
~e~~~~s~ ' .. ::::::: ... :~: ..... \ .. ·28 ..... ~ .. :~~ ... :~~ ... :~~::: >:::: I"'i .. ~~ ... ~ .. ~~ .~~~ .~~~l ~~~I ... ~~~I· "ii ... \· 20 ... : .. ~~i .. 23 .. :: . 'iirio 
STATISTICAL DISTRICT NO.2-LEXINGTON DISTRICT 
Campton& Hazel G.-
Campton ............. . 
Hazel Green • . ........ . 
Bear Pen .............. . 
Total ............. . 
1 8/.. Y ..I ... : 1 81···· ........ 
1 2~1:::: ::: :1::::1 3 
5 1 20 Hi 3 .............. . 
2 ...................................... . 
4 ...................................... . 
11 1 20 15 3 .............. . 
12 ..... . 
5 ..... . 
7 .... .. 
24 ..... . 
---
113 ::J:::i::J:::i H4 
31' 
.... 1 .... / .... 1 .... 
235 ............ I .... 
1 .... / $5 
1 .... 1 .... 1 ........ 
3.... 5, 
$ 
1 
7 
30 
25 
5 
o 
STATISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
I Lay Activ. I 
----- ~--- - -----------~--,----,---;----,--------,---;;;----
t; 1- ~ .ec. ~~!I I' I~= ~ ~~ ~~ bIJ!ll·s II J ~ .<:l I' .~I 
;a ~ .~ ,~£~ ~.~ ~-= ~~ ~ :a § (5.~ ~ ~i8 ~::: .~_~.':;~ ~I i2 ~ .~ ~ S ~ t , ~ ...., ...... Q)~ ~oo ~ ~ rIJ. i IV;:;;' ~.~ ..§O ~ ..::.... '" - ~ .<:l 1 ~ 
.... _ ... I >::: ~ 0'0"" ... I.... ._,.- - <l- blJU '" ~ 00 0 U U h' ~ t r'C 00 a" '0:; ..... ~~ gjg .......... u.~ .<:l ;:: >:::.:::' >:::Q.= 0 ~ _ . .s;JrIJ. ;;;.<:l btU "" .... ~ .... ~ c:.; 0 I 0 r.n t> ~ ~ ~ ~ ~~,..'~ ~ I .~ ~ OIJ~ .~ Q) II""""! c.> ~ t.1'I I ~_ >::: '""' ~ ~ <1> ~ ~ 00 m '+-i .~ ~.Q., ;;>~ rIl "". .....-4 r.£..... 'U ~ U1 ~ $=I ~ ~ :> ClJ r.r. co·,.... \.IIJ, c H ~ I 
.ore; . _ ~ ~ ~ """E: ~ ~ OCt I r.Ii~ r.Jl 0 r::::1'~ Q.I ~ ~ c) 0 ~ Cl) .!!l 1=1 ~ 1"""'1 ~~ 0t::;... .~~ q....r ~ ro,.t:s:l =~ ~~ <1) CL '-.I,cI ;R ~.Q 1~}r.1 ~2 ~.~ ~~~ ..... ~:C' i'.,):5 ~·a' rc roeo "0 
S ii;~ ii;'O 0 ~ 1 ~~ (5'1:; 0"b S .=00 .£U '-' ~~ Ic~ C;g- ~.~ ~~'O .k ;:2 rIJ.. 8-;, <1 a;,g ~ 
or.'" .<:l~ .g8 c ~ 'o:l~ S8 ct Q) 0 ..... c ..... 0 iE~I"::'-"::~"::;:: "b=:::%!~ ,g~'" c~ C8 1 0 :§ri' :§ 
;-:-:---;c;-;-;-_______ ---:-...!z=--""'---2,...:!J, w. Z .... cc < Z.... :2l Z 0 Z 0 Z 0 ~ '0 !1....... ~ 8 .... '" c.; . u.... Z·- I Z ,Z ..... .... 
CI~~~$j:~'s· c:·:::::::::\ ~~I .•.•. ~ ..••. ~II i1\ ri 38 .... ~~\::::f:::: :::: ... ~ ... ~ .. ~~I"~~I! .. ~~II":~!""':: :::: ::::11::::1:::: .. ::J::: :::: :::::: 
Jackson's C. ........... 10 . . . . . . 2 8 3 . . .. .... .... .... 1 61 S 12 15 41 ................................. . 
Rosslyn . . ............. ) 15 . .. . . . 31 1 14 21 19 .. .. .... .... 1 1 101 10 20 15
1 
55 . . .. .... .... .... .... .... 2 80 
Total . ............. 79 11 81 4 64 59 5.'3 .••• ..•• ...• 2 3 2G 40
1 
521, 50! 168 ........ (.... .... .... .... 2 80 
College Hill- I I ~~I~I::vfff!ll ... ::::::::::' 10 1)...... ...... . ... :::: i il ~1"i21"i5t"iO ····i;~ :::: ::::1"'4 :::: "'2:::: "'i ig 
Pine Grove . . . . . . . . . . ~ : : : : :: ..... : ..... ~ 30 35 25 : : :: .... 1 1 6 81 10 12 36 ... '1' . . . 1 . . . . 1 . . . . 15 
Red House . . . . . . . . . 32 ...... 3 . . . . . . . • . . . . . . .. .... .... 1 1 7 251 20 18 71 ........ 1 4. . . . 1 . . . . 5 30 
Total . . . . . . . . . . . . . 93 1 7 1 30 35 25 ... , .... 4 4 24 45 45 40 150 . . .. .... 9 . . . . 4 . . . . 6 71 
Combs- 16 . . . . .. ...... 1 18 166 7 . . .. .... .... 1 1 7 75 481 251 155 1 .... 21. . . . 1 . . . . 21 100 
Frencbburg- I 1 , ~iit;:~:;: :':: ~~~~~~~ ~ ~~ !~I: ::::: ..... : ... --: .... :: .... :: ... --:::: :I~ ~~ ~ :::: : ::i ... ! . 'i!\":' ·:~III .. !~I .. 'i!~ ~ ~:~ : ::il: ::: ::: ... !I: :~:':::: :: 
Grassy Lick & C.- 1 
Camargo . .. .......... 21 . . . . . . 6 1 16 87 . . . . .. .... .... .... .... 1 7 14 161 20 57 .... .... 5 . . .. .... 2 . . . . 25 
Grassy Lick . . ... . . . .. 36 . . . . . . 8, 1 16 33 54 . . .. .... .... 1 17 28; 35 35' 115 . . .. .... 10 .. ,. .... 4 . . . . 60 
Total ...... ...... 57 14):2 a2 120 54 .... . ... .... 2 24 42 51 55 172 .... .... 15........ 6 .. .. 85 
Hazard- 177 9 25 1 60 90 295 1 35 3 1 1 24 88 7:)1 80 265. .. . 1 10 2 2 30. . . . 160 
Hindman- 48 1 8 1 33 20 30 .. .• .... •... 1 1 8 25 50 20 103 . . .. .... 5 10 1 4 2l) 211 
IrvinE'-- 96 2 . . . . . . 1 24 107 50 . . .. .... .... 1 1 25 34 58 40 169 ... . . . . . 3 12 72 481 
Jack'son- . .. .. . 1 3 1 48 .... .. .... .... .... 1 1 10\ 40 44 40 134 . ... 1 7 3 . .. . 76 290 
J(>nkins- ...... 4 8 2 32 141 47 .... .... ] 1 15 146 761 53 295.... .... 3.... 56 174 
Lexington, 1st Ch.- 425,' 18\ 18 1 125 43;) 882 . ... .... .... 11 1 54)153 145 163 515 1 1 7 15 4 40 159 588 
Lexington, Epworth- 205 3 27 1 45 137 169 .. .. .... .... 1 1 31 106 89'1 110 336 ........ i Hli 14 4 13 103 425 
Ll'xington, Park- ...... , 12 4 1 59 25.'3 203 . ... . ... .... 1 51 1311160 172 534 1 I', 121 15 4 40 104 1750 
J::.:,~()~tb=.:a=i:.:.r ________ ...!.-_-=42=.o...:..'-=--:'" ... . 6 1 22 HiS 51 I, 49 2 11 11 12 51 441 151 132 1 1 .... 4 21· ............ . 
I Christian Lit. Woman's Work Local Cburch Schools 
Charge and Church 
STATISTICAL TABLE NO. 2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Millstone-- 451 I 3 1 20 17 21 7 I 2 141 140 621 56\ 336 2 J' 3 5\ 31 33 ~t ~f~~ling- 275\' .... 5 31 1 106 267 518 ... i 43 4 ... i 1 26: 124 791, 103 332 i .... 1 13 2 3 .. ii 85 250 
Dunaway ...........• 651 4 18 1 18 40 13.... .... .... 1 1 121 25 40 301 1
7
07
0 
....... '11 6 38 1 2 9 30 
EI Bethel . . . . . . . . • . . . 75 3 17 1 16 30 10 .. " .... .... 1 1 101 20 25 15 4 18 1 1 6 22 
Mt. Zion . . . . . . . . . • . • . 60 2 16 1 15 20 7 . . •. .... .... 1 1 1011 20 30 25 85 .•.. .... 13 29 2 3 15 51 
Total .. .. .. .. .. .. . 200 9 51 3 49 90 32 .. . • .. .. 3 3 32 65 95 70 262 .... .... 23 85 4 6 30 103 
Neon- 52 1 8 1 25 194 1 .... I. ... .... 1 1 131 56 55, 38 162 .. .. .. ........ 1 4 15 63 
Nicholasville-- 75 2 .. .. .. 1 36 214 185 .... .... .... 1 1 16 40 30113~ 200 .... 1 1 3 .. .. 4 1~ 42 2~2 VR~"e~~na- .... ~~ i ~ i ~ U ~ :::: :::: ... 8 L .. ~ .. ~~ .. ~~ .. ~:l' .. ~: .,. ~~~ :::: I: ::: .. ~~ : :: : 3 3 30 110 
V
ersailles- 80 14 8 1 34 195 36 ... , .... .... 1 1 15j 85 63 52 225 1 . . . 9 . . . . 3 4 39 143 
icco & Yellow Creek- I 
Vicco . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . 2 1 18 20 1 . . .. .... .... 1 1 8\ 76 22' 18 124 ... '1 1. .. . 8 1 2 24 60 
Yellow Creek . . . . . . . . 26 ...... \ 2 1 18 20 1 .... .... .... .... 1 6 30 15i 15 66 . . . . 1 . . .. .... 70 
Total .. . .......... 26...... 2 1 18 20 1 .... .... .... 1 2 1'1\ 106 :371 3,~\ 190.. .. 2\. .. . 8 1 2 24 130 
West Irvine- I 
Cedar Grove ... ...... 40...... 1 28 58 ............. , .... 1 1 9 55 641 .171 175 ........ I.... .... 1 60 
Wisemantown ........ 20...... 2 1 20 30...... .... .... .... 1 1 12 40 48 22 122 ............ \.... 2 !lo 
Total. ....... ...... 60. ..... 2 2 48 88...... .... .... .... 2 21 21 95 1121 69 297 .... I .. · .\.... .... 3 15G W~~~;iP'b7l;-. .......... 41 1 1 ............................................ \ ........ , ...... ··1······ .... 1 .... \.... 10 W~s~wL~~e:fy· .:::::::: 5g · .... 5 11 1 33 141 25 ::::\:::: '''il'''i '''RII''301''301''i5 · .. ·S5 :::: '''i :::: :::: 1 19 73 
Total . . .. . .. .. .. .. 611 6 12 1 33 141 25 .... .... .... lIS 30\ 301 15
1 
85 . . . . 2 . . .. .... 1 29 73 
Whitesburg- ( Camp Branch . .....•.. 15 . . . . .. ...... 1 10 1 . . . . .. .... .... .... 1 1 !l 251 15 201 6n . . .. . ... \' . . .. .... 1 . . .. ····1 11 
~hl4~~ir~ ::::::::::::: .... gl .... ·~ if· .. ·i .... ~8" ... ~~ .... gt::: :::: :::: "'i ~ "~?I"~gl"~~ "ii ... ~~~ "'fl''''fl'''~I:::: ~ ::::I .. ~ 19~ 
W~nchester, 1st Ch.- 260 20 32. 1 123 401 924 .... .... .... 1 1 32 1~31 132 201. 46Fi ........ "';' 48 4 40 112 568 
Wmchester, N. Main- 901 15 11 1 50 202 33 .... .... .... 1 1 131 151 40 60 175 1 1 I 67 2 5 19 185 
Total . ............. 2641 135 329 38 1254 3674 3722 3 127 27 33 43 5342112117751822 f:i473 111 14 1851300 68 $2421085 $6710 
Total Last Year ... 2467 124 219 38 1324 344; 4305 2 851 24 32 47 6982001 179412092 7394 10 7 284 175 69 2021273 7661 
Increase ........ 1741 11 110 23_ ...... 1 42 31 1 .... 1111 .... 1 .......... 11 7 .... 125 40 ... . 
Decrease ........ 1 ...... 1...... 70 5831 ........... I.... 4 164 .... [ Ill, 270 921 .... 1 .... 1 991.... 1 .... 188 951 
STA'J'IS'fICAL TABLE NO. 2-SHELBYVII,LE DISTRICT 
Bedford-
49
1 I I I I \- -\--,-1--1 -T-T , 
Bedford .............. 2 2 
11 
30 H '~i:::: ::: r:: .. "1" "(O\.'l30 .. " .. Bethel • •••••••••• 0 •••• 15 1 10 3 
Mt. Carmel ... ........ 35 ...... . ..... 20 ti 171 .... '.... .... 1 1 51 20 25 30 Total ............. 99 2 3 60
1 
23. 160 . . .. .... .... 2 2 15 45 55 60 
Bloomfield- 137 5 5 11 36 112 97 . . .. .... .... 1 1 12 601 20 40 
~~ .... I .... \1.... .... 2/ $;~I ~1 
........................ I ............. .. 
80 ........ I ............ 1· .. · $11 25 
175 .... ,.... .... .. .. I 2 2 11\ !l(i 
132 .... __ 1 _21 .... _4 _ 5._ 32 _-'~ 
STATISTICAL L\HLE ~O. 2-SHELBfVILLE DISTRICT (Cont.) 
---------------,--------------------:-------_._-- ------ .- - ------------------
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. 
Charge and Church 
Campbellsburg-
Campbellsburg ....... . 
Pendleton ............ . 
Sulphur ............. . 
Total ........... . 
Carrollton- \ 
Chaplin-
Chaplin .............. 1 
l\1t. Zion ............ . 
Total ............ . 
Crestwood-
Eminl'nce & B.-
Bethlehem ........... . 
Eminence ........... . 
Total ............ . 
611 21 
47 •••••. 
61 ...... 
169 2 
143 12 
50, 1/ 
~ggl"'" il :~I : 
·!OI 2/ 
84 4 
266 5 
...... 5 
Frankfort-
LaGrange-
Lawrenceburg-
Lawrenceburg . . . . . . .. . ..... 2 
3 1 34 68 641.... .. .. I .. .. 1 
2...... ........ 1 
2 1 23 '17 96 . . .. .... .... 1 
7 2 57 115 160:............ 3 
22 2 62 158 2361............ 1 
7 1 41 11 89 ............... . 
4 1 33 41' 60 ........ 1 ....... . 
gin 7g~ ~!~I"'i "401"40 1 
7 1 15 15 10 ........ I .... 
7 1 :W Fi3 431.... .. .. \.... . ... 
14 2 44 98 53 ........... . 
21 1 63 616 232 .... .... 30 1 
6 1 51 389 185 . . .. .... .... 1 
3 1 14 7 16 .•...... 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
10 
26 
25 
12 
10 
22 
16 
10 
10 
20 
28 
27 
7 
19 
15 23 
57 
42 
26 
26 
J2 
H 
25 
20 
45 
90 
50 
20 
Local Church Schools 
21 30
1 
79 .. .. / .. .\. .. . 2 ... .. 
10 20 52.... 5\ ... . 
39 40 112 .... 1 15 12 
1 .. .. 
2 .. .. 
5 .. .. 
63 88 217 1 .... 12 4 .. .. 
~ 
0' 
'HI 
'01 QJ 
00 
'@ 
~ 
17 
11 
25 
53 
58 70 90 243 2 20112 
24 44 106 . . .. .... 3 . . . . 21 
1 
I 
n 47 120.... 11.... 3 5 20 
71 91 22ll ... '1' ... \ 11 .. .. 6 5 40 48 105 210.... 1 111.... 3 15 ~)2 
~~ ~~ 1t8 : : : : I: : :: ... 21: : :: .... .... ~~ 
~g g~ ~g ... i :::: 2tl' .. (; 4 6 ~g 
45 103 225.... 1 3\.... 5 .... 59 
19 26 72.... •..• 4 ............... . 
60 
20 
106 
186 
215 
65 
70 
135 
320 
62 
60 
142 
232 
242 
88 
Tyrone ..•....•.............. 
Total . ..... ,. .... .... .... . ................ . 2 S 1 14 7 16 .... :::: 
Milton-
Hopewell .. , .....•.• , 
Milton . . .....•........ 
Mt. Pleasant ... ,., .. . 
Total ............. . 
New Castle-
New Castle 
Smithfield 
Total 
44 ...... 10 1 21 ..... . 
51 3 12 1 22 ..... . 
22...... .. .. .. 
117 S 22 2 43 
65 4 
20 ...... 
85 4 
9 
5 
14 
1 
1 
2 
33 
26 
59 
45 ...... .. 
60 ....... . 
106 ....... . 
46 ...... .. 
44 ...... .. 
90 ....... . 
.... .... 1 7 20 19 26 72 . ... .. .. 4 .... 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
8 
14 
7 
29 
11 
6 
17 
14 23 
27 17 
11 8 
33 
41 
20 
94 621 48 
32 34 93 
10 14 17 
421 48 110 
78.... .... S .... 
99.... .... 4 
46.... 7 .... 
~:: ::::11:::: 1:1"'~ 41 ............... . 200 ......... 4 ... . 
1.... 21 
4 9 34 
1 .... 
6 9 55 
54 
107 
28 
189 
2 .... 23 Ui6 
1.... 2 75 
3 ..... ..!..--=.25=--------=-:23:.::.1 
STATISTICAL TABLE NO. 2-SHELDVVILLE DIS1'RICT (Cont.) 
°8r~J~l~nd ............. \' 56' ............ I ...... ' ...... , ...... , ...... , .................... 1 .... 1 .... \ .... 1 .............................. \ ...... .. 
ratz . . . .. . . ... .. .. ... 60 . ..... 3 . . . ... ...... ...... ...... ..... .... .... 1 1 6\ 151 10 14 45 .... .... .... .... 1\ ...... .. 
Lockport . ............. 60 ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 8 17 101 15 50 .... .... .... .... 2 ... . 
Lusby's Mill.. ......... 18 .................................................. '1' .. '1' .. '8'/' '1'2' . '1'0' . '2'0' .. "50" •••.••••• ' ........................ .. Owenton . ............. 40...... 2...... ...... ...... ...... .... .... 11 ...... .. 
1 16 31 40 .... . ... 
25 
25 
25 
75 Pl~~~~~~ll.~::::::::::::: ~ :::::: : ................................ :::: ... ~ ... ~ .. ~~ .. ~~ .. ~~'I .. ~~' ... ~~~ :::: :::: :::: .... 4 ...... .. 
Elmburg . ........... . . 42 . . . . . . . ................................................. :::: I: : : : 
Pleasureville . ......... 106 1 14 1 1 10 39 381 94 171 .... .... .... .... 5. ... 40 152 
Total . ............. 188 1 18 1 1 10 39 38
1 
94 171 . . .. .... .... .... 5 . . . . 40 152 
1 18 3 7 .... .... 
1 16 22 57 .... .... 
3 50 56 104 P~~~fo~~. . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 451 13 12221 7 36 . . .. .... .... .... .... .... .... 18 
Harvieland . ........... 14 .... .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 12 25 64 . • •• .••• •.•• ••.• •••• 1 ... . 19 
Pleasant View . ....... 17 .................................... ".. .... 1 1 5 10 111 15 41.... .... 1 .... .... .... .... 27 
Polsgrove . .. . . . . . . . . . . 26 . . . . . . 2 1 21 .... . . 2 ..... . . . . 1 1 6 14 131 23 56 . . .. .... 6 . . .. .... 3 . . . . 15 
Total . ............. 87 ...... 2 1 21...... 2.... .... 4 4 20 49 58' 70 197........ 7 .... 4.... 73 
Port Royal- I ~~~~s~;y~lni.o~.:.::::::: ~g · .... i ~ .... ·i .... is "'ii4 .... 5i :::: :::: ~ ~ + 191 ~g ig 4~ "'i '''i :::: :::: ~ ~ "i4 :::::: 
Tur~~t~l' .":::::::::::: ~~ .... ·i Ii .. · .. i .... is "'ii4 .... 5i l :::: :::: ~II ~ ~ ~~ i~ ig 1~~ "'/"i :::: :::: ~ 1~ "i4 .. ··47 
Salt River-
g~~;n;~s C~:f~!l' .::::::: ig :::::: ..... ~ ..... ~ .... ~: .... ~~ :::::: :::: :::: :::: :::: ... ~ ... : "~I"~~ .. ~: .... ~~ :::: :::: .. ~~ :::: ... ~ :::: .~~~ ... ~:~ 
Plea~~~!l ~al.l~:.: .. :::::: 1~§ ::::::/· .... 2 .... ·i · .. ·ii · .. ·is :::::: :::: :::: :::: :::: ~ Ii 3~1 2~ 19, ~~ ::::1:::: 2~ :::: L::: "io 2~ 
Salvisa- . 1 I I Clay Lick . ............ 41 .... .. ...... 1 52 41 38 . . .. .... .... .... 1 9 251 50 401 124. . .. .... 1 ... . 3 $3 21 !:l6 
Joseph's C ............ I 32...... ...... 1 15 4 271".. .... ........ ........ 11 65 '22a."'5112Ut""1 :'3>'05 '8)60 , ....... \ ........ "1'0' ........ 3........ I:! Mt. Hebron . .......... 40...... ...... 1 17 15 12.... .... 2.... .... 11-; 
Salvisa . ,............... 32 . . . . .. ...... 1 30 20 2() • • •• •••• •..• ..•• 1 7 50 20 20 '~7 . . .. .... .... .... 2 . . .. .... 36 
Total . ............. 145 ...... ...... 4 114 80 97 .... .... .... .... 4 27 125 105 115 397 .... .... 11.... 10 3 21 172 
Shelbyville- 65 12 15 3 70 42 3201' . .. .... .... 1 1 17 75 50i 80 232 . . . . 1 9 . . . . 4 15 95 290 
Sh6f~: $i\'lage . .......... 13 1 3 1 9 18 20 . . .. .... .... .... .... . ... \ . . .. . ... 1. . .. ...... .... .... .... .... .... .... .... . .... . 
Graefenburg . .......... 23 .. .. .. 3 1 9 12 101.... .... 1 1 7 fi 16i 20 48 .... .... 1 .... 1 .... .... ;~O 
g~:~b~~~c~ :.::::::::: ~ rl ~ ~ r5 ~~ ig :::: :::: ....... ~ ... ~ .. ~~ .. ~~ .. :~I .. ~~ ... ~~~ :::: :::: ... ~ :::: ... ~ :::: .. ~: .... :~ 
Total . . . . . . . . . . . . . 109 51 12 4 49 84 78 . . .. .... 2 2 22 30 36. 60 148 .... ,. . . . 2 . . . . 2 . . . . 12 53 
Shiloh- 52 8( 2 1 16 . . . . . . 45 . . .. .... 1 1 11 20 35 20 86 .... I • • • • 4 6 2 8 22 61 
Simpsonville-! 1 I 1 Eastwood . ...... ...... 1
3
6
2
", "1' 4~1 1 14 35 45.... .... 1 1 5 131 14 20 52 .... I.... ........ 1 4.... Ii 
Simpsonville . ......... 1 24 63 56 ... , .... /.... 1 1 6: ()j 16 38 66 .... 1· ... 1 5 . .. . 2 31" .. 12 
__ '_r_ot_a_l_._ . _._._ .. _._._._ .. _._.'-_4_8.'--__ 1.!....-_-'-__ 2 __ ~.s ~ 101 ..... ~ .. :.: .. :: .. _2L2~.!L19 30 581 118 .... 1 .... 1 5.... 3 7.... 2!~ 
. ... .... 
STA'fISTICAL TABLE NO. 2-SHEI,BYVILLE DISTIUC'f (Cont.1 
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
I >=l II ... ' mil . 'I'!:l t;J) I ~ ~ ~ ~ , 
.4-J ~ -;; ~ 0. ~.5 g ~ d ~ ~ Q) Q) #-4 fIl d ~ U} ~ .g II 
m m ~ 0 ~ .- 0. M .- ~ ::: 0::: ~ .~ <1> :::l ~o ·O.<:l " Q) ~ "" ;a 01=: 00.~ 0 ~jooo( l"i.!'"'t;.o.cr:=l ~ :ao,o';n ro Q)~ !S: . .-! 00 ~~ ~ ~ ~ .~ 
o ...., ~ -.... ...:l ... '=" g ~ r:: ';] . ~ 00. V.... H'~ -"1 SO'!' I .<:l .[: ..=: ::: ::s ~ E ;::>1 
..c:: .~ d "', w 0 ~"d ... ~.~ .-1 rei .~' 00-1 ;:::: Qj bOU ~ ~ U1..c:: 0 [) U ~ ~ ~O ~t ~ ;:; ~~ ~o ~~ '":~~ ... § .. ,~~',S~I'S ~I:.o~ 1'~~I~oo. ~U ~U ~I ... ~ 00 ~ Q) Q rn ~ /1-1 P-'E ~ ........ 'I~ "" ~ 00 ~ d Q ~ ,> Q) rn:= 0 .~ Ol) ~ =~ 0 ~~ =e'2 =C~ ~ ~ ~~ Q~ ~~ ~ ~~ ~~;IE ~~ ~UJ E::::I ~.:2 ~;o .. :.r II~al~:3 ~11 ~.S r51~o : 0 ..... 8 ~<1> ~'+-< C 11..0 Q)", :::'+-< 0:;:; ..0 .Sw '=:.U u. <1><:.> ~'::: ~c. ~.~ ~2C"' '1 '-I<:;j 00. .... I:-<'S -"1 d"O OJ m::: m;::: 8:no 0::: 0 8 '-Ie OQ) co ::~ ~v"=' ...... "'" ~ ~ cr...=: m .~ ..0<1> ..00 c Q) '8;:::: a o .... <lJ 0"'" 0"'" 0 iGd.! ..=:;..,..=:a..I..::;· .... +-':::::: me :::~ 0::: 0'" 0 1~a1 ~ Zr;:;. £0 ~U Z ~ ~ .;JU i~ ~ zC:;.-::o Z -::1:-< ~'O!i:H .;~,~ .... c;j c3~ 8>.z· .... zl:-< Z ........ 
Charge and Church 
T(!i~A~h~~; ............ 1 :d Ii £ ...... I ...... I ...... I .... ?II .... II .... I .... I 1 1 61 .... 1.... 50 .... 1 .... 1 ...... .. 
i 
1 
1 .... 1 
1 2 12 
2 2 12 
36 
30 
66 Taylorsville ...... .... 291 11 :) 1 12... ... _4 ... , .... ).... 1 1 71 26/ 10 17 60 .... 1 .......... .. Total . . . . . . . . . . . . . 61 2/ 8 1 12 . . . . . . 24 . . .. . .. :...... 2 2 13 26 10 17 110 .... 1. . .. .... . .. . 
T1:Tc~~ritGrove ............ 'Ii .... "I" .. .. 2 ...... ...... ...... .... .... • ............... i.' .' ., .• '. " .' ',' .' ...• , ............. , •..••....•.• \1.' .' •••.••.•.• " ••.• ' ••• , •••.•••..• Mt. Gilead .......................................... . .......................... ,.. . ........ , ....... . 
Mt. Tabor ....................................... '.. . . . . .. .... .... . ........................................ '1' ........................ . 
Union Grove ............... 1,..... 6 1 7 11 12 ........... , ......... , .. , ....... 1.... ...... .... .... .... .... .... 2 2 ..... . 
WOOd~~~aICt._ .................. \ ...... \ 8 1 7 11 12
1 
................................ I.... ...... .... .... .... .... .... 2 2 .... .. 
Clover Bottom ....... 151 ...... I ...... I...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 5 25 151 20 60.... .... .... 1 ... . 
Mortonsville .......... :m .... .. 4 1 15 22 . ... .... .... .... 1 6 33 141 1,( 64 .... 1 5 .... 1 5 12 
Mt. Edwin , . . . . . . . . . 361. . . . .. ...... 11 25 86 .. .... .... .... .... .... 1 6 28
1 
35 20 89 . . .. .... .... .... 1 . ... .... 15 
Mt. Zion ......... '. . . . . . 51 ............ \. . . . .. ...... . . . . .. .... .... .... .... 1 41 10 24 12 50 . . .. .... . . . . 1 . . . . 9 
'rotal ...... ...... 86/...... 4 2 40 108 .. .... .... .... .... .... 4 211 96 881 69 263 . ... I, 5 4.... 5 36 
Woodlawn- I I 
Beech Fork . . . . . . . . . . 361' . . . . . 2! 1 10 4 43 .... .... .... 1 11 91 10 10 10 39 ........ I.... .... 1 1 7 24 
'Voodlawn . .... ... .•. 85 ...... / 6/ 1 3:3 125 93.... .... .... 1 1 15 53 251 33 126 1 .... I.... 2 8 18 167 
Total............ 121...... 8 2 43 129 136............ 2 2 24! 63 35\ {3. 165 1\ ... I.... 3 9 25 UJl 
W ~\~,~~::c. . ..................... I ...... /. • • • •. •.•.•. . . . . .. .•.. .... . .......... '1' "',~ .. 2'1' .. 2'9' 'I' . _;2·1· .. ',~O' ••...•. '1" .' .' .. 1, .... _? ....... . 
Worthville . •......•••. 3 •.• .•. .•.... 1 23 58 75 .. .. ..•. .... .... " " 2 . . . . 16 fill i~~:t : ::::::::::::: 349gl' ... 80 ... 2461 4~ 11~ 31~ 27~~'" i .. 401" 70 .. 35 5~ 48i 1~511~~118i~ 47~g .. · 41' .. 8, 14~ 40 9r $i02 $8~g $34~~ 
Total Last Year .... 1834\ 82 248 42 1036 2911 2675....... . 12 39 511 475119:113211552 4487 71 7! 152 87 87 130'1813 4100 
ffeC:re::s~ ' .. :::::: :1 .. ~~~~1""'2 ..... 2, ..... ~ 89 ... ~~~ .... ~~ ... ~ .. ~~ .. ~~ ·~_·J.~L . ..:~ .. ~~l.~~I.~~~.-:~.~~~·· '31 ... ~i··· 3 47 4. '28 .. ~~ ... 62i 
RECAPITULATION 
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Churt'h Schools 
Dlstrlet 
---,------ ------- -- ----_ .. _--- ---_.- ---_ .. 
!=: • '" I i bJl ' ~ ~ ffi', ~ 
..., oj ';j ~ Cl. u.i::i '0 ,I, 1"1 =.::: ...., <lJ (1) ""' oo!=: 00 rn,Q .8 
00 ~ ~ ... 0 ~ .... Cl. 'd'd 0 _ ... ;:! c;:! =,~ ~'d b1J'O 'o,Q * ~ ~ 00 ;a od 00 - o .... t .;j.= 1=Qi'il.g ;ao"o'fjJ '0 (l)il:j ;>-:;::!=:o >-,<:.> ;.. rn;:! rn 
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.... - 'O:::~ 'O:::~ ""' ~ 'd~ ~~ .... ~ ~ ... ~ <:'>0.El:..Q ~1l !:!rn !:!~ ::.8 'g81.,Q .;=I,; <:.>:5 ."!=: '9 'dO 'd 'd""' 
Os ?;j ~ ~";:; 0 {l ~~ g,,;:; I 0-0 ,Q ':::00 -ul u ~ ~ ~.§ ~ §' "2'~I' ';i"5'01 .;-, 0::: ~ rJ1 ~'a "'< ~~ i}J ~1l 
I
, Od .Q(1) .00 0 iil ·at;;.. So 6""' 8 0 .... 0...,1 0 ifl(1)..<:I;" . .<:l<1J ,::::I .... ..:.l>=l!=:i OOd"oj .bt ,""' 6 .... <:.>.@ ........ Zr:.. bjC &Y z ~ .0::;>- I ..::u zl=Q ~ Z 0 Z 0' Z oEo< aJ'd ti:p., rZ 0 t; .... d15~ 5;' Z'~ Z8 i Z ~oo 0:: ~o 
Carlisle. ...•.•••.•...... 26121 811 3901 33 676 1752 2198 1 35\ .... 38 58 499114471305i723j--4855' 31 251228 142 89$177$838 $3976 
Covington ... .. . ... .. . .. 24581 92 359 50 1055 5396 3479 2 80 8 41 54 5021471 132216831 4961 3 411 246 89 92 1981163 6126 
Danyille . •......•..•..... 2750. 7~1 196 24 905 3582 2727 .... 3 38 48 5662037166222481 6612 21' 2 193 122 89 2001232 5107 
Lexmgton . ..•........... 2641, 130/ 329 38 1254 3674 3722 3 1271 27 33 43 /)34211217751822 6473 11 14[1115 300 68 2421085 6710 
Shelbyville . ......•...•.. 3495 80 246 47 1125 3122 2773 1 40 70 35 52 481128011621819 4763 4 R 149 40 91 1022823 3479 
Total . ............. 13956 45811520 192 5015 17526 14899 7 282 108 185 25512582834772269295 27664 23 5311001 693 429 $91915141 $25398 
Total Last Year ' .. 'l10648 461 1563 188 5050 14395 14891 5 2021 40 181 2542764 7889 7150 9388 28920 28! 33'1213 517 396 8945163 28488 
Increase. .......• 3308............ 4 3131 8 2 80 68 4 1 .... 458 76.... . ....... 1 20/ .... 176 33 25 ......... . 
Decrease . ............. 3 43 . . . . . . 35 . . .. .... .... .... 182 .. ~ . 93.. 1256 5, ' , .. 212......... ... 1 22 301-)0 
STATISTICAL TABLE NO. a--CARLISLE DISTRICT 
Presiding Preacher in Dh;trlct General and 
Elder Charge Work ('ont. Work Finanp.ial Exhibit-Raised During the Year 
---;-----c---,----;-------.----.,------,----,-----~~--c--- - - --
Charge and Church 
~ 
s:I 
~ 
... 
... 
11 
Brooksville-- I 
Brooksville •. . . . . . . $103\ $103 $700 
Concord . . . . . . . . . . . 34 34 500 
Total .......... 137 137 1200 
Carlisle- 172 172 2000 
Flemingsburg- 1831 183 1800 
Germantown-
Germantown • . . • . . • 60 60 575 
Minerva .. .. .. .. .. .. 331 33 425 
,Salem . .............. 12 12 75 
Woodward . . .. . . . .• 12 12 125 
Total . .......... 117 117 1200 
Helena & Mt. Tabor-
Helena .. . . .. .. .. .. 64 64 500 
Mt. Tabor ..... .. .. 64 64 500 
'rotal .. .. .. .. . • 128 128 1000 
Herrington- 103 103 !)OO 
Hillsboro-
I~ 
$700 
500 
1200 
2000 
1800 
575 
425 
75 
12;) 
1200 
474 
532 
1006 
81U 
.... 
..... 
... 
o 
~ 
~ 
~ 
$4 
:3 
7 
8 
10 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
6 
5 
$4 
3 
7 
8 
10 
2 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
6 
5 
Eden's C. .. .. .. .. . . 18 18 155 175 1 1 
Goddard's C. ......... 27 27 230 230 1 1 
Hillsboro . .......... 36 36 330 310 2 2 
Poplar Plains • ..••.• 27 27 235 235 2 2 
Shiloh . .........•... 7 7 100 100 ....... . 
Total,. ..•..•...• 115 115 1050 1050 6 6 
Hutchison- 40 40 400 400 2 2 
Maysville, 1st Ch.- 175 175 1650 1650 9 9 
Maysville, Central- 92 92 800 800 4 4 
Millersburg- 141 122 1200 1038 5 5 
Moorefield-
Cassidy .. .. . .. . .. .. 38 23 325 200 2 2 
_~E::. --,=,U-=n::io::::n~~.:... :':' .:.,: • ...: •.:... :,:' .:.,: . ...:.!...----.-:1::3::.!-_.::13=.'----.-:1::..:0...::.0 __ 1~~ 1 1 
"=' Q) 
S 
;01 
rn 
rn 
~ 
$150 
100 
250 
634 
450 
227 
145 
30 
30 
432 
125 
125 
250 
200 
60 
60 
75 
65 
15 
275 
50 
500 
200 
400 
50 
15 
I I $150 $15\ ... . 
100 ....... . 
$50 .... 
:c50 15 ... . 50 .... 
634 26 ... . 
450 12 ... . 
227 ...........•.... 
145 ........ I ...... .. 
30 .......... .. 
30 ........ I ...... .. 
432 .......... .. 
1 
125 ........ I ........ 
125 
250 .... 
200 1 ........... . 
60 .............. .. 
60 .............. .. 
75 2 .......... .. 
65 .............. .. 
15.... .. .... .. 
275 2 ..........•. 
GO 3 .......... .. 
500 28 ........... . 
200 2 .... 1 ... . 
400 20 ...... .. 
1 
50 ........ I ........ 
15 ........ 1 .•••.... 
$57 
31 
88 
142 
49 
$439 
178 
617 
643 
350 
$151 $217 .... 
15 ........ .. 
166 
447 
89 
217 ... 
350 
187 .... 
60 5 65 68 39 .. .. 
40. ..... ao 70 ......... . 
13...... 10 40 ........ .. 
13 2 ..... . 10 ........ .. 
48 126 7 105 U,S 39 .. .. 
25 12 10 106 1'6 98 .. .. 
65 32. 
90 44 
17 1820 
6 70 155 ........ .. 
16 176 241 98 .. .. 
20 36 162 140 .. .. 
5 10 3 
4 25 ...... 
6 70 20 
5 40 11 
2 ........... . 
22 145 34 
14 121 9 
54 152 155 
12 24 ...... 
32 251 41 
8 50 5 
10 20 ......... . 
18 52 ......... . 
40 65 ........ .. 
48 65 ........ .. 
10 •............... 
126 202 ........ .. 
58 18 214 .. .. 
864 251 216 .. .. 
108 130 14 .. .. 
136 134 194 ... . 
18 
12 
7 
60 
66 ... . 
15 ... . 
u.i 
'i:jd 
;g~ 
a.c 
~"=' Q) 
d~ -; 
..... 0:$ ..... 
~~ ~ 
$2~[ $i~&11 
286 3nO 
673 5851 
544 4340 
... 
ch In 0 ~c::; .... 
!1l~ 
8E-4 
OJ 
...,,=, 
.... ~ "='", 
"'''' = ~ 
'" C ~ Q) 3 ~ ~>< 
$60[ $2347 
H 989 
7-! 3336 
1611 5690 
125 4215 
98 1221. . . . . . 1221 
136 954 ...... 954 
18 206...... 206 
15 201.. .... 201 
227 2580.. .. .. 2580 
76 1079 
122 1194 
198 2273 
72 3397 
51 10ZR 
90 1104 
141 2132 
29 3368 
25 
35 
42 
48 
25 
175 
90 
345 
150 
149 
36 
327 45 
452 34 
668 48 
546 53 
159 27 
2152 207 
1019 ...... 
4399 54 
1512 ..... . 
2:~: .... ~~[ 
216 ..... . 
:!f.::! 
41S 
620 
493 
132 
1945 
IOU) 
4345 
1512 
2398 
474 
216 
STATISTICA.L TABJ.E NO. 3-CAlUJISLE DISTRICT (C'ont.) 
Moorefield . . . . . . . . . 64 48 525 495 3. 3 100 100 .•..... 'j' .. 'j' ... \ 10) 30\ 12:\ 63) 20\ 98) .... \ 53) 932/ ...... 1 932 Pisg,p!t~l ... :::::::::: 115 ····84 950 804 6 ..• ~ 165 165 :::: :::: :::l"'is ····8ol····iil····93 · .. ·s71 .. ·i79 ::::1 .... 89 "i622!::::::/"i622 
Morehead-. 172 172 1500 1500 9 9 1 300 300 .... \. '" ••.. 101 380 11 2331 605 570 .... 1 178 3969/ 80 3889 t. Carmel-
Mt. Carmel .. .. .. .. 37 37 300 300 2 2 35 36 .... .... .... ...... 1 .. .. .. 24 2 48 .. .. 35 536 51 485 
Mt. Olivet ......... 36 36 250 250 2 2 70 70 .... 3 .... 36 235 4 10 260 28 .... 481 1477 94 1382 
Omngeburg • . . . . . . 37 37 200 200 2 2 35 35 . . .. .... .... 18 . . . . . . 4 14 70 15 ... '1 56 469 46 422 
Total .......... 110 110 750 750 6 6 140 140 .... 3 .... 54 236 8 48 332 !)2 . ... 573 2481 192 2289 Mt. Olivet-
Mt. Olivet ....... .. 
Piqua ............. . 
Total .......•.. 
Owingsville----
Mt. Pleas,ant ...... . 
Owingsville 
Total 
Oxford-
Paris-
Pine Grove----
Carntown ......... . 
Fairview ......... . 
Foster ............. . 
Pine Grove ....... . 
Total . . ..•...... 
Ruddles Mills-
Ishmael .........•.. 
Oaltland .......... . 
Total ......•... 
Salt WE'll-
Mt. Pleasant ...... . 
Rose Hill ......... . 
Salt Well ........ .. 
Waggoners ........ . 
Sardis & S.-
69 
69 
138 
29 
43 
72 
54 
208 
13\ 24 
16
1 
25 
78 
25 
g\1 
50 
331 
32
1 33 
32 
130 
69 
69 
138 
22 
38 
60 
54 
20S 
93 
24 
16 
25 
78 
'r _OJ
S 
12 
45 
33 
82 
33 
20 
118 Total ........... 1 
Sardis . . ............ 1 43 43 
Shannon . .........•. 43 43 
Spates C. . ...... , . . . 86 86 
Total .......•... 
Sharpsburg & B.-
Bethel . . ........... . 
Sharpsburg . . ...... . 
Total .......... 1 
7 
43 
43 
86 
38 
43 
81 
750 
450 
1200 
300 
450 
750 
500 
21oo 
93 
2oo 
125 
225 
643 
300 
100 
100 
500 
3oo 
300 
~ggl 
1200 
310 
425 
50 
785 
350 
400 
750 
759 
441 
1200 
223 
400 
623 
500 
2100 
93 
200 
125 
225 
643 
197 
67 
50 
314 
200 
:310 
410 
112 
1032 
3 
2 
5 
3 
2 
5 
2 2 
3 3 
5 5 
3 3 
10 10 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
3 3 
1 .. .. 
1 .. .. 
5 3 
1 
2 
2 
1 
6 
219 
131 
350 
75 
75 
150 
60 
440 
25 
50 
25 
50 
150 
75 
25 
25 
125 
87 
88 
126 
50 
350 
219 
131 
350 
16 .... 
121·· .. 
28 .... 
34 63 .... .. 
57 108 .... .. 
23
1 
45 .... .. 
75 ................ 4 60 5 
75 .... .... .... .... 11 12 23 
150 . ... .. .. I".. .... 15 72 28 
60 •.•• •.•• ••.• 13...... 11 
440 .... ".. .... 56 2930 IH8 
1 
25' ........ \ .......... " .. I 250\ ..... . 50.... .... .... 10 550 42 
25.... .... .... 365 ..... . 
50 .... . .. ·1.... .... 5 5001 13 150 .... .... 15 1665 55 
~ ...... ·~I:::: .... I· .. ·~~ :::::: :::::: 25 ................................ .. 
125 .... 2 ........ 28 .......... .. 
1 
~ .... ::::1':::: ........ ·i l 1~1""i2 
136 ,6 .... .... 12 30 22 
00 .... \.... 15 ..... . 
350 6 .. .. .... 13 200 il4 
I 
:'110 2\ 2 113 113 .. " ...• ,.... .. .. 
450 3 3 137 137 .... .... .. .. 
54.... .. ........ .. 
814 5 5250 250 .... , ...... .. 
10 104 11 
18...... 12 
...... 48 ...... 
28 152 '23 
1 
300 2 2 63 63 .... I ...... .. 
400 3 3 62 62 .............. ~. 
700 5 5 125 125 . ... .. .. 
20 
20
1 40 
20
1 40 
601 
18
/ 
232 
250 
76 
25 
101 
174 
43 
217 
81 .... 
28 
10!~ .... 
110 
44 
154 
10 33 132.... 24 
42 521 114.. .. 38 
52 R51 246.... 65 
40 41...... 54 
924 90 1166 514 
7 1 ................. . 
55 2 29 ..... . 
20 2 25 ......... . 
n5 2 2fi .... I .... .. 
147 7 79 .... i ..... . 
6 .................... .. 
3 .................... .. 
2 .................... .. 
11 ..................... . 
57 
37 
3.') 
20 
149 
1401 26 .. .. 80 174 .. .. 
73 74 .. .. 
3i~I .. ·274 .. .. 
I 
10/ 
35 
66 
12 
123 
100 
100 
20 
220 
50...... .... 67 
100 105 70 
50 ......... . 
200 105 137 
36 ...... 
50 7 
86 71 
50 .. .. 
57 .. .. 
107 ... . 
59 
100 
159 
1604 34 
8631 23 
2467! 57 
582/ 108 
8081 33 
1390 141 
776 ..... . 
8614 816 
390 .... .. 
963 .... .. 
579 ..... . 
906 .... .. 
2838 .... .. 
309 .... .. 
102 .... .. 
77 ..... . 
489\ .... .. 
459 10 
877 105 
897 18 
353 ...... 
2585 133 
810 ..... . 
1028 .... .. 
172 ..... . 
2010 ..... . 
606 ..... . 
1014 .... .. 
1620 ..... . 
1570 
840 
2410 
474 
775 
1249 
776 
7798 
390 
963 
579 
906 
2838 
309 
102 
77 
489 
449 
772 
879 
353 
24042 
810 
1028 
172 
2010 
606 
1014 
1620 
STATISTICAL TABLE NO.3-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Financial Exhibit-Raised During the Year 
Charge and Churcla 
Tig\~~er Hill . • . . . . .. . 10 10 100\ 100 1 1 35 35 . . .• ••.• .... .... . •.... \1 • • • • •• ••.••. 18 . . • . .. • .•.•. \. . .. ..•... 164 ...... \ 164 
oncord •.•. .... •.• . ........................ ,.. ...... .... . .......... . 
Locust . ............. 10 9 150 92 1 1 18 18 .... .... .... ...... 50 8...... .... 178...... 178 ~~Pton • • . . . . • . . . • . . 30 27 300 273 1 1 65 65 . . .. .... .... .... 29 . . . . .. 8 24 78 . . . . .. .•.. 78 563 29 534 
Ilton ............. 54 47 550 457 2 2 107 107 .... .... .... .... 11 15 24 90 72 . ..... .... 32 825 11 814 
T 11 
Total .......... 104 93 1100 922 5 5 225 225................ 40 65 ~2. 140 150.......... 110 1730 40 1690 
o esboro-
Bethel . .• . . . . . . . . . . • 12 12 1121 100 . . .. . .•. 
Burtonsville . . . . . . . 12 12 R7 87 ... . 
Concord . .. .. . .. . .. . 13 13 25 125 .. .. 
Total . . . . . . . . . • 50 50 525 488 2 2 
26 
26 
26 
52 
130 
26 ........ . 
26 ...... .. 
26 ...... .. 
52 .•...... 
130 ........ 
10 . . .. 7 .... ;;.. 10 
.... 3" 
:::: :::: 10 .... iii::::::: 
10.... 17 49' 10 
10 
5 
15 
25 
00 
30 .......... -
16 ....•••..• 
100 ...... , ... . 
50 61 .. .. 
196 61, ... . Tollesboro • ••....•.. 13 '13 200 175 2( 2 
Vanceburg-
Garrison • ........... 25 25 165 165 1 1 50 50 . . .. .... .... .... 24 48 . ...... . 28 ••. • .• •.•... • ••. 
Reynold's C. ......... 25 25 130 130 1 1 30 30 .... .... .... .... 7 10 .... •. 20, 14 .00. 
Taylor C. . .......... 27 27 290 290 1 1 70 70.... .... .... .... 17...... 7 25' 25 •......••• 
Vanceburg .. .. .. . . 33 33 415 415 2 2 156 156 00 00 ........ 00.. 15 10 .. • ..•. 81 50 ...... 00 .. 
15 
8 
10 
30 
63 
38 
21 
111 
95 
265 
221 
185 
289 
436 
1130 
378 
258 
549 
806 
2041 
15 
S 
10 
30 
63 
24 
7 
17 
10 
63 
206 
177 
279 
406 
1067 
354 
251 
532 
841 
1978 Total . .......... 110 110 1000 1000 5 5 306 306.00 ..... ).... 631 68 7 154 89 .... .. 
Washington- I Dover . •....•...•..•. 20 20 150 150 1 1 38 38 . • •. .... 41 24 . . . . . . 25 19 . . . . .. . ... , 17 298 8 298 
Hebron • ..... .. • .. .. 1H HI 160 160 1 1 37 37 00 00 .... 00 00 .... 41 2 .. .. ... 12 32 ..... , .... , 15 283 .. .. .. 283 
Washington . ....... 40 40 440 440 2 2 75 75.... .... .... .... 8 57 ...... !~6 28 ...... .... 49 824...... 824 
Total • ....... • .. 79 79 750 750 4 4 150 150 .... 00 00 00.. .... 16 83 .. 00 ... 133 110 .. .... .... 81 1405 8 14ffi 
Total • ..•....... $3045 $2850 $2820a $27103 $153 $151 $7057 $7057 $143 2 $63.... $1079 $10426 $10(1) $580.') $:iGJ60 $4577.... $5474 $70588 $2474 $68112 
Total Last Year 2702 2604 26-'W~ 25513 312 280 6674 6707 144.... 39. ... 9431 6786 10()1, 5252 6527 4318.... 4818 658101 1747 63978 ~ec~r~a:s~' ::::: ... ~:~ ... ~~ .. ~~~~ .. 1~~~ . i5!l . i29 ... ~~~ ." ~~~ . ooi . oo~L. ~~~::: :1 ... ~~~ .. ~~~\ .... = '... ~~:"i967 ... :~:I:::: ... ~\ .=~:~\ ... ~~l.~~~: 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT 
:A.lexandria-
, 
Alexandria . ..... ... $80 $80 $900 $900 $5 $5 $175 $175 $6 .... 0 ••• . ... $40 $39 $16 $95 $119 $65 . ... $245 $12441 $76 $1168 Oakland ........... 14 14 100 100 .... 30 30 · ... .... .... .... 4 47 7 4 ...... . ..... 21 206 4 202 Total · .......... 94 94 1000 1000 5 5 205 205 6 .... .... .... 44 86 23 99 119 65 . ... 265 1450 80 1370 Benson & Curry-
575 3 3 125 Benson ............ 51 51 575 125 .... .... .... . ... 30 223 27 97 144 267 . ... 99 1641 . ..... 1641 Curry .............. 52 52 575 575 3 3 125 125 .... o .... ~ 34 128 15 92 89 141 . ... 71 1324 . ..... 1324 Total 
· 
.......... 103 103 1150 1150 6 6 250 250 64 351 42 189 235 408 . ... 170 2965 ...... 2965 Berry-
35 35 415 415 2 2 70 70 1 38 257 211 111 1032 Berry. .............. .... , .... . ... . ..... ...... ...... . ... 38 994 Carter's Chapel . .... 35 35 300 305 2 2 60 60 ........ 27 . ..... 3 ...... 18 '0' ••• .... 62 509 27 472 Total 
· 
.......... 70 70 715 720 4 4 130 130 1 ........ 65 .0 •••• 3 ...... 275 211 . ... 173 1541 65 1460 Burlington- .... 
Burlington . ......... 30 30 300 232 1 1 75 75 .... 
.. .. I .... . ... 12 ...... . ..... 40 831 88 . ... 67 628 ...... 628 East Bend ........... 17 17 100 100 1 1 40 40 ........ . ...... ...... ...... 5 l· .... . ... ...... 165 . ..... 165 Petersburg ......... 17 17 80 55 1 1 20 20 ........ 5 2 ...... 99 . ..... 99 Taylorsport . ....... 4 4 50 38 1 1 15 15 .... .... , .... .... 
· .. ·i2 . ..... ...... 5 8~\ .... 88 . ... 65 . ..... 65 Total • . . . . . . . . . . 68 68 530 425 4 4 150 150 ........ 55 67 957 . ..... 957 Butler-
48 48 471 471 3 3 100 100 31 48 124 83 100 Butler ............. · .. ~ .... .... . ... ...... . ... 142 1035 . ..... 1035 Boston ............. ...... 
'''250 .... ... . .... .. . .. ...... .. ~ ... . ..... . ... ...... I ...... Concord ........... 23 23 250 1 1 40 40 
:::: ·· .. i4 :::::: 5 90 15 56 480 ...... 480 Wesley Chapel ....... 22 22 185 185 1 1 25 25 .... .... .... 40 50 90 395 20 375 Total .......... 93 93 910 910 5 5 165 165 
:::r: 
.... 45 48 5 254 148 100 288 1908 20 1889 California-
35
1 
35 400 400 2 2 60 60 62 358 21 103 37
1 
36 California .......... .... 149 1262 97 1165 Carthage .......... 35 35 400 400 2 2 60 60 ........ 78 10 8 116 38 39 . ... 206 991 83 908 Melbourne ......... 24 24 200 200 1 1 30 30 ........ 
.... I 18 . ..... 5 50 31 24 . ... 122 503 30 4n Total .......... 94 94 1000 1000 5 5 150 150 •••• 1 •••• .... 1571 367 34 269 105 99 . ... 476 2757 210 2547 Corinth- I 
Boyd ..........•..•.• 16 11 200 200 1 1 50 50 · ... ... . .... .... 3 85 . ..... 25 40 20 . ... 35 469 3 466 Corinth ••........... 18 18 200 170 1 1 75 75 · ... ... . .... .... 17 14 . ..... 58 38 29 . ... ..... . 487 17 470 Kavanaugh . ........ 15 15 100 88 1 1 20 20 .... .... .... . ... 5 51 . ..... 7 30 . ..... . ... 28 244 5 239 Mason ............. 3 ...... 50 20 .... .... 5 5 .... . ... .... .... .. ...... ...... 2 ...... . .... . .., . 3 30 . ..... 30 Sadieville 
· 
........... 16 16 175 175 1 1 50 50 .... .... .... . ... 
.... 25 16 36 . ..... 25 .0 .• 28 346 . ..... 346 Total .......... 68 60 725 653 4 4 200 200 .... .... .... . ... 150 16 128 108 74 . ... 161 1577 25 1552 Covington, 1st Ch.- 187 187 2200 2200 10 10 670 670 6 
.... 1 .... 1 .... 23 3079\ 118 1878 341 2463 42 623 11640 2017 9623 Covington, St. Lukes- 155 155 2080 2080 8 8 585 585 
'"l''' .... 68 270 36 500 197 230 " .. 1132 5257 167 5005 'Cynthiana- 253 253 2700 2700 14 14 1126 1126 31 ............ 87 539/ 80 1518 1525 607 . ... 514 8640 514 8126 Drq Ridge-
41 22 300 249 2 .... 50 50 2 60 28 40 12 152 40 655 100 555 Dry Ridge ......... ...... •• .. 1 .. . ... Salem .............. 41 41 300 285 2' .... 50 50 .... \ ........ 9 1~81'" '28 10 121 15 . ... 29 511 . ..... 511 Total . . . . . . . . . ~ .. 82 63 600 534 4 .... 100 100 ............ 
111 
50 24 167 . ... 69 1166 100 1066 Erlanger- 112 11~1 1400 1400 6 6 401 401 4 .... j .... .... 45 374
1 
78 82 130 149 . ... 315 3096 45 3051 Falmouth- 103 103 1200 1200 6 6 252 252 ........ 39 92 43 226 416 146 . ... 285 2806 39 2767 Georgetown- 168 168 1800 1800 9 9 500 500 6 ........ 55 208 83 497 1841 385 . ... 265 4160 80 4080 
Charge and Church 
STATISTICAL TABLE NO. S--':COVINGTON DISTRICT (Cont.) ~~~~~-------------------------
9 
R 
17 
39 48 a2 ........ 
\36 100 tJ 105 148 
~ 56'.2 ........ 562 
53 912 8 tl.04 
82 1474 8 l4!66-
, 
85 172 !~ I···· .. · 48 75 
78 247 75 
828 25 823 
2Z 770 ........ 770 36: 721 ....... 721 
59' 1491 1491 
003 3176 450 2.7:!.6 
47...... • .... . 
en...... 3\) ..... .. 
66 70 86 
48 ...... 11R ....... 
154 70 148_._ .. ,_.,_. ______ . ________ ., 
36 377 . ........ 377 
50: 435 . ..... 435 
72 540 54!) 
29 292 ......... ~.:!. 
18T Hi44 ............. 1(')J:.j, 
STATISTICAL TABLE NO. 3~COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
V~~~~~hlg View ...... 1 11:~1 10 1113.~,1 11,03z!1 1"~-~2-?1-- 224.Q·.·.·.·.I .. ~ ... ~.I.··.· ... I'· ... ·... 10 ...... 1 5 ~06 2011 ••••••.•••• 1 44/ 2291 ...... / 229 p'I~ail., Grove ......... "'I 14 u ,,1 1 '" ! 18 ...•.. ,... . . . . " 79 . . . . .. .... !:I8 4051· .... 'j -!O,} 
~a:ff~tdsburg . ...... 40 31500 410 1. . . . 100 100 . . .. .... .... .... 25 ...... ' 4 40 HI 60 . . . . 60 b11l. . . . . . 1-.1.1 
Yils'aUa:.. ............. 201 12 150 155 1 1 46 46 . . .. ...• ........ 9 . . . . . . 3 24 38 62 . . . . 27 3731 ..... '1 ;",:~ 
W ilto;otal . .......... 861 67 \JOO 800 4 2 190 190 . . .. . ..• 1.... .... 62!. . . . . . 12 120 218 1221. . . . 22!:1 181/T' . . . . 1b.lb 
l,'lorence . ........... 56 56 600 600 3 3 100 100 1 ... J.... .... 39 2221) 25 236 52 ..... \.... 158 34991 701 :HZ!} 
~~l~i~n ... '.:::::::::: .... 56! .... 56 .. ·000· .. 6oo .. ·3!· 3 50 50 .... ::::I::::c:: .... 26 "2675 6 154 25::::::1:::: '''i96 "37Dill"'340i"3~5~ 
'.rota! . .......... 112 112 1200 1200 6 6 150 1oo 1. ... .... 65 4004 31 390 77 ...... .... 354 7290 410j tib~O 
Warsaw- 94 94 '100f) 1001 5 5 100 102 ... '1"" .... .... 16 240 100 210 75 137.... 117 2OlJ71 1171 1\.;IoU 
Williamstown- 1121 112 1200 1200 6/' 6 300 300................ 111 361 .. ".. 138 297 170.... 353 2723, 111 2vl:! 
Total . .......... $29971 $2917 $32160 $3163. 4 $156 $150 $8389 $8391 $611500.... .... $1310 $13701! $901 $10486 $6788 $8402 $145 $8268 $93923/ $47i'2 $8t307 
'l'otal Last Year. 2997 2714 32{)05 30400 150 1~ 9088 8850. ~:~I~~~ .. ~~ : ::: .. ~~~~ ~~gi .. ~:~~ ~~go 6496 7604 25 8377 81612 1258 82254 
_. ___ ~ne~I~~a:se~_~_~~_~ :_; : : : I ... ~?\ ... ~~I .. ~~~: ... ~I. 689 469' 114 .... I 5 .... I 93 .. .. .. 567 ~ .. ~ ~~ ... :~~ . ~~~ ... i09 . ~~~~~ I .. ~~:~ .. ~~~~ 
STATISTICAL TABLE NO. a-·DANVILLE DISTRICT 
nryantsville-&L~----I-- -- - I -;-- -- --- -- - I - I I I I I 1 / I , , I I 
f~in.ab:.~;sill.e :~.::::::: ... ~~~.I ... ~~~ .. ~~?~ .. ~~~? :: ::. :::: .. ~~~~ .. ~~~' :::: I:::: ':::: ::: '.'1 ... ~~~ :'.::: ','1, .. ~~~ ... ~~~ ... ~~~ , ... ~~II······ '.1 ... ~~~II.~~~~(t.·.·.·.·. J .~~~~~ 
BUrgi~'otal . .......... 60 60 600 6QO .... .... 150 150 .. 'T" . \ ........ i 16i.. .. .. 25 90 981 6'71" .. 601111611' .... '11 1116 
Burgin . . . . . . . . . . . . . 48 ·18 500 531 3, • . • • 100 110 ........ I. . .. .... 121 $231" .. .. 35 42 981" .. 95 l~{_~el ... $.·~.·O. 101:: 
1VIt. Olivet . ......... 48 48 500 533 3.. .. 100 105 " ...... ! $11 .. "I' 103 221 14 41 . . . . .. ...... .... 50 "c !::2::; 
Total . .......... 96· 96 10{)0 1064 i . . . . 200 21Q ........ I 11.... 1151 4lYi 14 7(il 421 URI" .. I 145 [ 20211 ~(jl l\)-±l 
Burnside- 73 73 750 750. • •. .... 150 150 ........ I ........ ! 131 30 17 83 1001 1()!).. .. 73 1360 ...... i 13~(} 
~:~;\~~stadt- ~I ~zg. ~igg ~gg i~' i~ ~1!1 ~~ tg::::i .. ~~ ·~~~i 19~ ng~! 3~~ ~i~I"2il0711'''668!:::: ~~~4: e~~8'?1'\I::::._~:,11 e __ :~():~,! 
Brodhead. .......... 31 3 40 961 1 1 u 201 ••••••••••••••• 1...... 52/...... 36 49...... .... _ "I 
Calloway . .......... 21 2 15 1bl.. ..... .. ;)1 ;51.... .... .... .... ...... ...... ...... 17 ..... '1' . . . .. .... 13 55 131 4:! 
E. Bernstadt . ....... 3 [) 60. 7HI ... '1" .. :W1' :t(}i .... I· ... .... .... 20 74 5 61 34 .. .... .... 98 393 81 31:! Fe:~~j~S.l.:::::::: . 'li'!":: : i6 ., : ~~gl' .. ~~~I: : : i: : : i .... ~~I: : : : ~6~: : : : i
l
:: ;:: 1/ :: :: :::: :::: i& : : : i~~ .. "}g . "1
1
:'4°::: ll~lr: <8: :::: :: ;:12"3;~,:11.:.:.: 1.: 1.: f'.:·11·'_·3~~1~~1~; 
Ferguson . .......... 78 78 1'0(\ ::;00 5 5 150 150 ........ ,.... .... 16 91)!). . . • . . ~ \ 
People's Chapel ............ ! ................................................ 1 ........................ ,. '''iii · .. iis·! .... is:::: .... 73 "23'7'/::::: Total . .......... 78 78 800 800 5 5 150 150 .... I .... I .... '. . . . 16 990. . . . . . I 2371 
Gl~;:~e~S~;rrch . . ..... 1 18 18 300 302 2/. 2 71 71/ .... / ..... / ...................... ,," 88 1331" .... I.. . . 4 618. .. .. .. 618 
Johnson's C ........ 111 11 ...... , 72 .... ~ ... 9 .... ;., ............... 1 ........ 1 ...... 1 ...... 1...... 8 33.......... 124 ...... 124 
Total, .......... -l_21}1 291 3001 3741 _I _I ill 711 .... I .... \.... .... ...... ...... ...... 96 166.......... 4 742...... 740 
Presiding 
Elder 
STATISTICAL TABLE NO.3-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Preacher in District 
Charge Worlt Financial Exhibit-Raised During the Year 
General andl 
Con!. Work 
--~--~--~~----~--~------------~----~---------------------
Charge and Church 
Harrodsburg-
Lancaster--'-
London-
Lynch-
Mackville-
Antioch ............ . 
Mackville ........ .. 
Total ......... . 
Mary Helen-
McKendree-
Meadow Creek-
Bethel . . ..••..•••... 
Craig's C .......... . 
Liberty .•..•........ 
Mulberry .......... . 
Total ....•..• , •• 
Middlesboro-
Mitchellsburg-W. C.-
Mitchellsburg . . .... . 
Wesley Chapel ...... . 
Total •......•..• 
Moreland-
Concord ...•....... 
175 
58 
145 
12'0 
35 
35 
"'0 
58 
29 
3 
3 
~I' 12 175 
19 
10 
29 
Junction City ....... 36 
Moreland . . . . . . . . . . 37 
Slate Hill 
Total 
Perryville-
Pineville-
.......... ...... \ 
.......... , 1~&' 
175 
58 
145 
120 
18 
35 
53 
58 
29 
3 
3 
3 
3 
12 
175 
19 
10 
29 
2~1 1600 
1800 
4001 
600 
1000 
6(;0 
400 
40 
6'0 
25 
1'0 
135 
1900 
15'0 
150 
300 
8 ...... 
36 400 
37 400 
1 ...... 
82 800 
116 12'0'0 
70 900 
"=' Q) 
r:l 
.8 
"=' i r tl ~ ~ ~, 
2gggl"~~ 11 
1600 8 8 
1800 11 11 
300 5 5 
500 .... 
800 5 5 
1025 4 4 
350 2 2 
713 
15'0 
32'0 
25'0 
60 
1'0'0 
16'0 
138 
5'0 
I 
IX> 
rIJ 
o 
... 
!;,.) 
713 .... 1 ... · 150 ....... . 
320 ....•... 
250 ........ 
60 ........ 1 ...... .. 
10'0 .•...... 1 ...... .. 
16'0 ••••........ 
238 ........... . 
5'0 ........... . 
691 225\ 
3D: 321 
241 3S70 
164 300 
10 ..... . 
14'0 
26 
33 
4'() 
64 400 50 
74 400 50 
175 1'00 ...... 
5...... 24 
198'0 648 395 .. .. 
In ...... 3'0 .. .. 
376 30'0 211 .. .. 
263 105 122 .. .. 
3D 115 .......... 
86 118 20 
116 233 2'0 .. " . 
47 1'0 198 .. .. 
15 170 29 .. .. 
542 
116 
274 
243 
15 
6'0 
75 
154 
19 
6898 69 
1621 ...... 
7261 91 
3477 ...... 
553 .... .. 
1433 .... .. 
1086 ..... . 
2008 ..... . 
691 .... .. 
I 
27 ...... .. 5 
5 
5 
5 
g :::: :::: :::: :::: 5 ...... :::::: :::::: 3'0 ...... :::: 35 ...... , 64 ...... .. 113 ..... . 
47 .. .. 
10 1 1 
147 1 1 
g :::: .... :::: :::: :::::: 5 ...... :::::: ...... :::::: :::: 
6 
5 
3 
66 .... .. 
21 ..... . 
2'0 
713 
2'0 . . .. . ... I ... , .... 51 5 . . . . . . 30 .... 14 
504 
235 ..... . 
7274 4'0'0 1900 11 11 713 6............ 85 1425 174 769 727 785 
150 111 1 
150 11 1 
300 2 2 
79 
3D 
109 
79 ...... .. 
40 ...... .. 
119 ....... . 
43.... 7 ....... . 
4'0'0 2 . . . . 1'0'0 100 . . .. . .. . 
40'0 3 . . . • 1'0'0 100 . . .. . .. . 
28.... .. .... .. 
871 51" .. 20'0 207 .. .. 
1200 5 5350 35'0 ...... 1. 
900 5 5 104 104 .... .. .. 
14...... 6 34 46 .......... 3'0 379 .... .. 
2'0 ............... . 221 .... .. 
14...... 6 54 46 .... 3'0 6'0'0 ..... . 
. . . . . . 20 . . . . . . 4 2'0 . . . . .. .... 102 ..... . 
32 . .. . .. 35 62 . . . ... .... 53 719 .... .. 
23 25 6 64 85 ...... .... 35 774 .... .. 
551 45 6 103 167 . .. ... :::: .... 88 16~~: : : : : : 
44/ 525 . . . . . . 135 420 116 273 3'015 160 
l7 6281 __ ~O ___ 304 20'0_2261 ... _. _?.o_~ _~719 138 
6829 
1621 
7170 
3477 
553 
1433 
1986 
2'0'08 
691 
35 
113 
66 
21 
235 
6874 
379 
221 
6'0'0 
1'02 
710 
774 
29 
1624 
2855 
2581 
~T,\TISTICAL 'L\BLE NO. a-DANVILLE DISTInCT (Cont.) 
Pc:i~~~:v~~~ ........ 1 ... ,. '11 ...... 1 ...... \1 ...... \1 .... IJ .... i ...... \1 ...... I ... J ... \. ... 1 ...................... =.-'~ .. 1 .......... I! ...... 1/ ...... 11 ....... 11 ..... . Crab Orchard . ...... 19 19 200 171 3 3) 2il 2::1 ........ I ... , .... 4 70 . . . . . . 1;) 20 . . . . •. .... 20 3471 201 327 
Hebron ................................................................. i .......•......•............. , ......................... 1······1 .. · .. ·1······ 
Lawson's C. . ....... 10, 10 50 60 .... 1.... 12 12 ........ I.... .... 4...... ...... 7 15...... .... 5 113 5 lOS 
Neals Creek ............... \...... ...... ]3 . . .. .... ...... ...... .... .... .... .... ...... 50.... .. 3 18 . ..... .•.. 93 95 2 lJ;~ 
Preachersville . ... . . 10 10 iiO fll . . .. .... 13 13 .... .... .... .... ...... 80 . . . . . . 6 15 . . . . .. .... ...... 184 . . . . . . lx4 
'rotal . . . . . . . . . . . 39
1 
39 300 304 3 3 50 50 . . .. .... .... .... 8 200 . . . . . . 31 68 . . . . .. .... 28 739 27 712 
Pulaski-
Cooks C .................. \ ................. .'.... .... ...... ...... .... .... .. ................................................................... . 
Gray'sC .................. \ ...... 25 31 ............................ :: ••••.••••... 4 ...•••......••.............• 10 45 ...... 45 
Jenney's C. .....•.... ...... ...... 25 10.... .... ...... ...... .... .... .... ...• 2...... .••.•. ...... ...... ...... .... 12 24 . ..... 2-:1. 
RandoU's C. ......... 7 7 75 75 . . •. .•.. 15 15 . . .. .... ..•. .•.. ...... 5 . • . . .. ....•. ...... •.•.•. .... 10 112 . . . . . . 112 
Sardis . ...... ...... 7) 7 75 93 . . .. .... 20 20 . . .. .... .... .... 7 6 . . . . .. ...... ...... ...... .... 25 158 ..... . ]5H 
Soul's C. . ........... 8 8 1001 100 . ... .... 15 15 . . .. ..•. .... .... ...... 5 . . .. .. ...... ...... ...... ...• ...... 127 .. . . . . 127 
Sweeney's C. . ....... 7 7 50· 64.... .... 15 15 .... 1.... .... .... 2 5 ...... ...... ...... ...... .... 15 108 ...... 108 
Total.. .......... 301 ~O 3.501
1 
R73. . .. .... 65 65 . . .. .... .... .... 11 25 . ..•.. ...... ...... ...... .... 72 574 ...... 1 574 
Richmond--- 1451 145 1500 1500 10... . 250 250 .... .... .... .... 71 562 82 580 173 268 . ... 275, 3905 711 3S34 
~~~~s~orbin_ 320 820 3000! 3000 21 21 1307 1307........ 125.... 180 358 837 1869...... 1355.... 1102 9371 11711 8200 
Chestnut's C ........ 1 5 ............................................................ I .. · .. · .............................................. / .... .. 
Hart's C ............ \ 5 4 25 10.... .... ...... ...... .... .... .... .•.. ...... ...... ...... ..•... . ..... ...... .... ...... 14...... 14 
South Corbin . ..... 11 19 275 300 2 2 50 50 . ... .... .... .... 10 125 8 50 2]9 . . . ... .... 100 895 10, 885 
speari~a\t~b~;t;":':""! 21 23 300 310 2 2 50 50 ........ I.... .... 101 125 8 50 21!l ...... .... 100 909 10\ 899 
Mt. Lebanon . ...... 22°
0
\ 16 150 1001..... .. . 30 30 .... .... .. ............ /.. .... ...... 10 ............ I.. .. 14 176 ...... 1 176 
Roberts . . . . . . . . . . . . 20 168 168 . . .. .... 40 40 . . .. .... .... .... 5 20 . . . . . . 20 .. . . .. . ..... I. • • • 27 300 ...... 1 300 
Siloam. ............. 101 10 100 80.... .... 20 20 ...................... , ........... , 12 39 ...... \.... ...... 161 ...... I 161 
Spears . ............. 801 25 2-301 220 .... /.. .. 50 50 .... .... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... 15 .... ...... 295 ...... / 295 
Total . .......... HOI 71 605-1 flnk\....... 140 140\................ 5 20...... 42 39 15.... 41 932...... 932 
Stanford- H51
1 
145 1600 }(100 101 10 U94 594 251.......... .. 50 41<5 80 284 ...... 171 .... 343 3787 ...... I 3787 
Wilmore- 20-1- 204 2400 24001 13 13 832 832 .... ).. .. 85.. .. 54 268 335 463 398 91)4 ... . 726 6657 541 6603 
Yancey- (i8 58 1200 1731 -1 4 239 240 . . .. .... .... .... 282 13720 36 . . . . . . 129 258 . . . . 135 16617 ..... '116617 
Total . . ......... $2968 $2943 $33221' $;U01''''\$1701$149 $9121 $9254 $49 .... /$233 $14 $1819 $27116 $2380 $1:)115 $6996 $6113 .... $6666105641 $2389103282 
Total IJast Year. 30031 2838 31419 ::n18G 10 10 8695 8181 601 .... 154 .... /1225 2284811793 6321 9159 5043.... 8179 94993 1582\ 93409 ~~r~a:s~ '. ::::: I' ... 35 ... ~~~ .. ~~~l. ~~~~ _ ~~ . ~~~ ... ~~~ .. ~~~~ .. iii: :: : I .. :~ .. ~~ _.~ __ ~~~I. ~~~_:.:. ~~:\ .. ~:~~ .. 2i6~1 .. ~~~I: : :: ... ii>is . ~~~~ ... ~~\ . :?~ 
ST.\.TISTICAL TABLE NO.3-LEXINGTON DIS'I'RICT 
Campton & Hazel G.-
$351 $3\. Campton ............. $15 $350 $1551 .... . ... $30 $30 Hazel Green .. ...... 20 20 150 120 .... . .... 20 20 21' Bear Pen ... ........ 10 3 75 35 .... 10 10 5. 
Total .......... 651 38 575 3101 .. ·· . ... 60 60 __ 10/. 
--
:::1:::: :::: ... $" ... $46 :·::::1···$15 $1~~1::: ~~t::1 $~! $494 ... ~~I $468 30) 223 223 
... 1.... .... ...... 485 $5 ...... 15 505 
.. "6..J 505 
... .... .... 18 531 5 15 1831 201 .... 110 1222 119~ 
STATISTICAL TABLE NO.3-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Financial Exhibit-Raised During the Year Presiding Preacher in Distrit-t General and J<Jlder Charge Worl;: Con!. Work 
('I!arge and Churcb I
, I ~ ~ I]~ rIi 
I e ~ ~~ 
'0 '0 _ g; I 1:: .... ' .25 'g '" ;: ~ rr. .-;::c..i 
QJ Q.).~ c r:;: s:: I ~ UJ. ~ Q... rr. r''' ~ , : ~ = ~ C 1=1'" .! ;:::c... ~ <l) tL In ....... -- .... ~ 
.:: 0 § '0 (.., . . ~-~;k I =-::r:-~O~' ~;::.. ~ ~ ~ ~ ~ :s @ E~ 8<;: soC .... :t:l :p <lI .;:: :: ~ ~ rn .. ,<:; - _ .. "" < <;: <'0 
... ... ... S :: c ~ S '" '" ~ ~·S <lI ..., ._~ ~ <lI ~ ~ I ~ :a ~ ~ ~ ~~ e~ e ~ ~ ~ t ~ ~ c~· ~ ~. ~ ~ ~ ClaY-Ci~tY~------7-~-~I~~~~-~~~~~~~I-<~~~~~~~~~~--~:-C~~~if.~._-~£~'-.'_O=--'~-~-'~-~~~~~-'_~~-7~~_~ __ '~~~~~ ___ ~ ----I 
Clay City, ..... ..... 30
6 
30 300 300 $2 $2 75 75 3............ 10...... ...... 12 35 69.... 15 550 .... ··1 
Hardwick's C. .....•. 6 25 31 1 1 10 10 2. ... . ... .... ...... ...... . ..... ...... 11. ..... .... ...... 61 ...... 1 
itaclcson C. . '.' . . . . . 7 7 75 95 1 1 25 25 3 . . .. .... .... . . . . .. ...... ...... 70 . . .. .. .... 5 207 ······1 
osslyn ... , . . . . . . . 10 10 100 150 1 1 40 40 2 . . .. .... .... 9 . . . . . . 80 39 11 353 ..... . 
C 
Total.. . . . . . . . . . 53 53 500 576 5 5 150 150 10. . .. .... .... 19 ... . .. ...... 12 196 108 . . . . 31 1171 ...... \ 
ollege Hill-
College Hill . .. . . . . . 31 31 250 210 3 . . . . 40 40 . . . . . . .. .... ...... 41 7 18 2 . . . . .. .... 10 360 ...... i 
~?YleSville . . . . . . . . . 32 32 250 250 3 • .. . 60 60 .. .. 2.. .. .... 25 41 7 25 52 60 16 5
4
68
10 
.... "I 
!De Gr(}ve . .......•. 31 in 250 250 3 . . . . 40 40 . . .. .... .... .... ...... 41 7 20 6 . . . . .. .... 15 
Red House . .,....... 33 33 300 300 3 4 60 60 . ... .... .... .... 10 41 7 67 60 . ..... ..•. 40 622 ..... . 
Total . .......... 127. 127 1050 1010 12 4 200 200 .... .... .... 35 164 28 130 120 60 81 1960 .... .. 
I
Combs- 26 26 250 250 3 1 109 109 2 ... , .... .... 23 108 25 !)3 33 173 . . . . 121 924 133 
i'renchburg- I 
Frencbburg .............. 12 12 150 150 2 2 64 65 6........................ 28 14 7 28 50 30 ..... .. 43 430 20 
Pine Grove . . . . . . • . 4 4 . . . . . . 26 . . .. .... 10 10 1 . . .. .... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... 45 ..... . 
... 
o 
.... 
5iiO 
61 
207 
353 
1171 
360 
568 
410 
622 
1960 
791 
410 
45 
16 2 2 
Bott's C. . .•..•...•..................................................... 
Total .......... . 74 7 .... 28 14 ..... '7 .... 28 .... 50 .... 30 : : :: .... 43 ... 475 : : : : : : 455 
Grassy Lick,& C.-
Camargo ........... . 
16 
32 
()4 
96 
32 
64-
96 
150 
300 
600 
900 
176
1 
300 
600 
900 
3 3 
74 
50 
50 
50.... ........ 2 80 .... .. 28 52 87 .... 27 661 54 607 
Grassy Lick . • ..... . 
Total . . ........ . 
Hazard-
Hindman-
Irvine-
Jaelrs(}n-
Jenkins-
Lexington, 1st Ch.-· 
Lexington, Epworth-
Lexington, Park-
Lothair-
318 
32 
166 
128 
15!) 
382 
222 
212 
52 
318 
32 
166 
128 
141 
382 
222 
212 
52 
24-00 
404-
1560 
1200 
1500 
3300 
2100 
:!lOO 
600, 
2400 
404 
1560 
1200 
1360 
::l300 
2100 
nool 
0001 
6 6 
9 9 
30 .... 
3 3 
15 5 
12 12 
15 .... 
36 36 
21 21 
20 20 
5 5 
100 
883 
120 
400 
250 
375 
1388, 
600 
825 
125 
50 8............ 14 140 ..... . 
100 8 ... , .... .... 16 220 ..... . 
883 5.... .... ...... 20 65 
120 5 .... \ 10 !) 110 ...... 
400 5 .... .... 32 870 174 
250 5 . . .. .... .... 51 42 158 
375 .... I" .. .... 24 250 13 
1388 12. . .. .... .... 475 391 208 
600 15 .... I. ... .... 53 207 42 
825 27 ... ·1· .. · .. ··1 68 HlOO 3n3 125 l1......... ... ...... 225 26 
--
60 138 87 .... 64 1231 201 1211 
88 8S1 174 . . . . 91 11'22 741 1818 
620 287 325 23 160 5166 ...... 1 5166 
140 166 53 . . .. 240 1202 ...... 1 1292 
250 1RO 107 .... 596 4305 2621 4063 
143 418 453 . . . . 366 3226 50 3176 
112 105 222\.. .. 255 2857 ...... \ 2857 
1902 3380 1257. . . . 787 13418 75 13343 
946 12 306 . . . . 540 5067 128) 4939 
l121 37 4561' . . . 1893 9063 360 8703 
74~ __ ~6=1~_1~7~0~5~2~~1~4=8~1~85~6~.~ .. =.~.~. __ 1~8~56 
STATISTICAL TABLE NO.3-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Millstone- 121 12 450 450 .. ··1···· 381 38 18~1.·.·.·.·· ............. '.1" "8'6' 465' ..... 948 60 ...... 1···· 82 ······1 670 Mt. Sterling- 190 190 1800 1800 18 18 7181 718 32 885 45 358 6676 45 6631 
Mt. Zion- 1 I 
Dunaway ..•.....•. 26 26 300 ilOO 3 3 5
50
°1 50 2............ 10 150 10 40 35 53 .... 41 720 1701 710 
EI Bethel .......... 27 27 3001 300 3 3 50~, ... , .... .... 7 10 10 ~5 21 40.... 29 524 517 
lVIt. Zion . . . • . . . . . . . 53 53 400 4001 4 4 100 100 2 .•. '1' . " .... 4 40 15 u5 45 27 •.•• 69 794 301 764 
Total . • ........ '1 1061 106 10001 1000 10 10 2001 200 6 . . .. .... .... 21 200 35 120 101 120 . . . . 139 2038 47 1991 
Neon- 64 52 6001 489 6 . . . . 187 187 5. ... .... .... ...... 375. .. ... 211 103 200.... 77 1699 2621 1457 
Nicholasville-- 159 159 1500 1500
1
15 15 300 300 3 . . .. .... .... 38 321 200 305 704 214 . . . . 222 3078 ...... 1 3078 
Ravenna- 64 64 1000 1000 6 6 150 1501 3. ... 7 .... 38 182 62 160 314 691.... 200 2354 38\ 2316 
Seco- 64 04 600 5US 101 8 \,01 VOl. . .. .... .... .... 8 . . . . . . 537 271. . . . 1089 . . . . . . 1089 Versailles- 1901 190 1800 1800 tl I) 225\ 2:2'5 15 . . .. .... 57 152 136 402 189 2311' . . . 186 3595.. . . . . 351)5 
Vicco & Yellow Creek·-
Vicco . ......... ..... 31 13 300 1181 3 3 1001 100 4............ 2 39...... 36 5 21.... 88 429 ... .,.1 429 
w::;11~;r~:k""'::::::""3i\""i3"'3001 ~f,~\"'3 3"'iool"'ioo 4::::\:::::::: 2 39 .... ·· 36 5· .. ·2ill:::: 1~~ ~ ...... ~g 
Cedar Grove . . . . . . . 521 27 465 31'2 5 3 105 105 . . .. .... .... 5 20 7 ... . . . 47 58 . .. . 60 714 47\ 667 
Wiseman town . . . . . . 62 37 500 450 5 . . . . 106 106 4 . . .. .... .... 23 23 22 33 . . . . . . 301. . . . 96 824 43 781 
W~~~JJI~~~t-:-:::::::: 1: : :: ::: 1~ : 2~1 2~ ... ~ :::: :::: :::: .... ~~ .... ~~ .... ~~\ .... ~~ :: .... ~~!I:::: ... ~~~ 1: .... ~~I 1:: 
w~s~wt~~e~'y :·::::: .... 40 ~g 55& 5gZ"'5!'''5 1~~11~~'''2::::I::::::::::::::::::::''''i2'''i54 50· .. i6il:::: .... 9i 11~g::::::\I11rd 
Total . .......... 64 74 735 787 71 7 229 279 2........................ 12 154 105 161\.... 91 ................. . 
'Vhitesburg- I 
Camp Branch. ...... 11...... ...... 21 1 1 251 25 ........ \.... .... ...... ...... ...... 4······1 1\.... 11 63 11 62 
~e~~e~r:Jrg :.:::::::: .... 74 .. ··74 '''725 "'7~5\'''7 '''7 '''2°01'''~oo :::: ::::1"'3 :::: .... ii :::::: .... 46 "'i49 ::::::II·· .. gil:::: '''ii9\''i425 · .... 3\1··i422 
Total . .......... 85 74 746 74ti, 8 8 225 225 ........ 1 3. . . . 11 .. . . . . 4fl 153 ... . . . 921.. . . 130 1488 4 14~4 
*Winchester, 1st Ch.- 286 286 2700 2343 27 27 11731 1173 13 .... \ ...... ~ . 213 928 239 1521\. . . . . . 13251 .... \ 9381101441 2031 9941 
Winchester, N. Main-· 74 74 700 700 7 7 130 130 7 .... .... .... 7 1750 14 6'0 142 235.... 1m 3321 71 3314 
Total . .......... $3547 $3431 $3347fil$32809 $324 $23\) $86351 $8635 $1\)7 71 $20 .... $1340 $9507 $1915 $9837 $8248 $7642 $120 $8400 $930HI $18431$!U897 
T1~~r~~~t Ye~~ .... ~~~~ .. ~~ . ~:~:~I" ~~~nl g~11~g .. ~~~II .. ~~~~ 1~ ~I. ~~~ :::: ~it ~~~~~\ l~g~l. ~:?~~I ~~~ .. ~~~~ ~I .. ~~~~I. ~~~~I .. ~~~~I s~~~~ 
__ Decrease . . . . . 39 77 1695 7101. . .. .... 1060 1041 ........ I~I. . .. ...... 788 . . . . . . 4216. . . . . . 461 .... 1 9441 33521._ &0;01·· ~ 
STATISTICAL TABLE NO.3-SHELBYVILLE DISTRIC'l' 
B~!~J~;fd .. ::::::::::::1 $~~i $§~' $~ggl-~~Zgl .. ~:.~~~$lgg- $ig~:: ::::1\::::1-::-:'-' $ig\I .. ~~~ ... ~~: $4~!::::~ $1~~:::: ... ~~~\I $~~::::J $~~ 
:vIt. Cal"mel . ........ 261 26 200\ 1511' . . . 1 50 42,. ... .... .... .... 8 100 . . . . . . 51\ $60 23 . . . . 36 499 ...... 1 499 
__ ....::T::..c0....::t.::.al::.-.c._._. _ .. _._. _ .. _,_.I'---_1_0...,;5!c--_73 1000 725 41 4 200 105 ........ '" .1. . .. 43 200 17 '07. __ ~_.J8~ ... : __ 109 __ 1.~16 .. ~ :.:.1_16~_t!. 
*SaJary adjusted due to pastor's absence because of sickness. 
STATISTICA.L TABLE NO.3-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.I 
Presiding I Preacher in District General and 
Elder Charge Work Con!. Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
Charge and' Church' 
BloomfieJd-
Campbellsburg-
Campbellsburg . . .. . 
Pendleton .......... . 
Sulphur ........... . 
Total •......•.. 
Carrollton-
Chaplin-
Chaplin ............ . 
Mt. Zion .........•.. 
Total ......... . 
Crestwood-
Eminence-
"=' g) 
~ 
o 
..... 
.... 
1-0 
o 
~ 
~ 
< 
1681 
42 
23 
40 
105 
168 
52
1 53 
105
1 157. 
127 
:n 
18 
40 
89 
168 
40 
41 
81 
157 
15001 
400 
225 
375 
1000 
16001 
500
1 57!) 
1075 
1500 
Bethlehem . . . . . . . . . 60 27 550 
Eminence . .......... 60 39 600 
Total J' •••••••••• 120 66 1150 
Frankfort- 210 210 2000 
LaGrange- 157 157 1500 
1382
1 
320 
17:3 
375
1 
868 
1600 
38:31 445 
828 
1555 
388 
586 
!l74 
2000 
150(} 
61 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
41 
6 
61 
11 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
4 
5 
2 .... 
2 2 
4 2 
7 7 
5 5 
"=' g) 
S 
p 
'" rn 
< 
4001 
100 
100 
100 
300 
400 
150 
150 
300 
641 
175 
175 
350 
600 
300 
100 $1 ....... . 
100 3 .. .. 
77 2 .. .. 
100 4 .. .. 
277 9 .. .. 
400 ...... .. 
90 ...... .. 
96 ...... .. 
186 ....... . 
641 2 .. .. 
164 ....... . 
142 ....... . 
306 ....... . 
600 26 .. .. 
300 2 ... . 
26 36 69 
15 59 7 
7...... 24 
25 80 50 
45 139 81 
49 70 138 
28 34 ..... . 
27 34 ..... . 
55 68 .... .. 
61 785 179 
24 .......... .. 
36 13 41 
60 13 41 
111 511 47 
80 65 72 
154 3 209 .... 
73 83 132 .. .. 
20 35 ........ .. 
82 90 143 ... . 
175 208 275 .. .. 
400...... 236 .. .. 
87 91 100 .. .. 
26 136 108 .. .. 
113 227 208 ... . 
786 5 949 50 
130 45 25 
142 51 125 .. .. 
272 96 150 .. .. 
459 80 848 .. .. 
175 ...... 575 ... . 
114 
77 
31 
131 
239 
275 
2222 ...... 
901 $50 
387 ...... 
1121 13 
2409 63 
3339 49 
2222 
851 
387 
1108 
2336 
3290 
85 940...... 940 
95 1015. . . . . . 1015 
180 1955.. .. .. 1955 
320 5495 180 5315 
86 
112 
198 
370 
301 
889 ..... . 
1289 .... .. 
2178 ..... . 
5189 316 
3232 ...... 
889 
1289 
2178 
4873 
3232 
Lawrenceburg-
Lawrenceburg . . . . . 42 42 350 300 1 1 25 25 4 ... . 11 127 13 100 128 23 .... 88 862 38 824 52...... .. .. 58 ...... 58 :;: ~ ~ .... :I .... !~ 4 .. .. Tyrone . ........ •... ...... ...... 50 Total .. .. .. .. . . 42 42 400 11 
12 
47 
179 13 100 128 23 88 920 38 882 
Milton-
Hopewell . .. . .. .. .. 25 25 250 
Milton . ....... . .. .. . 50 50 500 500 2 2 100 100 . ... .. .. 
175 1 1 25 25 ....... . 
925 4 4 175 175 . ... . .. . 
Mt. Pleasant . .• ..• 25 25 175 
Total . .... . .. . .. 100 100 925 
5 
64 
100 .... .. 
347 .... .. 
15 ..... . 
461 .... .. 
78 50 45 .. .. 
127 49 60 .. .. 
28 30 ........•. 
233 129 105 
New Castle-
New Castle ........ 69 69 700 700,· 2 2 200 200 4 .... •... ...• 28 •..•.. 53 174 155 
Smithfield .. .. .. .. . 41 41 350 350 2 2 100 100 4 .... .... .... 30 .. .... ...... 52 ...... 
___ T=~o~ta=I~~.~.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~~1=1=0~_1=1=0~_1~05=0~~1~05=0~~4~_4~~30~0~~3~00~~8~.~.~.~. ~.= .. ~.~.~.~.~. __ ~58~.~ .. ~.~.~. __ ~53~~226 155 
84 .. .. 
54 .. .. 
138 .. .. 
71 
150 
28 
249 
682...... 682 
1431 20 1411 
332 5 327 
2445 25 2420 
179 1648 .... .. 1648 
710 
2358 
77 710 ..... . 
256 2358 .... .. 
Owentoll-
Cleveland .......... . 
Gratz ............... . 
Lockport . . ........ . 
Lusby's Mill . . ..... . 
Owenton ........... . 
Total . . ........ . 
Pleasureville-
Cropper . . ......... . 
Elmburg ........... . 
Pleasureville . . ..... . 
Total . . ...... .. . 
Polsgrove--
Gest .......... .. ... . 
Harvieland . 
Pleas. View . . ..... . 
Polsgrove ..... . ...•. 
'rotal . . ........ . 
Port Royal-
Pleas. Union . . .... . . 
Port Royal ........ . 
Turner' s ........ .. . . 
Total . . ........ . 
Salt River-
Green's Chapel . . . . . 
Penny 's Chapel ..... . 
Pleas. Valley ....... . 
Total . . ........ . 
Salvisa-
Clay Lick . . ....... . 
Joseph's C .......... . 
Mt. H ebron ........ . 
Salvisa . . ...... .. .. . 
'rota l . . ........ . 
Shelbyville-
Shelby Ct.-
Clay Village . . ..... . 
Graefenburg . . ..... . 
Olive Branch . . .. ... . 
Rockbridge . . ...... . 
Total . . . ..... .. . 
Shiloh-
Simpsonville-
Eastwood ......... . . 
Simpsonville . 
Total . . . ....... . 
10 9 
20 20. 
20 20. 
10. 6 
20. 20 
80. 75 
22 22 
16 10. 
98 86 
136 118 
21 12 
22 22 
21 21 
221 22 
861 77 
8 5 
50. 42 
25 25 
83 72 
37 23 
3 ...... 
3 3 
43 26 
31) 2 
31 
1~~1 210. 
27 
28\ 27 
28/ 110. 
82 
40.1 65 
10.51 
21 
20. 
29 
30. 
10.0. 
210 
27 
28 
27 
28 
110. 
82 
40. 
65 
105 
STATISTICAL TABLE NO.3-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
121 
20.0. 
180 
72 
20.0. 
773 
20.0. 
125 
90.0. 
1225 
20.0 
225 
150. 
250 
825 
150. 
500 
150. 
80.0. 
300. 
GDI 
50.1 40.0.
1 
30.0. 
30.0. 
30.0. 
300. 
120.0 
20.00. 
225 
27G 
275 
225 
10.00. 
1000. 
400. 
600. 
100.0. 
67 1 1 
20.6 1 1 
180. 2. 2 
52 . ...... . 
175 ..... . . . 
679 4 4 
20~\ .... \ ... . 9b ... ... . . 
773 5 5 
10.73 5 5 
150. ....... . 
225 ....... . 
150 ....... . 
254 . ..... . . 
779 3 3 
94 . ... . . . . 
430. 3 3 
150. . . .... . . 
674 3 3 
1911 191 ...... .. 37 37 . ...... . 
38 27 ....... . 
18 4 ... . ... . 
381 241 ...... .. 
150. 111 ....... . 
50 
40. 
260. 
350. 
271 45 
3D 
98 
20.0. 
25 
50. 
25 
10.0. 
50.\ .... , .... 25 ... . 
~~8 il:::: 
27
1
'" ·1···· 45 ...... .. 3D . ... . . . . 
98 ....... . 
20.0. ..... . . . 
~81::: : 
25 ... . 
10.0. . .. . 
........ ...... 25 -=~--;=~I=·"" 
5 88 17 28 35 .. .... .... 25 
5 ...... 8 40. 3D...... .... 25 
: : :: : : :: :::::: ..... '7 : : : : : : gg 3~ : : : : : : 1 : : :: .... 25 
12 120. 26 148 126 .. .... .... 75 
1+1::::: : 59 59 
71 ...... 1 5  4 10. 
1~ 1: ..... 8 
38 22 24 
80.1 125··· · · · , .... 
80. 125 
160., .... 
160. 
1 
25 
2 
19 
47 
9
1 
..... ·1 ···· 1~~ ......... . 
Cl'J •• •• • • •••• 
111 7 
337 7, .... 
192 
192 
13 
19 
27 
15 
73 
............ 1 ......... ... , ... .. . , .... , ...... . 
60. 80. 32 132 115 165 . . .. . . .. . . ~~ .... ~~ .... ~~ ... ~~~ · ··~~~I·· ·~~I::· ··:I .... :~ I 
2~~ .. . ~ ... ~ . .. . ~~I" .. ~~ : : : : 1: : :: :::: :::: .... ~~ ..... ~ . ... ~~ .... :~ .. .. ~~) .. .. ~~ : : : : / .... ~~ 
46 . ... ... . ...... .... .. .... ... . .. .. .... . . ... . .. . . .. .... . . 1 3 .. . .. . .. . . 4 
318 1 1 50. 32 . . . . .... . . .. .... 32 4 18 76 23 13 .. .. I 57 
20.7 1 1 151 16 .... .... 3 
20.3 1 1 75 39 .. ........ . .. .... . .. . . 
200 1 1 751 54 4 .. .. 9 
16&g ~ ~ 3&8 1§~ ... 4: : : :: ... . .... .. .. i2 
200.0. 7 7 60.0. 60.0. 12. . . . ....... 83 
225 
213 
275 
225 
10.0.0. 
10.0.0. 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
117 
118 
117 
118 
470 
200. 
117 .......... .\. ... 1 . ..... \ 
118 ........... '1'" .\ .... .. 117 .... .... . .. ...... ... . 
118 .... . . .. . ........... . 
470. .... 
20.0. 11 , .... , .... , .... 17 
27 3 59 63 39 .. .. 36 
17 2 57 28 31 .... 12 
28 3 85 28 89 .... 95 
295 24 32 79 27 ... . 28 
366 32 
5 188 
61 ...... 1 
61 6 66 10. 6 10. 
E,4 26 
1182 15 
233 198 
614 478 
121 ...... 1 
i~I" .. ~? 12 40. 
53 80. 
252 45 
187 .... 1711 
361 .... 470. 
381 .... 1 ...... 1 
22 1 .... 1 3D 69.... 53 
33 ......... . 
162 . . . . 83 
45.... 83 
154 ...... I 
462 ... . . . 
336 ...... / 
84 .. ... . 
337 .. . ... / 
13:~1 ''' ' "I 
2 ( ( .... .. 
180.3 ...... ( 
130 .... . . 
2210 ... . .. 1 
224 
474 
30.8 
556 
1564 
1 
71 
1~1 
37 
124
1 .... .. I 1198 . . ... '1 20.0. . .... . 
1522 ..... . 
I 
456
1 ...... I 35 ...... 1 
52 ...... 1 
543 . .. .. . 
!i8
I
'::::: : 
715 .. ... . 
859 . .... . 
2460. . . ... . 
50.18 ..... . 
4271 ...... 1 
536 ...... I 
641 .... .. 1 
474 .... . . \ 
20.84 .... . . 
i 
395
1 
60.0. ~) ... ~ 85 140.1 112 ....... . ....... . 851", '1' " '1'" ·1···· 22 8 3D[ 70. 8 781 25 21 461 50 \34 1141 55 433 4881 80.\ . . . . 119 ... . 
280.5 ...... 1 
17\ 747 50. 
12 1428 5 
291 2175! 551 995 225 197 .... . .. ·1 .... 1 .... 1 1991 .. · ·1 
154 
462 
336 
84 
337 
1374 
277 
130. 
180.3 
2210. 
217 
468 
2!:JG 
54!::! 
1527 
124 
1198 
20.0 
1522 
456 
35 
52 
543 
476 
410 
715 
85!::! 
2460. 
50.28 
427 
536 
641 
474 
20.84 
2805 
697 
1433 
2130. 
STATISTICAL TABLE :.vO. 3-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
-----------------------_._------- ------_._---------------------------------
pr~~~~~ng Prenchpr ill IH,~triet jGeneral anll FillllllC.illl I<:xhillit-Ruhwcl DlJrill~ thp )""ar 
Cha1rge ""'"rk I',conf. Work, ---- i ~ ''g 'g '" _____ _ 
o ~ ~"O if. • 
I ~ ~. o:Ig Q)":: 
'0 I '0 ' ~ ~- ~ 00 ~'" ~ w. p:;~ 1:;c.i >:::.~-
<l) ~ QJ e § ~ I ~ ~ c: ~ tIJ UJ ~~ ~ ~ 5 ~ ws· E: .:: 
('harge and Church 
~ >= I':: C) "" S I ,,""" Q) ~ ~ 1-0 S"'" 8-= s.c Eo< c oS oS oS 'g -; ~. ,,"rn al g;2 ~:; ..., Q) <1. <1£ ..... _ OJ ~ ~ ~ ~ a _ $ ~ ~~ 'I ~ ~ ~ ~ ~ ~'a ~ g I~:s ~~ ~.~ - ~~ 'C .. ~ '0 ~ re Co! rd ~ "'-' - '!!.;:.. ~ Co! 0 ~ := p e".,..., I , ... 1 ....... ..:; CQ c:: ;r. t ;:; 0:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :Ii J.~ t5~1 0 c5P': EP: ~ ~ ~1' ~1' ~p:; ~ £ ~ &:! 
T~i~:;St1i~~~ . . .. . • . . . 53 43 5001 414 2 2 50 501. ............... I 17 75 151 17 95 .... "I" ... 53 802 ~l 785 
Taylorsville . ... . . . . 52 47 500 434 2 2 50 50 . . .. .... .... .... 11 98 4 6.3 89 23 . . . . 54 874 11 864 
Total . .. .. .. . .. 105 90 1000 848 4 4 100 100 . . .. .... .... .... 28 173 19 80 184 2.3 .. .. 107 1676 28 1648 T~1:~8fr~a~r~v: . : . : : : : : g ~ i28 l~i : : :: :::: ig
1
i L: :: :::: :::: :::: :::::: 150 : : : : : : I ..... : ............ :::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Mt. Tabor . ......... 13 13 130 HYJ . . .• .... 15 10 . . .. .... .... .... 713 . . . . . . 7 . . .. ...... . .... . 
Union Grove ...... 12 12 130 lUI ~ 2 15 15.... .... .... 41 ...... 1 8 42 23 2 ..... . 
WOOdlo~~alci . ....:. .... · .... 50 38540478 :! 2 50 41 ................ , .... 4.1 .... 2.2.6 ....... ::: 22 ·12 23 ........ 
1 
2915 
Clover Bottom . . . . . . . . ..' ]1,,,,)00jl .. '1' 1 .... '_)0' ! .... _')0' 6 . . .. .... 6 16 
Mortonsville . . . . . . . 16 12 150) . .... .... 9 .. .... ...... 38 .. . .. . 2:! ... '1 32 289 
Mt. Edwin . . . . . . . . . 16 16 150 15() . . . . 201 20 . . .. .... 5 115 6 32 85 • . . . 19 279 
Mt. Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . • . .. ...... . . .. .... ...... ...... ...•.. 4 . . . . .. ...... .... 12 35 
Total . . . . . . . . . . :,\2 28 300\ 328 1 1 40 40 6 .... J. . .. .... 14 115 . . . . . . 48 32' 107 . . . . 69 609 
Woodlawn ........ 53 53 6'25 625 2 2 157 157 .... .... .... .... 14 2.c)0 21 135 30 225 .... 205 1932 325 
915 
16 
289 
279 
35 
609 
631 
1607 
2238 
Woodlawn- I 1 1 1 I Beech Fork . . . . . . . 52 52 375 375 2 2 93 93 . . .. . ... 1.... .... 12 751 8 78 14 50 .. .. 30 710 79 
'l'otaI . . . . . . . . . . 105 105 1000 1000 4 4 250 250 . , .. .... .... .... 26 ;~65 29 213 4, 275 .... I 235 2642 40:1: 
W~~ti~!~· .. ::: ::::: ~~ M ~~ 7~g: ::: :::: ~g ~ 7:::: I:::: :::: 15" "58 .... i2· "i391· "ioo' "276 :::: 75 19~ ...... \ 19~9 
Total •...• , . . . . 92 64 866 815 .... ,... 100 55 7. . .• .... .... 15 58 12 139 100 276 . . . . 75 1616 1&6 
Total . . . . . . . . .. $2990 $2680 $286291$26700 $101 $97 $7186 $6333 $93, .... ' $7.... $1118 $5415 $1235 $54411 $3503 $5902 $50 $4029 $62583 $1245 $61386 T1~~rease""::::: .. ~~ .. ~~ .~~~ .~~~ 9g 9t.:~~:I .. ~~ .~~~ .. ~~ "~~I:::: .. ~~~~ 5~~i .. ~~~ 5g0~ .. ~:~: ~g1"501 .. ~~~~ .~~~~ .. ~~ .~~:~~ 
Decrease ..... 18 7 273 7!)4 .... .... ~311 553 8 48. 8 ... :_1 __ 1_5_1,_._ ._._ ..__ 4..1. '_' .. :" _ 4!!.~ ____ ... .... 1120 750 ...... J ...... 
RECAPITULATION 
Presiding Preacher in District General and 
Elder Charge Work Conf. Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
--------------~---I---~--I------I---- --~---.------~--~----~----~--~--oo--,--~---,~-- ----~--~~--------
~ ~ QHIi • .; 
o .... O!I~ 'J" ~ 
'" CL> CL> ~ ~ ~u1 ~~ "i:ld ~ ~ .8 ~ I ~ ~ \ ~ ~"i:l ~ 00 ~gj '" 00 il< ...;. .~ ::lo~ oo&:"; 
§ § § ~ : U \ -; ~ S ~ : ~ 00 ~ \ ~ ~ :§ ~ f~ 8~ 8.0 ~~ ~ 
:e II :e \ ~ s I I ~ \ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~'§ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ .. ! ~ ! ~ ! ~ ! \ ~ I ~ 1 ~ ~~ ~~ ~ ~~:] £ ] ~ ~ £ ~ £ ~~ ~ ~ i £! 
District 
Carlisle . .. .. .. . ... ... $3045\ $2850 $28203 $27103 $153 $151 $70571 $1057 $143 21 $63 .... $10791$10426 $1005\ $5805 $4560 $+577.... $5474 $7051S8 'I· -$247r($681i2 
Covington '" ...... •. 2997 2917 32160 31634 156 150 8389 8391 611500.... 1310 13701 901 10486 6788 8402 $145 8258 93\12.3 4782 88307 
Danville ............. 2968 2943 33228 34088 170 149 9121 9254 49.... 233 $14 18191 27116 2380 9115 6996 6113.... 6666105641 2389103252 
Lexington ....••.•... 3547 3431 33475 32809 324 229 8635 8635 197 7 20.... 1340 9507 1915 H837 8248 7642 120 8400 0304+ 1843 918\17 
Shelbyville •......... 2990 2680 28626 26700 101 97 7186 6333 93. .. . 7 .... 11181 5415 1235 5441 3503 59(r2 50 +O2\) 6:2581 1245 61:3~6 
Total • ..•....... 15547 148211556.92152334 904 776 40388 39670 5+31509 323 14( 6666166165 7436 40684 300\15 32636 3151328:27425777 127334121:J54 
Total Last Year 152l}6 14357152954148118 640 567 41569\ 40310 6231547 339.... 5557 50572 7146 38948 32745 30.":i36 115 35867402142 8883393259 
Increase ..... 251 464 27381 4216 2M 20D...... ...... .... .... .... 14 1109 5593 290 1736...... 2100 200...... 23635 3850 '19695 
___ D_ec_r_ea_s_e __ ._._._ . -,-._._._ . _."--I._._ ._·.--C· _ •••••••• ···:L~· .. ,-,-_~1fn 649 80, 36L 161····1··· .. ·1 ...... 1 .... · .1 ...... 1. 2.6501. ...... 1 .... [ 30401 ...... 1 ...... ! ..... . 
STATISTICAL TABLE NO.. 4-CARLISLE DISTRICT 
'0 Q) 
-
CIS .... 10. ... 
'" 
CIS 
0 ::l ] '" ::l ..... Il.t 0 '0 c.= 
""1 000 0 
Charge '0 -
... 
C1) =", Io."t Q) 
... 0 .... ,QQ) C) 
.... 0 
- = ::l 'O::l '0'0 oj 
...... 
'd O ·de.> '; '0 
""1 Il.t p.. ~ 
-Brooksville . ................ . .. . .... 1 
Carlisle . . ........................... . 
Flemingsburg . . ..................... . 
Herrington and Ruddles Mills ........ . 
Millersburg . . ....................... . 
Morehead ........................... . 
Mt. Carmel ......................•.... 
$100 001 $75 001'" ...... '1 $20 00 897 41 550 70 . . . . . . . . . . 346 71 
589 74 .. . .. . .... .......... 589 74 
6100 750 .......... 1 5350 
312 66 204 16 .. .. . .. .. . 108 50 
591 03 49 00 .. .. .. . .. . 542 03 
319 40 17 50.......... 301 90 
Mt. Olivet . . ............... , ......... . 100 00 . . . . . . . . .. .......... 100 00 
Owingsville . . ....................... . 
Paris ................................ . 
248 50 5 00 .. . .. . .. .. 243 50 
4455 .................... 4455 
SaltweU ............................. . 100 00 12 50 . . . . . . . . . . 87 50 
Sardis and Shannon ................. . 100 00 78 00 .. . .. .. .. . 22 00 
Tolesboro . . ......................... . 200 00 78 40 . . . . . . . . . . 121 60 
Vanceburg . . ......................... \ 
Washington and Dover .............. . 
Totals . . ....................... 1 
6-'57 00 .......... \ . . . . . . . . . . 657 00 
100 00 10 00 .. .:.... -=--:' '~'.:...' .=--:. •.:.... ~=-=9~0_0~0 
$4421 291 $1087 761 .......... 1 $3333 53 
STA'J'lSTICAL TABLE NO.. 4-Co.VINGTo.N DISTRICT 
Benson and Curry .................... \ $279 83 $15 00 .......... I $264 83 
Burlington . .......................... 100 00 . . . . . . . . .. .......... 100 00 
Butler . .............................. 100 00 . . .. ....... .......... 100 00 
California and Corthage .............. 300 00 15 00 . . . . . . . • . . 285 00 
Covington-First . . ................... 1 800 00 467 76 .. .. .. . .. . 332 24 
St. Luke's . .......................... 400 00, 70 40 . . . . . . . . . . 329 60 
Erlanger . . .................... '...... 231 07 45 00 . . . . . . . . . . 186 07 
Hinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 5 00 . . . . . . . . . . 395 00 
New Columbus . . ..................... 1 200 00 70 00 . . . . . . . .. . 130 00 
Visalia . . ...................... , ...... , 100 00 25 00 . .. . .. .. .. 75 00 
Walton and Florence . . ..... '-'.'.c.'.:...' ',-,'-'.'.c.'.:...' .+----;;;-o;~12:::-:3~5~0;---;;.--;;;3~1_:0_::_:0~. ':..:'-'.'.c.'.:...' ':..:'-'.'-.:.';- 92 50 
___ T_o_t_al_s_._._ .._. _ .. _._. _ .. _._. _ .. _. _ .. _._. _ .. _._._1,--$,-3_03_4_40-,1---,$744 161 ... _ .. _. _ .. _.-'.1'----"$_2_29--'0_2_4 
STATISTICAL TABLE NO.. 4-DANVILLE DISTRICT 
Bryantsville . . ........................ 1 
Burgin and Mt. Olives ................ 1 
Burnside . . .......................... /' 
Corbin-First . . ..................... . 
$443 861 .................... 1 $443 86 
304 6f) 152 89 .... .. . .. . 151 80 
222 60 85 30 .. . .. .. .. . 137 30 
600 00 87 00 . . . . . . . . . . 513 00 
East Bernstadt ............ · .........• 1 
Gravel Switch . . .................... . 
Junction City . . .................... . 
London ................... ' ......... . 
154 50\ 9 00 . .. .. . .. .. 145 50 
8000 .......... .......... 8000 
80 00 5 00 .. .. .. . .. . 75 00 
500 00 30 00 .. .. .. .. .. 47 00 
Mackville and Antioch ................ ) 
Moreland ............................. 1 
3:l0 00 4 15 .. .. .. .. .. 325 1'5 
80 00.......... .......... 8000 
Perryville . . ......................... '1 
Pineville . . .......................... . 
200 00 10 00 .. .. .. .. .. 190 00 
1502 75 13 25 .. . .. .. . .. 1489 50 
Preacherville . . ....................... / 
Pulaski . . ........................... . 
Richmond ............................ / 
Roberts Chapel ............ ' ......... . 
Salvisa ............................... J 
Somerset . . ........................... '1 
Stanford •........................... 
Wilmore ............................ ! 
200 00 5 50 .. .. .. .. .. 194 50 
7000.......... .......... 7000 
1050 001 1066 75 . . .. .. .... .. ........ . 
200 00\.. .. . .. ... .......... 200 00 
300 00. 24 00 . .. .. .. ... 276 00 
500 001 500 00 .................. .. 
297 00 297 00 .. . .. .. ... .. ...... .. 
J051 25 575 20 .......... 1 476 05 
Total ..........•................ ! $8166 651 $2865 041 .. · .....•. 1 $5318 36 
STATISTICAl, TABLE NO. 4-J~EXINGTON DISTRICT 
-------
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rI, 0 
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:;:I '0:;:1 'dO 
...... 
'a Ct '<;IC) '0 
-<Il ~ ~ 
Campton and Hazel Green .....•.....• 1 $196 00 ....... ... 0 ••••••••• 
College Hill . . ........................ , 683 00 $2 00 .......... 
Clay City .....•...................... 200 00 .......... ..... ..... 
Hazard .............................. 1 2445 93 350 00 .......... 
Hindman ............................. 1 100 00 35 00 .......... 
Irvine ................................ / 1306 75 ........ .. .......... 
Epworth ............................. 500 00 92 11 .......... 
Lexington-First . . ................... I 20000 54 00 .......... 
Park ................................ 1 400 00 399 44 .......... 
Oxford ...•.... , ..........•........... 100 00 5 00 .......... 
Ravena ............................... 200 00 54 83 •••••••• 0. Wiest Liberty 
............... • .... • .... 1 100 00 4 00 .......... 
,\Vhitesburg . ... . .................... ~ 200 00, 61 00 .......... 
,\Vinchester . . ........................ ! 304 68
1 
50 00 .......... 
,\Vinchester-N. Main St. . ............. i 300 00. 12 00 .......... 
~ 
c:s 
~ 
0 
.... 
CIl 
t.I 
= CIS 
-; 
j:Q 
$1960 o 
o 
o 
3 
o 
5 
9 
o 
6 
o 
7 
o 
o 
681 0 
200 0 
2095 9 
65 0 
1306 7 
407 8 
1460 
5 
95 0 
1451 
960 
139 
254 
288 
0 
68 
o 0 
Totals. $7236 361 $1119381.· '_'-c' .'-..._ •• _ • .!-I _$:...:6_11....:6_9...:;8 I •••.••••• ~ ••••••••••••••• i 
STATISTICAL TABLE NO. 4-~IIELBYYILLE DISTRICT 
Bedford . •............................ $990 001 $18 00 . . . . . . . • . . $972 00 
Bloomfield • .............•............ 1068 09 1 00 . . . . . . . . . . 1067 09 
Campbellsburg . ...................... 600 00 30 50 . . . . . . . . . . 569 50 
Chaplin . ...........•................. 636 28 47 15 . ..•.••••. 589 13 
Eminence and Bethlehem ............. 400 00 10 00 .... .. .. .. 390 00 
Frankfort • ..•.........•.•............ 600 00 . . . . . . . . •. .....•.... 600 00 
LaGrange . ................... . . . . . . . . 230 65 230 65 . . . . . . . . .. . ........ . 
Lawrenceburg . ....•..•.............. 200 00.......... .•...•.... 20000 
Milton • •.....•....•......•............ 440 24 . . . . . . • . •• .•.•.••.•. 440 24 
New Castle . .......................... 401 75 . . . . . . . . .. .......... 401 75 
O,,'enton • . .... '....................... 200 00 5 25 . . . . . . . . . . 194 75 
Pleasureville . ........................ 400 00 . . . . . . . . .. ........•. 400 00 
Polsgrove . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 . • • . . . . . .. .....••... 200 00 
Port Royal . .......•................. 100 00 23 00 . . . . . • . . . . 77 00 
Shelby • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 75 20 45 . . . . . . . . . . 366 30 
Simpsonville and Eastwood •....•..... 200 00 . . . • . . . . •. .......•.. 200 00 
Taylorville . .......................... 322 00 8 50 . . . . . . . . . . 313 50 
Turners Station . . ....•.............. \ 25 00 .. .. . .. ... .......... 25 00 
Woodford . .......................... 120 00 7 00. .. . ...... 113 00 
W 0 rthvi lIe . . ................ _. _. -,' ,_. _. _ .. _.+--=4,-;;00:;;-;00;-;;-i-'_'_' ;;;c' ';-;;'",' -;' .;:;.:+-._._. _. _ ••_._. _ •• -;--:;:-::-4=:0:-;:0,-0~0 
Totals . . ....................... 1 $7920 761 $401 501·· ........ 1 $7519 26 
--------------------'-~----
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
Carlisle . . ............................ , 4421 29 1087 76 . . . • . . . . . . 3333 53 
Covington . ........................... $3034 40 $744 16 . .. .. .. .. . $2290 24 
Danville . . .............•.........•.... 1 8166 65 2865 04 . . . . . . . . . . 5318 36 
Lexington . • ....•.............•....•.. \ 8236 26 1119 38 .. .. .. .. .. 6116 98 
;S:::h:::e::.:l=b-",Y.;.,vl::·l::.:le::--:.---=. . ..:.,  .:..,  ...:. ...:., . .:..,  _ . ...:.  ..:., . :.c • ...:. •..:.,.:.c •• ...:. •.c..._ •• ,..:._._. _ •• -i--;;=79:;;2;;::;0_..,-;-;16;i--;;;-::;c4~Oo;;l;-;:;-50;-;-. _...... ... 7519 26 
Totals • .. ...................... 1 $30779 461 $6217 841 .......... 1 $24578 37 
